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A - PRESENTATION DES CENTRES DE RECHERCHES 
I.N.R.A / ANTIBES 
I.N.R.A / AVIGNON 
Le stage que j1ai effectue a 1'Institut National de la Recherche Agronomique 
se divise en deux parties : 
- Les mois de Mars et Avril 1982 se sont deroules au Centre de 
Recherches d'Antibes. ou j'ai etudie la premiere maquette de 
la banque de donnees " Substra concernant les cultures 
hors sols. 
- Les mois de Mai et Juin 1982 se sont deroules au Cenfcre de 
Recherches d'Avignon, mon travail portant sur la mise en place 
d'un fichier des livres en utilisant le logiciel Texto. 
1) - L'Institut National de la Recherche Agronomique - INRA -
Organise dans sa formje actuelle en 1946, l'INRA a recu pour mission 
1'organisation, 1'execution et la publication de tous travaux de 
recherches scientifiques interessant les productions vegetales, les 
productions animales, la transformation et la conservation des produits 
vegetaux et animaux. 
Place sous la tutelle du ministere de 1'agriculture, 1'I.N.R.A est un 
Etablissement public National dote de 1'autonomie financiere. Son siege 
est a Paris ( 149, rue de Grenelle ). -Ses ressources viennent pour 80% 
d'une subvention de 1'Etat et, pour le reste, des ventes de produits 
agricoles, d'analyses, de brevets, de droits de licence sur les varietes 
obtenues, de contrats de recherche. Son budjet est instruit par la 
Deiegation generale a la Recherche scientifique et technique (D.G.R.S.T) 
comme ceux des gragds Instituts de Recherche. 
L'I.N.R.A emploie plus de 7 000 personnes, dont 2 000 scientifiques 
et ingenieurs. Les recherches sont groupees par discipline scientifique 
en departements de recherche placessous l'autorite de directeurs scienti-
fiques qui assurent une coordination par grands themes d'actions. 
1'I.N.R.A se divise en 16 Centres regionaux, 3 Centres nationaux, un 
certain nombref de laboratoires isoles. 
2) - Le Centre de Recherches d'Antibes 
Quarante chercheurs, vingt ingenieurs, cent quarante techniciens de 
laboratoires, agents d'experimentation et agents administratifs 
travaillent au Centre de recherches d'Antibes. Les cultures florales 
constituent une part preponderante des recherches, principalement la 
rose et 1'oeillet et secondairement anemones, mimosa, gerbera, glaieul, 
renoncules, strelitzia, plantes vertes et plantes a parfum. 
Les etudes portents sur les problones de fertilisation des sols, nutri-
tion et pathologie des plantes, amelioration des plantes florales, 
lutte biologique en general, lutte chimique et biologique contre les 
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neraatodes phytophages et d1autre part 11utilisation des nematodes 
utiles en vue d!une amelioration des productions vegetales. 
3) - Le Centre de Recherches d'Avignon 
Le Centre de Recherches d'Avignon compte 430 personnes dont 65 scientifi-
ques, 53 ingenieurs, 269 techniciens, 43 administratifs. Les orientations 
du Centre peuvent etre classees selon trois criteres : 
- Une orientation par production : 
amelioration de la production maraichere, fruitiere, de la foret. 
- Une orientation regionale : 
Problemes lies au climat et aux sols mediterraneens, problemes 
phytosanitaires propres a la Region, qualite des vins des Cotes 
du Rhone. 
- Une orientation par specialisation scientifique : 
Lutte biologique, pathologie, bioclimatologie, science du sol , 
etude de la pollution atmospherique, technologie des produits 
vegetaux. 
4) - Les Unites regionales de documentation d'Antibes et d'Avignon - U.R.D -
Madame LACOMBE G de l'U.R.D d'Antibes, Madame FIES M. de l'U.R.D 
d'Avignon, mettent a la disposition du personnel de la recherche de 
leur Centre respectif, des refereeces d'informations scientifiques 
( agronomie, biochimie, biologie, ecologie, environnement ) 
accessibles nationalement et internationalement par reseau telematique 
et un fond documentaire de livres et periodiques; elles assurent ainsi 
le transfert de 1'information scientifique au sein de leur centre et 
vers des organismes professionnels exterieurs. De plus, elles collaborent 
a la mise en place ou a 11alimentation de bases et banques de donnees 
d'informations scientifiques et techniques ( Pascal/CNRS, Resagri, Agape, 
Substra ). 
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B - LA BANQUE DE DONNEES SUBSTRA' 
I - Introduction 
1 - Pourquoi une banque de donnees sur les substrats ? 
Les plantes cultiv ees en pleine terre accumulant de nombreuses 
maladies , on developpe de plus en plus en France des cultures 
hors sols sur des melanges de constituants organiques, mineraux 
ou des dechets de differentes natures, melanges que l'on designe 
sous le terme de substrats. 
La station d'agronomie d1Antibes met en place des experimentations 
importantes sur les substrats et propose ses services d'analyse 
pour 1'exterieur. De plus, des laboratoires prives a Toulouse 
et Paris analysent differents substrats. Ainsi il s'est avere 
interessant de regrouper toutes ces informations et experiences 
provenant d'horizons divers dans une banque de donnees accessible 
a la fois par un grand nombre de personnes. 
2 - L'historique de la mise en place de la Banque " Substra " 
Le centre de recherches d'Antibes a donc repondu a un appel 
d'offres lance par la MIDIST pour la mise en place de tests 
pilotes de bases et banques de donnees scientifiques. 
Dans un premier temps, une etude a ete lancee sur le systeme de 
gestion de bases de donnees SOCRATE, en collaboration avec le 
centre de calcul de 1'Universite de Nice. La future banque de 
donnees devait etre par la suite transportee sur 1'IRIS 80 
de l'INRA de Jouy en Josas. Mais differents problemes se sont 
poses et en particulier un probleme de maintenance, 1'equipe 
infornaticienne de Jouy en Josas n'ebant pas assez importante 
pour assurer ce travail. Le Centre de recherches d'Antibes a 
donc reconsidere la question et a decide de se tourner vers le 
serveur Telesystemesqui non seulement diffuse des bases et 
banques de donnees publiques, mais aussi etudie la mise en place 
de bases et banques de donnees privees. En effet ce choix 
paraissait interessant pour differents points : 
- La maintenance de la banque assuree, ce qui eliminait le 
probleme pose par un support informatique de l'I.N.R.A peu 
adapte a ce type de travail. 
- Une plus ou moins grande vulgarisation du logiciel Questel 
de par sa position sur un serveur fran^ ais et ainsi sa large 
diffusion. 
- Une proximite non negligeable. En effet, 11equipe informaticieni 
de Islesystemes est hebergee sur le site de Sophia Antipolis 
a quelques kilometres du Centre de Recherches d'Antibes, ce 
qui est un point appreciable en ce qui concerne les reunions 
et discussions intervenant au cours de la creation de la banque. 
Le point du travail debut Mars 1982 
Lorsque je debute mon stage au Centre de Recherches d1Antibes , 
une preraiere etape dans la constitution 3a banque s1acheve. 
Elle donne lieu a une maquette qui constituera le support de 
mon travail. Afin de mieux illustrer 1'etat de la mise en place 
de cette maquette, voici de facon sdiematique les resultats 
obtenus debut Mars 1982 : 
- Une centaine de bordereaux remplis, ces bordereaux se repar-
tissant selon trois types : 
Les bordereaux d1analyse 
Les bordereaux d1experimentation 
Les bordereaux bibliographiques 
( des explications plus precises seront donnees ulterieurement ) 
Ceci suggere donc que le choix des informations, la definition 
precise des donnees qui en decoulent et leur structuration est 
une etape du travail acquise. Ceci n'est pas forcement definitif 
puisque l'on verra par la suite que des modifications sont 
intervenues mais 11 on peut dire que le schema de 1' organisation 
des donnees a ete conqu. 
- Une maquette de la banque a partir du logiciel Questel. 
Elle contient un lexique des termes; des lexiques et sous-
lexiques de champs. 
- La saisie de 82 bordereaux qui permet effectivement de tester 
la maquette. 
En vue de ces resultats, j1interviens pour essayer de proposer 
des ameliorations, ceci au moyen : 
- d'interrogations de la maquette a partir du 
terminal d'ordinateur de l'U.R.D d'Antibes. 
- de reunions ou interviennent Madame LACOMBE, 
documentaliste, Monsieur MOULINIER, Agronome, 
Monsieur CANTET inf ormaticien et moi-meme. 
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II - Presentation de la Banque, les donnees et leur organisation 
a) - Les donnees, leur nature 
De faqon generale, la banque de donnees " Substra " contient 
des infonnations relatives aux cultures de vegetaux sur des 
substrats, on peut repartir les informations selon quatre types : 
S 
Les references 
- Les proprietes du substrat 
- Les proprietes de la plante cultivee sur ce substrat 
- Les techniques et conditions de cultures. 
X 
En introduction, j'ai mentionne 1'existence de trois types 
de bord<ereaux.Ils correspondent en fait a trois sources 
d1informations differentes, mais nous verrons que dans leur 
conception, ils sont tres proches : 
- Un bordereau qui correspond a un travail d1analyse 
de substrat 
- Un bordereau qui correspond a un travail d'experi-
mentation sur un substrat. 
- Un borderau qui correspond a un travail de 
recherche bibliographique. 
De faqon plus precise, que regroupent les quatre types d'infor-
mations cites^  precedemment : 
voir oYifK-xc -i. 
l) - Les references 
C'est ce qui apparait sur les bordereaux dans les rubriques 
" identification " et " localisation geographique ", on y 
trouve: 
Le titre de la publication pour le bordereau 
modele bibliographique 
Le titre de 11experimentation pour le borde-
reau modele experimentation. 
Une analyse n'ayant pas de nom specifique, 
la zone titre n'apparait pas dans le borde-
reau analyse. 
Ce qui l'on peut designer sous le terme 
references " bibliographiques " de la publi-
cation ou de 11experimentation ( partie qui 
n'existe pas dans le bordereau analyse ). 
La localisation morale et geographique de 
l'etude ou de l'analyse entreprise. 
./• 
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2) - Les proprietes du substrat 
Elles correspondent a la rubrique " Substrat " des 
bordereaux. On y trouve les proprietes physiques et 
chimiques du substrat telles 1'humidite, le PH, la salinite 
diverses proprietes biologiques ainsi que la composition 
du substrat. De nombreuses donnees numeriques accom-
pagnees des unites correspondantes interviennent dans cette 
rubrique. 
Remarque : 
Le borderau analyse debute par les proprietes physiques et 
chimiques et ne comporte pas de rubrique idenfcification. 
En effet, cette premiere page du bordereau devait etre 
utilisee a 11origineepar les differents laboratoires 
d'anatgTses comme bulletin reponse aux clients . Le fait de 
la mettre au debut presentait un interet pratique. 
3) - Les proprietes de la plante 
On les retrouve dans la rubrique " plante ". Elles com-
prennent 11identification de la plante et de son porte-
greffe, s'il existe,les caracteristiques de la culture 
et de la vegetation, les resultats des analyses faites 
sur une ou deux parties de la plante. 
4) - Les techniques et conditions de culture 
Cette rubrique comporte des informations sur 1'epoque de 
semis ou de plantation. la faqon dont la culture a ete 
menee et les conditions climatiques qui la caracterise. 
5) - Pourquoi le terme de " banque de donnees " ? 
Les donnees que 1'on vient de parcourir sont de types 
textuelles et numeriques, les donnees numeriques etant en 
nombre important. Du point de vue informatique cet 
ensemble de donnees est accessible directement en ligne, 
1'utilisateur obtenant un resultat immediat a sa question. 
Afin de caracteriser cet ensemble de donnees, on parlera 
du poinfc de vue documentaire, de banque de donnees , la 
base de donnees fournissant uniquement des references afin 
d'acceder aux documents primaires. 
Afin de mieux illustrer ceci, voici une definition de la 
Banque de donnees et plus nrecisement du terme donnee, 
exfcraite de J'ouvrage : de Edouard LABIN 
" Par donnee nous entendons une information factuelle 
bien circonscrite, qui porte toute sa signification en elle 
meme, c'est a dire pour 1'intelligence et 1'exploitation 
de laquelle on n'a pas besoin de contexte et coimnentaires 
et qui peut se ramasser en une expression succinte telle 
qu'un chiffre, un nom, une marque cochee dans un bordereau, 
un schema, une carte, une photo ". 
Les banques de donnees dans le domaine scientifique et 
technique ( 1978) Edouard Labin - BNIST - La documentatio 
franqaise . 
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b ) - le point de vue informatique - Structuration des dormees 
Ce paragraphe est en fait une presentation de la maquette sur 
laquelle j1ai travaille. Ceci permettra de se rendre compte de la 
situation de la banque debut Mars 1982 et ainsi d1evaluer les modi-
fications qui ont ete apportees par la suite. 
II est important de noter que cette maquette a ete creee sur le 
logiciel Questel de lelesystemes et ainsi que sa structure infor-
matique est globalement proche des bases et banques publiques que 
l'on a 1'occasion d'interroger sur ce serveur. J'emploie volontai-
rement le terme " globalement " car en fait les champs bien 
connus de nombreuses base bibliographiques, champ auteur, titre , 
publication etc ne se retrouvent plus exactement presentes 
de la meme fagon dans le cas de la banque " Substra ". De plus 
1'abondance des donnees de chaque document ( ou bordereau de 
saisie) est une caracteristique importante ( la maquette compte 
57 champs ) 
l) - Une vue generale du systeme 
ORDINATEUR 
IRIS 80 
TELESYSTEME5 
cz> 
ANALYSE 
EXPERI 
MENTA 
TION 
BIBLIO 
.GRAPHIEl 
BASES ET BANQUES DE 
DONNEES 
ENSEMBLE DES 
DOCUMENTS 
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2) - La structure en champs, lexiques et sous-lexiques 
oQ Les champs 
Les donnees primaires sont organisees et reparties dans des 
champs. La liste des champs apparait en annexe N° 2. Chaque 
champ possede un libelle code sur quatre caracteres, libelle 
qui s'efforce de rappeler le contenu du champ correspondant 
(cf colonne TITLE ) 
Ainsi le champ " ACC" designe les accidents physiologiques de 
la plante, " CNST " les constituants du substrat etc... 
Les champs sont de trois types : 
Le type numerique qui comporte les zones des bordereaux 
designesspar la premiere lettre N : N 105, N 115-•-• 
qui correspondent aux mesures chimiques ou physiques, et des 
zones qui comportent a la fois du texte et des chiffres, 
ex : les constituants (% nom) les coordonnees ( valeur 
numerique - lettre 1.12 E ). 
Le type alphanumerique, textuel qui comporte les informa-
tions de type texte, sans donnees chiffrees. 
Le type date qui correspond aux informations date et qui 
sont structurees de facon particuliere : ex : 
19/02/8.2 
Toutes les informations des bordereaux qui ont ete regroupees en 
zones, n'apparaissent pas dans la liste des champs. Ainsi la 
zone 052, taux de S04 en mg/1, n1apparait pas dans les champs 
et dans ce cas precis n'apparait pas en N 52., les residus 
pesticides ( nom commercial) n'apparaissent dans aucun champ 
En fait,lorsque 1'informaticien3 cree ces champs, il n'a essaye 
d'y regrouper que les intormations effectivement representees 
dans la centaine de bordereaux remplis qu'il avait a sa disposi-
tion. En effet, certaines rubriques n'ont jamais ete completees 
par les indexeurs parce que 11information n'existait pas. 
J'ai pu parcourir les differents bordereaux qui avaient ete 
remplis. On peut repartir les zones en 3 categories selon 
la plus ou moins grande presence d'informations : 
Les zones tres souvent remplies, je dirai meme systemati-
quement, la rubrique identification, la rubrique localisa-
tion ( exepte les zones longitude, latitude, altitude, 
exposition, code INSEE ), certaines proprietes du substrat 
comme le PH ainsi que sa composition. 
1'identification de la plante ( famille, genre, espece, 
nom vernaculaire cultivar ). 
Certaines zones souvent remplies mais plus ou moins 
irregulierement, c'est le cas du plus grand nombre d'entre 
elles ( excepte celles des deux autres categories ). 
Certaines zones ne sont jamais informees : 
Le code INSEE des communes 
Les residus pesticides 
le rayonnement global 
La longueur du jour. 
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En fait, ces defauts d1informations seront combles par la 
suite, de plus, ce n'est pas genant lorsque l'on construit une 
maquette qui n'est qu'une image approximative de la banque defini-
tive. 
P ~ Lexiques et sous-lexiques 
( voir annexe 2) 
Afin de faciliter la recherche d' informations, certains champs 
contenant les differentes donnees appartiennent a des lexiques et 
sous-lexiques. Cette structure en lexique permet une recherche sur 
fichiers inverses. Dans le cas de la maquette " Substra ", la 
structure des lexiques est la suivante : 
L E X I Q U E S  S I M P L E S  
CHAMPS 
DTEP DTPR 
,81/02/06 PALLOT ,78/03/02, .VERDONCK Q 1973 ANALYSE 
EXPERIMENTATION , 
.BIBLIOGRAPHIE, 
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LEXIQUE A SOUS-LEXIQUE 
ter 
mes 
ecla-
tes 
Termes composes sous-lexique unitermes UT, Sous-lexique descripteurs D E 
ACC ACCV 
ter 
mes 
ise, 
basse 
sim 
ples A 104 104 Y 
A 16 A 62 V 
.nematode, 
A 62 
.Nematode, 
A 65 
CNST 
66 , ., 
t perlxte 
C00R 
.7.12.E, 
CULT 
.Ranqnette 
IDEN 
iGerbera. 
LOC 
iLagarde i 
PLNT 
rloraisoni 
A 65 V 
CNSV 
.perlite, 
" CooV 
UEJ 
OL 
,12. 
CULV 
janquettei 
IDEV 
.gerberai 
LOC V 
L^agarde, 
PLNV 
rloraisori| 
T I 
3ompara±— son 
culturei 
Certains champs ne sont pas illustres par un exemple, ceci 
parce qui' aucune information a ce sujet n'a ete entree dans le 
lexique des termes. 
( cf p.8 et annexe N° 2, A 104 - 104 V, A 16, A65, A 65 V ) 
Le fonctionnement de la recherche sur fichiers inverses est 
illustre par la figure suivante : 
FICHIER LEXIQUE FICHIER INVERSE FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE 
LEX BI 
.DESCRIPTEUR 
iFREQUENCE , N° DOC 1 
,N° DOC 2 , N° DOC 3 
,D0C 1 
DOC 2 
LEX AU iPOC 3 
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III - ETUDE DE LA MAQUETTE 
L'etude effectuee sur la maquette de la banque "Substra" 
comporte deux aspects : 
- Les interrogations : Elles sont effectuees a partir du 
terminal d'ordinateur de 1'unite 
regional de documentation de 1'INRA 
d' Antibes. 
- Les ramions, discussions ou participent Monsieur CANTET, 
informaticien de Telesystemes, Monsieur MOULINIER agronome 
de la station d' agronomie de 1' INRA d' Antibes, Madame 
LACOMBE et moi-meme. 
a) - Les interrogations 
Elles constituent une part importante de 1'etude. 
Le travail consiste a tester la maquette de toutes les 
faqons possibles et de verifier si en fonction des 
traitements que l'on desire on obtient bien les resultats 
correspondants . Ceci consite, en fait, a se mettre a la 
place d'un utilisateur potentiel et d'imaginer un 
maximum de questions qui mettent en jeu 1'ensemble des 
donnees de la banque. 
Afin de mieux cerner le probleme, j'ai dans un premier 
temps, contacter Monsieur MOULINIER. En effet, s'occupant 
de recherches sur les substrats, ce dernier m'a fait 
part de quelques types de questions que pourraient poser 
des laboratoires d'analyse, des groupements profession-
nels d'agriculteurs, des fabricants de substrats. 
A partir de ces types-la, je pouvais donc imaginer 
differentes possibilites, moduler differemment mes 
questions. Ite faqon schematique, les interrogations se 
deroulaient de la faqon suivante : 
1- La phase de preparation 
Les interets, les objectifs de l'utilisateur, les 
resultats qu'il escompte, les points importants de 
sa question, les differents aspects, 1'orientation 
de sa question. 
La formulation de la question en langage d'interro-
gation Questel. 
2- L'interrogation elle-meme 
Je me connecte par le reseau Transpac a 1'ordinateur 
IRIS 80 de TelesystemeS sur la banque " Substra ". 
Les interrogations que j'ai pu faire durant ces 2 mois 
m'ont permis d'apprendre les differentes procedures 
d'interrogation du langage Questel et ceci, bien sur 
dans 1'optique banque " Substra ". En fait, connais-
sant tres peu ce logiciel au depart, ce travail 
m'a permis, apie-s de multiples erreurs de manipula-
tions et multiples essais de decouvrir certaines 
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" astuces et finesses " de Questel. D1ailleurs, je 
pense que c'est une facon vivante d'apprendre un 
langage d'interrogation, travaillant sur un sujet donne 
et sans aucune limite de temps ( c' etait une des closes^  
du contrat passe avec Telesystem® ). ———— 
3 - Les resultats 
Fonnulant ma question a partir des bordereaux 
deja saisis donc a partir de donnees reellement 
existantes, je pouvais par la suite verifier les 
resultats de 1'interrogation et en deduire certaines 
anomalies et deficiences du systeme. A partir de la 
j' entrais dans la secnnde phase de 1'etude : 
les reunions, discussions, mises au point. 
Ceci se faisait de fagon intercalee dans le temps afin 
de progresser petit a petit dans le travail. 
Les reunions 
C'est a mon avis un aspect important de la mise en place ' 
d'une banque de donnees ( ou base de donnees) et je 
dirais meme essentiel. 
Les differentes reunions ont eu lieu soit : 
a - Entre Monsieur CANTET, Mme LACOMBE et moi-meme. 
b - Entre Monsieur MOULINIER, Mme LACOMBE et moi-meme . 
c - Entre Monsieur CANTET, Mr MOULINIER, Mme LACOMBE et 
moi-meme. 
Toutefois, la majorite des reunions se sont passees comme 
indique en a et b. 
En effet, Monsieur MOULINIER, qui connait tres hien tout 
ce qui concerne les substrats, est intervenu de faqon impor 
tante en collaboration avec Mme LACOMBE au niveau des 
premieres etapes de la mise en place, c'est a dire le 
rassemblement des donnees brutes, leur description precise 
les choix et selections, leur presentation et structuration 
IL joue alors un role de concepteur. Par la suite, lorsque 
la maquette a ete creee ( et ceci correspond a la periode 
de mon stage), il conseille et donne son avis d'agronome 
plus qu'il n'elabore. Ceci paraissant tout a fait normal 
puisque c'est alors la creation informatique qui intervient 
II en decoule que Monsieur MOULINIER n'etait pas forcement 
interesse par certaines reunions de"technique informatique" 
D'un autre cote, Monsieur CANTET, informaticien n'etait pas 
forcement interesse par des discussions a caractere 
agronomique. Je ne veux pas dire par la qu'il n'y avait 
pas possibilites de communication entre ces deux personnes, 
mais simplement que chacun ayant ses competences personnel-
les et ses priorites, se partage les diverses taches 
et collabore de faqon la plus efficace possible. 
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Quel etait le role de Mme LACOMBE et moi-meme ? 
Durant ces deux mois, j'ai pu me rendre compte de ce 
qu1etait le role d'intermediaire de la documentaliste, 
role que l'on mentionne souvent. Cette experience d'etude de 
la maquette " Substra " m'a pennis, je dirai, de le vivre 
reellement et de realiser ce que cela impliquait. 
On peut dire que 1'informaticien et 1'agronome ont chacun 
leurs exigences, exigences qui convergent et parfois 
divergent. II s'agit donc de trouver un compromis dans la 
mesure du possible ou de pencher plus ou moins vers une 
des optiques proposees. Possedant quelques connaissances 
en agronomie et en informatique, nous pouvions nous-memes 
dialoguer avec 1'informaticien et 1'agronome, soulever 
des problemes et proposer des solutions. En plus du role 
d'intermediaire, nous jouons aussi, je l'ai mentionne 
au § III a , celui d'utilisateur potentiel de la banque. 
En effet, une banque de donnees est avant toutcreee en vue 
d'une utilisation vers 11exterieur par des gens specialistes 
ou plus ou moins specialistes du domaine. Je pense qu'il 
est preferable et plus enrichissant de les faire participer 
si possible a 1'elaboration de la banque en tenant compte 
de leurs objections, plutot que de leur presenter comme un 
produit fini et impose. Dans le cas present de mon stage, 
les utilisateurs ne sont pas encore reellement intervenus. 
Cependant en reunissant 1'informatique, 1'agronomie et 
la documentation information, on met en commun trois points 
de vue, trois optiques, trois faqons d'aborder les problemes 
ce qui tend, je pense, a creer un produit ouvert et 
relativement adapte. 
C - Les problemes et anomalies de la maquette, leur evolution 
II est important de noter que parmi les trois types de 
bordereaux, le bordereau bibliographique sera certainement 
abandonne. En effet, il s'est avere parfois difficile de 
reprendre des references bibliographiques en particulier 
a cause des conversions d'unite qui sont dans certains cas 
fonction de conditions experimentales determinees mais non 
renseignees dans les documents bibliographiques. Cette 
decision est independante de 1'interrogation de la maquette 
mais je la precise maintenant car, par la suite, je 
parlerai des bordereaux analyse et experimentation et ne 
parlerai plus du bordereau bibliographique. 
1) - Justifications - remaniements de zones 
- La longitude 011 
- La latitude 013 
- Le code Insee 017 
- L'interpretation 053• 
- Le porte-greffe 086 a. 090 
- La longueur du jour et le rayonnement 133-134 
f e 
Comme je l'ai mentionne au § II b2, certaines z es 
dans les bordereaux ne sont jamais renseigneesj,c / sont 
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On peut a priori supprimer ces informations afin d'alleger 
la banque et ne pas creer des champs qui s'avereront par la 
suite inutiles. En fait, ceci n'est pas forcement la 
solution a envisager, en effet : 
- A partir d'un ensemble de documents, on peut faire des 
tris selon les criteres de longitude et latitude afin de 
localiser les possibilites d'une bonne culture de telle 
plante sur tel substrat. ceci sera d'autant plus 
justifie si la banque tend a prendre une vocation 
internationale, les donnees d'analyse et d'experimentatior 
provenant alors de differents points du monde. 
- Le code INSEE des communes peut etre une fagon d1identi-
fier rapidement sur un nombre de caracteres reduit et de 
fa<jon univoque une commune. On peut toujours envisager 
des utilisateurs qui au lieu d'ecrire en clair le nom de 
la commune noter.ont ; son code. Ils ne representeront 
peut-etre pas la majorite mais la conception de la 
banque doit se faire a long terme et de faqon la plus 
large possible. 
- La zone interpretation des proprietes physiques et chimi-
ques a ete creee en premier lieu dans 1'optique d'une fici 
d'analyse que l'on donne au client, bilan succint et prec: 
qui lui permet d'avoir une idee de 1'echantillon de 
substrat etudie. Nous avons pense par la suite qu1il 
serait interessant d'elargir le champ de cette zone et 
de creer une nouvelle zone " commentaire " (cf bordereau 
nouveau modele, annexe 6 ) qui remplacerait la precedente 
et dans laquelle on entrerait des informations sous 
forme de texte en langage libre qui serait un bilan du 
dQcument et pas seulement du substrat. Cette zone 
constituerait le champ " COM " que 1'on pourrait inter-
roger directement , ceci pour des utilisateurs qui 
veulent une idee globale et concise sans forcement avoir 
des donnees chiffrees precises. 
- Les informations sur le porte-greffe, la longueur 
du jour, le rayonnement sont maintenues dans 1'optique de 
couvrir le maximum de situation. 
> Lorsqu'on observe le bordereau premier modele Experimentatioi 
( annexe N° 1) on remarque trois notions apparemment 
distinctes : 
L'organisme responsable 
L'organisme fournisseur de donnees 
L1organisme transcripteur de donnees 
et les agents correspondants. 
Nous avons d'abord pense qu'il serait interessant de selec-
tionner pormi ces trois notions en fonction de leur priorite 
et responsabilit e et de n'en retenir qu'une. En fait, le 
choix n'est pas facile. Le probleme de la validation des 
donnees est un probleme tres important lors de la creation 
d'une banque de donnees. E9 effet, une banque de donnees 
est une institution importante dont on est en droit 
d'escompter qu'elle ne mette en circulation que des ! 
../.. 
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" effets garantis ". Or si l'6n ne mentionne que le , » 
fournisseur des donnees ( ou le transcripteur des donnees/, 
il sera implique directement si il s'avere qu'une donnee 
rentree dans la banque est fausse. Certains proposant le 
fournisseur de donnees comme responsable, d'autres le 
transcripteur, nous avons maintenu les deux informations : 
- le responsable de 1'analyse ou de 1'experimentation. 
son affiliation. 
- L'agent qui a rempli le bordereau, son affiliation, 
ce qui d'une certaine faqon repartit les risques 
(cf annexe N° 6 ). 
Dans le bordereau premier modele, 1' heure de prelevement 
de 1'echantillon (022) -est separe de la date de prelevement 
de 1'echantillon ( annee/ mois/ jour (021) ). Ceci n'a 
en fait aucune raison d'etre . Dans le bordereau nouveau 
modele, ces informations sont regroupees dans la zone 0013-
Ceci permet en interrogeant le champ "DTPR" (cf annexes N° 3 
et 6 ) d'avoir 1'information en bloc et en une seule 
procedure. 
* La rubrique enrichissement comporte dans le bordereau 
premier modele quatre zones dont une non definie, ce qui 
au niveau saisie est difficile a interpreter. Afin d'ame-
liorer la "presentation de cette rubrique, deux zones ont 
ete creees et une precisee (cf annexe N° 6 ) 
0052 Ca g/m3 
0053 Mg g/m3 
0054 elements mineurs ( oui, non) 
•+ Les resultats de l'analyse de la plante ( annexe N° 1 
p 6 ou 5 ) pouvaient porter sur deux parties de la plante 
En fait, elle se fait dans la majorite des cas sur une 
seule partie. Ainsi, j'ai supprime dans le bordereau 
nouveau modele un tableau d'analyse (cf annexe N° 6 ) 
2 - Une ambiguite 
II existe dans la maquette deux informations tres proche 
les agents pathogenes du substrat et les parasites de la 
plante qui peuvent etre dans l'un et 1'autre cas des 
insectes, des champignons , des nematodes, des virus, 
des bacteries (cf annexe N° 1 ); ceci peut poser des 
problemes au niveau de 1'interrogation. En effet, si 
1'on demande de faqon implicite , c'est a dire sans 
preciser le champ d1appartenance ( ceci implique dans 
Questel que 1'on est dans le lexique BI ) 
? Insecte 
en tant que agent pathogene du substrat par exemple, 
on peut a la fois recuperer des informations concernant 
les agents pathogenes du substrat et les parasites de ls 
plante. 
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Pour eviter cette ambiguite, il est possible d'inverser 
les deux champs correspondants aux 2 iriformations dans 
2 lexiques differents, 1'un etant implicite a 1'interro-
gation par exemple. Une deuxieme solution est possible : 
regrouper les deux champs dans le meme lexique en les 
precisant a 1'interrogation. En fait je pense qu'il est 
plus aise d'interroger de faqon inplicite, c'est a dire 
en posant directement le terme , ce qui serait le cas au 
moins pour un champ dans la solution 1, plutot que de faire 
preceder le terme de son champ d'appartenance. 
NB - Dans la maquette, il y a une confusion au niveau du 
libelle du champ A 62 (phytotoxicite). Lorsqu'on 
fait apparaitre ce champ au niveau d'un document 
selectionne, apres une interrogation, ce n'est pas la 
phytotoxicite qui apparait mais une information sur 
les agents pathogenes (cf p. 17 -bis). Ce probleme 
fera partie des demandes de modifications de la maquette 
3 - Le probleme des zones " presence - absence " 
voir p. 17 bis (l) 
Plusieurs informations sont caracterisees par le fait 
qu' elles existent ou n' existent pas, ceci etant exprime 
par les adjectifs presence - absence, ce sont : 
- La phytotoxicite (062) 
- Le compostage (065) 
- Les oligoelernents (125) 
- Les traitements phytosanitaires (126) 
- La lutte biologique (127) 
Lors d'une interrogation, je me suis en fait rendu compte 
que lorsque je desirais connaitre le nombre de documents 
mentionnant la presence de phytotoxicite du substrat, 
les reponses correspondaient a tous les documents ou A 62 
existait que ce soit en " presence"ou en " absence ". 
Cette anomalie se retrouvait au niveau du compostage (A65) 
On ne peut donc pas, avec la maquette actuelle, faire une 
recherche directe sur la presence ou 1'absence d'une 
propriete. Le seul moyen d'eviter cette erreur est de faire 
une recherche secondaire en TX : 
cf p. 17 bis .( 2) ? /DE presence ? TX/B65 presence 
On selectionne 11ensemble des documents qui possedent 
le terme presence, ceci dans n1 importe quel champ, puis 
dans cette ensemble, on selectionne ceux qui mentionnent 
" presence " dans le champ A65. On procede donc en deux 
etapes. II est en fait souhaitable d'obtenir une amelio-
ration. Une solution que nous avons propose est de creer 
les termes 11 phytotoxicite oui " " phytotoxicite non !! ? 
17 bis (1) 
CDMMANDE.. OU ETRFE DE RECHERCHE 1 
?PRESEMCE 
T1 PRESENCE •• DE 
T£ PRESENCE • UT 
FtUTDMRTIQUE <.ft> .- SELECTIDNNER <S TI> NDN <N> ? 
?S T1 
1 TERME <S> RETENU <S> 
RESULTAT 14 
COMMftNDEr DU ETRPE DE RECHERCHE £ 
?. -VI /A62 . R65 
-1- 16 C.INRR 
R6£ : R6ENTS PRTHDGENES : RBSENCE 
R65 : CDMPDSTR6E : RBSENCE 
-2- 15 C.INRR 
R6£ : R6ENTS PRTHDGENES : RBSENCE 
A65 : CDMPDSTR»5E : ABSENCE 
-3- 14 C.INRA 
A6£ : AGENTS PATHDGENES : ABSENCE 
A65 : CDMPDSTA6E : ABSENCE 
-4- 13 C.INRR 
R6£ : AGENTS PATHDGENES : ABSENCE 
A65 : 'CDMPDSTAGE : RBSENCE 
-5- 1£ C.INRR 
R62 : RGENTS PRTHDGENES : RBSENCE 
A65 : CDMPDSTR6E : RBSENCE 
CDNTINUER L EDITIDN (D N) •-
SfrLLvt ^ 
Joo>wwh 
^e. kx-viA.1. afvwtA 
?N 
GDMMRNDEs» DU ETRPE DE RECHERCHE £ 
?.-DE PRESENCE ET RGENTS PRTHD6ENES 
*E* RESULTRT 10 
CDMMRNDEj DU ETRPE DE PECHEPCHE 3 
7.. VI IMZ 
-4- 13 C.INRR 
R6£ : R6ENTS PRTHD6ENES : RBSENCE 
-5- 12 C.INRR 
R6£ : RI5ENTS PRTHD6ENES : RBSENCE 
-6- 11 C.INRR 
R62 : AGENTS PATHD6ENES : ABSENCE 
-7- 10 C.INRA 
A62 : A6ENTS PATHD6ENES : RBSENCE 
COMTINUER L-EDITIDN <D'N> ? 
S*(LL 7^5 , II 
si ^  r T 
Cow1'A*.«-
17 bis (2) 
CQIWRNBE» DU ETfiPE DE RECHERCHE 3 
?/DE PRESENCE 
•3* RESULTftT 14 
CQMMFHiDE» OU ETAPE DE RECHERCHE 4 
?TX /A65 PRESENCE 
RESULTRT £ 
COMMRNDE» DU ETftPE DE RECHERCHE 3 
?..VI /H65 
-1- 4 C.INRft 
A65 : CDMPDSTA»3E : PPESENCE 
-2- 1 C.INRA 
A65 : CDMPDSTftGE : PRESENCE 
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compostage oui, cosipostage non, et ainsi de suite pour 
tous les champs cites precedemment. A 1'interrogation, ces 
teraes seront poses en clair, ce qui evitera une ambiguite 
au niveau de la recherche. 
4 - La zone recolte (096) 
C'est une zone tres souvent interrogee car c'est une des 
caracteristiques importantes d'une culture. Au niveau des 
bordereaux 1° modele, la refcolte est caracterisee par 
trois objectifs : " excellente " normale 11, " mediocre", 
Nous avons pense, a un cei*tain moment, a quantifier cette 
recolte. En fait, il est difficile de faire des estimations 
chiffrees drune recolte et surtout de le demander a la 
personne qui s'en occupe, car a moins de faire des etudes 
tres poussees, une qualification de la recolte suffit 
largement. Nous avons donc conserve trois adjectifs mais 
afin d'eviter toute confusion avec les caracteristiques 
de la vegetation, de la nouaison^des fruits, nous avons 
proposer les trois adjectifs " excellente " Ir moyenne " 
" faible " que l'on ne retrouve pas dans les informations 
precedentes. 
5 - Les constituants du substrat 
Dans la maquette actuelle, tous les constituants ( organique? 
mineraux, les differents dechets, produit commercial ) sont 
regroupes dans un chanq) " CNST " ( cf cuinexe N° 2 ). tres 
rapidement, il s'est avere interessant de pouvoir interroger 
sur xm type de constituant a la fois, par exemple avoir des 
informations uniquement sur les constituants organiques. 
Ceci implique donc que 11on eclate le champ CNST en autant 
de champs que de types de constituants afin de les 
interroger separement. 
6 - Les grandes rubriques 
La maquette actuelle ne reprend pas les informations du 
bordereau premier modele que j1appellerai les grandes 
rubriques c'est a dire " Identification " 11 localisation 
geographique " Substrat11, 11 plante ", " techniques et 
conditions de culture ". 
Ceci aurait peu d'interet au niveau des procedures d1inter-
rogation en elles-memes puisqu'on a la possibilite de 
selectionner les divers chanps correspondants aux infor-
mations que lron desire. Cependant, au niveau de la 
visualisation ce serait interessant de faire apparaitre 
a lrecran, apres selection de certains documents, un 
ensemble d1informations, telles les proprietes du substrat, 
les techniques et conditions de culture . Ceci se ferait 
en creant des formats tels PPC, TECO ( cf annexe N° 3) qui 
permettraient de demander en visualisation par ex.. VI 
PPC et non .. VI / N41 / N42 / en dxplicitant tous 
les champs. L'utilisateur utilisera ces formats lorsqu'il 
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desirera connaitre toutes les proprietes du substrat 
par exemple, lorsqu'au contraire un nombre tres reduit 
1'interessera, il utilisera la visualisation " a la carte ". 
7 - Le secret sur la zone du produit oommercial 
Une banque de donnees est une institution publique qui 
doit respecter certaines obligations. Dans le cas de la 
banque " Substra " il serait peut-etre preferable d'eviter 
de devoiler le nom du produit commercial, constituant du 
substrat, ceci dans le cadre de la concurrence des marches. 
On peut donc imaginer de creer un secret de 1 a 16 par 
exemple, celui qui possederait le mot de passe de niveau 16 
ayant acces effectivement aunom commercial. Pour ceci, il 
faut que le nom du produit commercial soit dans un champ 
a part, separe des autres constituants. Ce champ la et les 
autres champs correspondant aux autres constituants sont 
inverses dans»le meme lexique. 
Le nom commercial apparait dans le lexique. Cependant 
on ne peut pas faire de lien entre ce nom commercial et la 
coaposition du substrat auquel il appartient. 
En effet : 
— Si on demande a 1'interrogation le nom commercial du 
produit, 1'ecran affichera par exemple " resultat 3 ", 
si on passe en visualisation,aucun document ne sortira. 
- Si maintenant on demande a 1'interrogation des documenfcs 
qui mentionnent le constituant organique Tourbe, on 
obtienfc par exenple le resultat 4- Supposons que un des 
quatre documents contienne un produit ccamnercial, en 
visualisation les 4 documents apparaitront, mais le 
champ produit commercial du document mentionnant 
effectiveanent le nom du produit connnercial, n'apparaitra 
pas. Tout ceci est fonction du niveau du secret. 
8 - Les differents problanes d'interrogation 
Je regroupe dans ce paragraphe des problemes qui se 
rapprochent plus des procedures d1infcerrogation en elles-
memes que de la conception, je dirai " phylosophique " 
de la banque. 
• La recherche secondaire TX 
C'est une recherche sequentielle sur chacun des documents, 
qui coufce cher puisqu'elle met en jeu du travail unite 
centrale ( environ 4 000 F / Heure ). 
Pour essayer de pallier un peu a ce probleme, la procedure 
est la suivante : 
- On effectue d'abord une recherche v 
primaire en selectionnant un ensemble de 
documents. 
- Puis on envoie la recherche TX qui se 
fait par lot de 50 documents. A la fin d 
la consultation des 50 documents, l'uti-
lisateur est averti par le message 
" confcinuer oui - non ". 
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II peufc donc choisir de stopper la recherche sequentielle, 
en particulier s'il s'est engage dans une mauvaise voie. 
Telesystenees va prochainement proposer un recherche en TX 
sur 2000 documents, ce qui pait presenter 1' inconvenient 
d'une attente assez longue avant la fin de la recherche 
sequentielle, sans que 1'utilisateur puisse intervenir. 
La prochaine version Questel nous proposera une recherche 
dlrecte. 
La recherche TX, dans le cas de la banque " Substra ", est 
une procedure souvent utilisee et essentiellement dans le 
cadre des champs numeriques. En effet, elle permet d'inter-
roger des zones numeriques par intervalles ( < , y , = ) 
( voir annexe N° 5 P- 4-5 ) 
Cette procedure inplique, comme je le disais precedemment 
de selectionner dans une etape de recherche precedente 
un ensemble de dncuments et ceci de faqon inperative. 
On ne peut pas d'emblee lancer une recherche TX. Si l'on 
veut fadLre une recherche TX sur 1'ensemble de toute la 
banqiie ( c'est a dire sans selection prealable ), on selec-
tionne a priori tous les documents : 
/ TD analyse ou experimentation 
Cette etape est indispensable 
Ceci peut paraitre assez lourd au premier abord, mais avec 
de la pratique, on 1'utilise assez facilement. 
Cette recherche TX reflete assez bien, je pense, comment 
1'equipe informaticienne de Telesystemes a adapte le 
Logiciel Questel a la mise en place d'une banque de donnees 
comme " Substra " qui se presente tres differemment des 
bases de donnees bibliographiques classiques. Au niveau 
informatique, la notion de champ est toujours la meme 
qu'il y en ait 10 ou 100 a la limite, mais je pense que 
la structure de cette banque peut poser des problenes 
d'ordre technique comme rechercher une valeur numerique 
avec sa fourchette ou comme le calcul d'une moyenne ou 
d'un ecart type ( cf §VI), jproblene qui au niveau d'un 
ordinateur destine a du calcul numerique est tout a fait 
banal. 
* Certains constituants du Substrat sont designes par des 
noms composes comme grain de riz, terre de siagne, 
copeaux de bois etc... Ces noms sont inverses dans le 
sous-lexique DE precedes de leur proportion et inverses 
en unitermes ( grain, riz, terre, siagne etc... ) 
dans le sous-lexique UT. Ainsi on ne. peut pas poser en 
interrogation le terme global " grain de riz " car ce 
dernier n'existe pas dans le lexique DE, il faut : 
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- soit poser la question sous la forae par exemple de 
" 100 grain de riz " ( 100% de grain de riz), ce qui 
est difficilement realisable puisque a priori 1'utilisateur 
ne connait pas la proportion du constituant qu'il cherche, 
sauf pour certains cas particuliers. 
- Soit interroger dans le sous-lexique UT " grain " et " riz" 
En fait, ce probleme est difficilement : £s&olnble. Dans le 
sous-lexique DE, la sfcructure de 1' information concernant les 
conposants du substrat comporte une zone numerique sur 
trois caracteres suivie d'une zone textuelle : 
ex : 33 tourbe 
50 terre 
100 sable de roquefort 
Ainsi un document oiu le champ constituant seraifc 
sable . 50 Perlite ( Mineral ) 
le constituant sable ne serait pas pris en compte lors de 
sa recherche car il n'y aurait pas reconnaissance de la 
structure de 1'information, faufce d'une zone numerique 
precedant " sable II faut distinguer 11information 
50 Perlite de 1'inf ormation Sable, ceci par exemple de la 
faqon suivanfce : 
50 Perlifce ( sable, Mineral ) 
" Sable " esfc alors fcraifce differemment. 
Dans les propositions de champs et lexiques que j1ai faites 
au § IV, ce probleme n' est pas resolu. Je pense fcoufcefois 
que le faifc de demander en recherche primaire " grain et riz" 
au lieu de " grain de riz " n'esfc pas tzrrop genanfc; c'esfc 
une quesfcion sans doute' d'apprentissage de 1rinterrogafcion 
de la banque. 
* Si l'on se reporte a la ligne des lexiques et sous-lexiques d< 
la maquefcfce ( voir annexe N° 2), on se rend compte que 
cerfcains champs ne sonfc inverses dans aucun lexique. C'esfc 
le cas en parfciculier du champ " F0UR " qui regrcupe 
1'organisme fournisseur de donnees, 1'organisme fcranscripfceur 
de donnees efc leur agent respecfcif. Ainsi on peufc visualiser 
ces champs, mais on ne peufc pas les infcerroger directement. 
fians les propositions du § IV, je reconsidererai 1'ensemble 
des champs qu'il esfc important d'interroger donc d'inverser. 
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IV - BILAN DES INTERROGATIONS ET DISCUSSIONS 
LES RESULTATS OBTENUS 
Afin de progresser dans la mise en place de la banque " Subsfcra ", 
j'ai propose a partir des resulfcats des interrogations et des 
reunions, certaines modifications de la structure de la maquette 
au niveau essentiellement des champs et des lexiques. De plus, 
j'ai repertorie tres rapidemenfc les queques fautes d1orthographe 
au niveau du lexique des termes et les erreurs de syntaxe des 
libelles de certains champs, afin, lors de la reprise de la mise 
en place, que ceci soit ellimine assez rapidement. Je ne m1 etendrai 
pas sur cet aspect qi car je ne pense pas qu'il presente un 
grand iriteret au niveau d'un menoire de stage. 
a - Propositions de modifications au niveau des champs, lexiques, 
sous-lexiques et formats 
NB : Les zones citees correspondent au bordereau nouveau 
modele annexe 6 
( voir annexe 3 ) 
1 - Les champs 
Les modifications sont les •suivantes : ( cf III c 1 ) 
• A la place du champ " FOUR ", creation du champ " RESP " 
qui correspond au responsable de 1'analyse ou de l'ex-
perimentation et son affiliation. 
et du champ " AGENT " qui correspond a 1' agent qui a rempli 
le bordereau et son affiliation. 
• Creation du champ " EXPO " qui correspond a 11exposition 
du lieu oti. le substrat est etudie. 
• Creatiori du champ " CODE " qui represente le code INSEE 
de la commune. 
• A la place du chanp " CNST ", creation de six champs 
representant les differents types de constituants 
CNTO constituants organiques 
CNTM constituants mineraux 
DECA dechets agricoles 
DECI dechets industriels 
DECU dechets urbains 
PROC produit coinmercial 
+ En ce qui concerne la rubrique " Planfce ", le decoupage 
en chanps de la maquette n1 etait pas correct du point de 
vue scientifique. Les remaniements sont les suivants : 
- Le champ"IDEN" represente la famille, le genre, 
1'espece, le nom vernaculaire, le 
cultivar et la propagation de la plante 
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- Le champ"GREF" represente le ncan du porte-greffe, 
sa famille, son espece et sa variete. 
- Le but de la culture est un champ a part " BUT " 
- Le champ " PLNT " regroupe les informations portant 
sur la vegetation a partir de la zone 
stade de developpement a la zone 
recolte. 
( dans la maquette, le chanq) PLNT, regroupait les 
informations appartir de la propagation jusqu1a la 
recolte.) 
^ Creation du chanq) "ANA " qui correspond au nom de la partie 
de la plante analysee. 
• Creation des chanps N 72 a N 83 qui correspondent aux 
differents resultats de 1'analyse. 
k Ereation du champ " COM ", commentaire de 11ensemble du 
document sous forme d'un bilan, d'une interpretation. 
De plus, chaque zone de type numerique correspond a un 
chanp de typejtf*(N 25 qui represente le PH par exemple ) 
Toutes les zones du bordereau nouveau modele sont donc 
repertoriees dans des champs. 
8/ - Les lexiques et sous-lexiques 
Les propositions que je fais reprennent d'une faqon generale 
les lexiques de la maquette en essayant d'eviter les problemes 
que j'ai expose au § III. 
Je propose six lexiques au lieu de quatre dans la maquette ; 
on retrouve : - Le lexique auteur AU 
- Le lexique implicite BI et ses 2 sous-
lexiques DE et UT 
- Le lexique date DA 
- Le lexique type de document TD ( Hanw ce 
cas 2 types de documents sont retenus, 
le type bibliographique etant elimine ). 
Deux lexiques nouveaux sonfc crees : 
- Le lexique " SU " qui regroupe des 
proprietes particulieres du substrat 
autres que les proprietes physiques et 
chimiques, ainsi que les types de cons-
tituanfcs. II contient en particulier 
le champ A 46 ( agents pathogenes ) 
Ainsi le probleme souleve au § TTT est 
elimine, sachant que le chanp "ACC " 
( parasites de la plante ) appartient 
au lexique BI. 
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Le lexique "TC" qui regroupe les champs "TT1 (-fcitre) et "COM" 
(Commentaire). Considerant ces informations comme les infonmations 
minimales que l'on peut avoir sur un document, je les ai regroupees 
sur un meme lexique afin de donner la possibilite a 11utilisateur 
qui desire obtenir une idee succinte et rapide du document de 
pouvoir les interroger separement de 11ensemble des autres informa-
tions. 
De plus, il etait important d'inverser le chanp commentaire dans 
un lexique a part. En effet ce dernier peut contenir des termes 
comme recolte, but de la culture, nenatode etc... qui se retrou-
vent dans des champs bien specifiques comme PLNT, ACC etc... 
qui eux sont inverses dans le lexique implicite BI. Ainsi lorsque 
1'utilisateur demandera : 
? Nesnatode 
La recherche se fera specifiquement dans le champ "ACC" 
et ne sera pas parasitee par tout ce qui peut-etre mentionne 
dans le connnentaire, qui lui, est en texte libre. 
Tous les champs sont inverses dans des lexiques, sauf les champs 
numeriques de type N , qui eux sont interroges en recherche 
secoiidaire TX. 
Les fonnats de visualisation 
Les formats de visualisat ion qui ont ete creees dans la maquette 
l'ont ete de faqon plus ou moins arbitraire, le but etant de 
pouvoir tester et manipuler la banque " Substra ". On y retrouvait 
les formats classiques des bases de donnees du serveur Telesystanes 
MAX, STDR, TEST et le format CO qui est un format visualisant 
le document en entier avec toutes ses informations et non 
accessible - au" public. 
J'ai essaye de proposer des fonnats qui satisfassent le plus 
grand nombre d'utilisateurs. On peut penser qu'ils contiennent 
un grand nombre d'informations donc qu'ils sont assez " imposants " 
a la visualisation. 
Toutefois, il est important de noter que le logiciel Questel offre 
la possibilite de visualiser les informations"a la carte", 
c'est a dire en precisant uniquement les champs qui interessent l'u-
tilisateur: 
ex VI / PLNT / CULT / IDEN / CNST ... 
En fait je pense, comme je le disais precedemment, qu'il faut 
essayer de prevoir le mieux possible les besoins de chaque 
utilisateur. II est evident que certains prefereront les formats 
a la carte, d'autres les formats proposes. 
NB : Les formats ont ete construits dans 1'optique de reprendre 
les grandes rubriques du bordereau, comme je 1'avais precise 
au § III. 
b - Les problemes resolus, les problemes non resolus 
En fonction des prqpositions faites, quels sont en resume les 
problemes resolus et ceux non resolus. 
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1) - Les ameliorations 
—• Tous les champs sauf les champs de type nsmieriques, 
sont inverses donc interrogeables directement. 
—• Interrogation grace au lexique TC du titre et du 
commentaire et ceci independemment des autres champs. 
—• L1ambiguite a 11interrogation des notions agents 
pathogenes du substrat et parasites de la plante est 
levee, les deux chanps correspondants etant inverses 
dans des lexiques differents. 
—•- Pour eviter le problene pose par les zones absence / 
presence creation des termes " phytotoxicite oui " 
phytotoxicite non ","compostage oui ","compostage non"... 
pour les zones du bordereau nouveau modele N° 0045 
0048, 0054, 0093, 0094. 
—• Creation des cLamps CNT0, CNTM, DECA, DECI, DECU, PR0C 
et du lexique SU. 
Ceci permet de : 
- Selectionner les documents qui 
correspondent a un type de constituant 
ex / SU organique 
/ SU mineral 
- Visualiser les constituants de chaque 
type et de fagon independante. 
ex VI / CNT0 
VI / DECU 
Alors que dans la maquette ceci ne pouvait se faire que 
globalement 
2) - Des difficultes maintenues 
k Tous les champs numeriques sont maintenus en recherche 
secondaire TX. 
• L1enrichissement du Substrafc represente par les champs 
N 49 a N 53 et A 54 n'est interrogeable qu'en recherche 
secondaire TX ( ce qui rejoint la proposition precedente 
puisque ce sonfc essenfciellement des valeurs numeriques ). 
^ Le probleme des noms composes de substrat ( grain de riz, 
terre de Siagne... ) n'est pas resolu. 
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V - LA CONSTITUTION DU NOUVEAU BORDEREAU 
( voir annexe 6 ) 
La concepfcion d'un bordereau doifc se faire de faqon a ce 
qu'il soit bien adapfce a la fois a la descripfcion precise et 
exhaustive des informations et a une inserfcion facile en 
ordinateur. Or le bordereau ler modele ressemblant beaucoup 
a un bordereau classique de resultats d'analyse de laboratoire 
ronplissait tres bien la premiere condition mais ne 
facilitait pas la saisie. J'ai donc reflechi sur une 
amelioration possible du bordereau. Apres environ 3 essais 
et des discussions avec 1'equipe informatique - Agronomie -
documentation, j ' ai propose un bordereau que j ' appellerai 
bordereau nouveau modele pourle distinguer du precedent. 
L'objectif premier etait de concevoir le bordereau de 
faqon tres claire afin que quelqu1 un qui ne connaisse 
pas forcement la matiere traitee, puisse saisir 11information 
le plus facilement possible et le plus correctement possible. 
Dans un premier temps, pour me donner quelques idees, j'ai 
cherche dans la litterature des exemples de bordereau; 
je me suis refere ainsi au bordereau d'entree des donnees 
de la base Pascal / CNRS ( le Centre de recherches d'Antibes 
se consacrant a la partir analyse du bulletin signaletique 
concernant les nematodes ) et de la base Resagri ( 1'INRA 
participant a 1'analyse ). 
J'ai trouve deux types de presentation : 
- La presentation, je dirai libre, dans laquelle 1'indexeur 
renfcre 1' information sur des lignes ou meme dans des 
espaces vides 
ex : 100 
Auteur 
101 
Affiliation 
La presentation dans laquelle 1'indexeur rentre 1'infor-
mation dans des cases. 
ex :  ,2 0  0 4 1 8 A M 0R0T.GAUDRY ( Y '  '  i  .  •  . i t  i  f  i  . . .  i  1  I  t — |  i i  i  | — L  ( Auteur (s) ) 
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Dans le cas de la banque " Substra " j'ai pense qu'il 
serait preferable d'adapter le seconde solution, d'une part 
parce qu'il y a de nombreuses donnees numeriques, les cases 
facilitant 1'ecriture, et d'autre part cette presentation 
oblige plus ou moins les gens qui renplissent le bordereau 
a ecrire en majuscule ce qui est d'une faqon generale 
beaucoup plus lisible. 
Les quelques regles qui ont ete suivies sont les suivanfces : 
• Le numero de zone est ecrit sur 4 caracteres. C' est 
une contrainte de Telesystemes qui leur permet de garder 
une certaine homogeneite ( nom des champs sur 4 carac-
teres). 
» Le numero de reference ( zone 0001) est une seule zone 
en un seul morceau, en ce qui concerne les bases de 
donnees Telesystemes. Ce numero permet de retrouver 
le document et c'est celui qui apparait dans la 
banque. Queatel cree un numero de reference Questel 
qui est interne et sequentiellement trie. Ce dernier 
permet de faire un chargement de la base de faqon plus 
pratique puisque les numeros de reference des documents 
ne sont pas forcement sequenfciellemenfc tries. 
fc Dans le bordereaU nouveau modele, les blancs sont 
representes par des cases hachurees r TiilXilr r T 
caractere 
blanc 
Les caracteres de separation des sous zones sont 
representees par des dieses. 
ex : La zone 0012 contient les sous-zones commune , 
ou lieu-dit, departement, pays. 
„  „  „  C 0 M M U N E  ( o u )  L I E U  D I T  , ,  D E P A R T E M E N T  T 0 T.O T. 1 T.2 T. T. T. T. T. T. T. T T. T. T T. T. T. T.//T. T. T. T. T. T. T. T. T 
P A Y S T. T, T, T, T, T, T, T TV/T T T T T T T T T T T T T It 
• On s' est efforce de creer une zone pour chaque valeur 
numerique. II s' agit la des zones 0014 a 0044, 0049 a 
0053, 0072 a 0083, 0096 a 0099 et 0101. 
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Ceci permet d1 eviter dfes ambiguites, des confusions lorsqu'on 
saisit 1'information. Ainsi, lorsqu'une zone n'est pas renseignee 
on le renarque assez rapidement a la saisie. 
Par contre les dates sont ecrites dans une seule zone en 
utilisant le caractere diese pour separer 1'annee, le mois, le 
jour et l'heure eventuellement 
* Les grandes rubriques Identification, Localisation, Substrat, 
Plante, Techniques et conditions de culture sont maintenues. 
Certaines grandes rubriques p«ivent comporter des sous-rubriques 
ex : 
S U B S T R A T  
ENRICHISSEMENT 
* ' I 
Ceci permet de localiser assez rapidement, je pense, les differents 
types d'informations. 
Le bordereau nouveau modele ccmporte 102 zones, ce qui est relati-
vemeit important. J'ai essaye de le concevoir sur une feuille 
double, au lieu de 5 ou 6 feuilles simples a la suite, ce qui 
d'une certaine faqon facilite sa manipulation. Cependant le foraat 
que j'ai presente est trop grand ( environ 60 cm de hauteur ). 
Toutefois, cet exemple de bordereau va etre traite en photocompo-
sition, ce qui permettra de reduire les espaces entre les inforaa-
tions et d'obtenir un format plus pratique. 
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VI -. La banque " Substra " et sa future evolution 
A la suite des propositions de reforaatage de la banque 
" Substra ", des demandes ont ete formulees a 1'equipe 
informatique de Telesystemes, elles sont de trois sortes, 
indispensables, souhaitables, a etudier, et. concernent : 
Demandes indispensables : 
• Des possibilites de calcul de moyenne et d' ecart-type 
sur les resultats numeriqu.es. En effet, il est plus interes-
sant, au niveau scientifique, d'avoir une moyenne associee 
d'un ecart-type de 50 valeurs de PH par exemple correspondant 
a 50 documents selectionnes, plutot que la liste exhaustive 
des 50 PH des 50 documents qui devront etre par la suite 
exploites par 11utilisateur. 
Demandes souhaitables : 
•> Possibilites de calculs d' histogrammes. 
1'histogramme est une figure donc moins precise qu'une 
valeur numerique comme la moyenne et 1'ecart-type mais plus 
parlante au niveau visualisation. 
V Possibilites de presenter de fagon plus condensee I6s resultat 
d'une interrogation, par exemple sous la forme d'un tableau. 
N° document PH Humidite accident Recolte 
1 
1 1 
Demandes a etudier : 
• Possibilites de creation de macrorequete. A 1'interrogation 
la macrorequete, proche du langage commun, est posee par 
1'utilisateur et interpretee par un preprocesseur en 
commande Questel. 
Afin de faciliter 11utilisation de la banque " Substra " 
nous avons pense qu'il serait souhaitable de creer certains 
produits annexes. 
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—• Creafcion d'un documenfc S.O.S ou INFO, documenfc N° 0 
de la banque de donnees, qui confciendrait des inforaations 
relatives a la structure et a 11 interrogation de la banque. 
On y trouveraitla liste des champs, leur libelle, les zones 
du bordereau correspondantes et leur definition, des notes 
concernant les conditions dans lesquelles les mesures ont 
ete prises. Ces informations serait accessibles a tout 
moment lors d'une interrogation a partir d'un terminal. 
—• La creation d'un lexique des termes qui faciliterait 
aussi l'interrogttfcion. 
—fc j'ai dans un tableau (cf annexe N° 4) fait le recapitulatif 
des procedures qui permettent d'interroger dans de nombreux 
sens la banque " Substra " et d1obtenir le maxiimim 
d'informations. 
N.B : Je n'ai mentionne pour la deconnection que le procede 
— ST FI. 
qui efface toute la recherche, car ne faisant que des essais 
je n'avais pas besoin de sauvegarder ma recherche. 
Le logiciel Questel offre d'autres types de deconnection, 
avec une sauvegarde possible. 
Afin de sensibiliser les laboratoires d'analyse fournisseurs 
de 'donnees et de leur faire prendre connaissance de 1'Etat 
de la mise en place de la banque "Substra", j'ai conqu 
deux types de plaquettes ( cf annexe N° 5)> l'une un peu 
plus detaillee, demandant quelques connaissances en 
strategie d'interrogations. 
Le but de ces plaquettes de presentation est de montrer 
ccmment on peut utiliser la banque " Substra ", quels types 
de resultats un utilisateur peut en escompter. 
vn- CONCLUSION 
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Une nouvelle efcape dans la mise en place de la banque 
" Substra " debufce a parfcir de maintenanfc. En effefc la 
banque de donnees " Substra " ne sera exploitable a long 
terme que : 
- D'une parfc si les laboratoires d1analyse de 
Substrats nationaux ou internationaux sont 
prets a fournir leurs donnees. 
- D'aufcre parfc si les utilisateurs potentiels 
sont sensibilises et interesses par cette 
creation. 
11 faut donc s'efforcer mainfcenant, je dirai, de " conquerir 
le marche " des fournisseurs de donnees et des utilisateurs. 
La banque de donnees " Substra me parait etre un exemple 
infceressanfc d' adaptation du logiciel Questel a une base 
( aii sens informatique ) de donnees essentiellement 
numeriques devant etre exploitables ( calcul de moyenne, 
d'ecart-type, d'hisfcogramme). 
Ayant eu plus souvent 1'occasion d'utiliser des bases de 
dcnnees bibliographiques que des banques de donnees, 1'etude 
que j'ai menee sur " • iSubstra " m'a initiee d'une certaine 
faqon a ce type de produit documenfcaire. 
A N N E X E  N °  1  
BORDEREAUX Premier modele 
Experimerifcation 
Analyse 
Bibliographique 
z Modele Exp4rimentation 01 Page 1 
/  N ° experience 
N/Ref. I 
X  N °  trai tement 
I i 1 l-n 2 : *>! 
6\ ze£»' 
001 Bscpe 
/ 
Titre de 1 '  exper imentation :  O 
yO<M &c cLl / • 
00> 
Annee debut 
Annee fin 
\T\o\ 
i 7\i i 
Organisme responsable :  (sigle et ville) 
Csr^*-M. // 
^qL| Nom de 1' agen t :  
i 
fodele ExpSrimentation 0 1 page 2 
L U C A L I S a T I O N  g e o g r a p h i q u e  
q Organisme fournisseur de donnees (sigle et ville) :  
— JT V R 
Obt. Nom de 1 'agent : L>\. 
00^ Organisme transcripteur des donnees (sigle et ville) 
0-i<7 N o m de l'agent :  y 
ci " 
Localisation de 1 1echantillon de substrat 
0(1 Longi tude 1 I l^-l .\4\Z\ |_| (degres minutes, E,0) 
0 ll) La t i tude 1 h 1* • V|9| |_| (degres minutes, N,S) 
0  A1 titude 1 1 H  
°\ 
(me tres) 
0(6 Exposition l_ill ( N,S,E,0.) 
of} Code INSEE 1 1 1 1 1 1 
i Commune ou lieu-dit :  hf<-<' 
j M1 Departement o u province: &  
] O^pPays: 
i 
i Date de prelevement de 1' echantil lon (en chiffres) 
1 1 
| Annee 171^1 
| OLI Mois |_Hi 
'• :j Jour | _J_£~| 
O ^&Heure de prelevement de 1' echantillon |  I I 
Modele ExpSrimentation 01 page 3 
S U B S T R A T  
Humidite de 1'echantillon 
ml eau/K| produit frais 1 1 2 - 1  * »1 
m l  eau/Kg produit sec 1 1 7 * 1^1^1 
C a pacite de retention (20cm) 
ml eau/Kg produit frais 1 | $*1"? | <?\ 
m l  eau/Kg produit sec I &  |fr \ &  \ 
C a r acteristiques du produit sec 
Densite apparente 
Porosite totale 
Carbonates CaCOg 
Matiere organique 
Carbone 
Azo te 
C/N 
\S\f\0\ml/\ Sels solubles 
<fl> £ 1 1 1 | g / K g N-NO3 
CK\ 1 1 I | g / K g P 
oW 1 1 | g / Kg K  
1 1 1 I g / K g C a 
'1 1 • 1  1 M g  
Na 
C1 
SO4 
PH eau0<l,|_liLtii| 
PH KCl I I 1 * 1  I OLf % 
Proprietes chimiques. (determinees 
par extrait aqueux dans le rapport 
produit sec/eau=0,1. Resultats ex-
primes dans la solution de 1'echan-
tillon a  sa capacite de retention). 
Conductivite(a 20°«C J)| 
w 
:aux I 
o<*S I. 
OUI. 
Oitf 
°<ti I. 
05® I. 
o5l 
oslI. 
\h + \?\ 1 k£/ 
\t\*\1\ I _|g/i 
I mg/l 
I I K\U\ mg/1 
I MN o\ mg/1 
I I I I I mg/1 
I I I I I mg/1 
II II mg/1 
I I I I I mg/1 
I I I  I  mg/1 
05^ InterprStation (termes essentiels) 
Modele Exp&rimentation 01 p a g e  4  
S U B S T R A T  
p r oprietes d'echange 
bSijCopacit6 d 1 echange 
cations echangeables 
o55 K 
crSC Na 
oS? Ca 
o5 S Mg 
<?53 H 
1-1 I i'l 1 me/lOOg 
.1 me/lOOg 
.1 me/lOOg 
.1 me/lOOg 
|me/100g 
.1 me/lOOg 
IJ L 
1 1 1 1  
yfoprietes biologiques 
o£aiH|rtera 1 isation de 1' azo te | g/Kg sec 
oCI ftorganisation de 1' azote | _|  [g/Kg sec 
^l\ytotoxicite: Prisence \~\Absence 
061 
»|ents pathogenes 
Insecte \_\virua |~| 
Champignon \~\ Bact^rie\~\ 
NSmatode \ _\autre |_| 
fc.si<ius pesticides (nom commercial) : 
OCLf 
eotDpos t age: PrSsence |_| Absence |^| 
richissement :  
_| g/m3 
.1 g/m3 
_| g/m3 
1 g/m3 
J oce N 
5 
*  '  061 p 2 ° 5  
OCf K ^ O  
oG^ 
±_1 
Constituants ( %  en volume) 
Organiques 
— 1_LJL12 
l_LL_lz 
1. 
Mineraux 
i \ m \ z  
 ^ . \ \i\91% 
I II I* 
Dechets agricoles 
1 1 1 1 %  
M i I» 
Dechets industriels 
o13 
l I I I Z  
M  l l i  
M I l% 
DSchets urbains 
0?4 
M M% 
* —I—I—I % 
l_LLl 
Produit commercial 
1 1 1 1 %  
ele ExpSrimerttation 01 page 5 
P L A N T  E 
/n(^T> F a mille :  ^  
<ft Getire : 
OilSJUtece : ^y/' 
r  i N n m  vernaculaire :  0 \ . . . 
0  ^Cultivar, variete ou nom commercial. 
Propaeacion par(eotourer la mencion ucile) 
olt Semis(bouturag^ greffage. 
Ojf Porte greffe :  
0$ Famille :  
O^y Genre :  
Og^ Espece :  
0^0 Variete: 
But de la culture :  
Fleurs .. 
Fruits .. 
Feuilles 
Plantes en pot 
Jeunes plants d'ornements, 
Jeunes pZants forestiers. 
Jeunes ptants maratchers.. III 
Observations sur la vegetation 
Stade de developpement (entourer la mention utile) 
0MGermination, lev&e, croissance, ffloraiso^, fructification. 
Etat de la vegStation (entourer la mention utile) 
ExhubSrante3 (normale)m6diocre3 arr£t£e. 
Nouaison (entourer la mention utile) ,  
^ Bonne3 mauvaise3 irr£guli£re. q 
Fruits (entourer la mention utile) 
GroSf petit3 moyen3 dSformS. 
dele Expdrimentation 0 1 page 6 
P L A N T E 
oy\r 
Accidents physiologiques 
(citez le nom) 
pousse 
terminale 
Feuille'• 
basse 
Fleur Fruit • Tige Racine 
Ol S 
0 
oti 
.  Parasites JsO _ _ 
Virus|~| baatSrie |_| ohampignon |_| nSmatode \ _| inseote |_| 
Genre :  
AoZ Espece: 
jol) Nom vernaculaire :  
Analyse de la plante :  
Plant entiert raaine3 tige3 feuille> pStioZe3 fleur3 fruit3 s&ve3 yfoA 
pousse axillaire. 
Resultats :  Indiquez en haut des tableaux la partie prelevee selon liste 
ci-dessus. 
l N  1 1 1 1  g / K a |N'1 1 1 
|  g/Kg 
AoQ I P  1 i 1  g / %  |P' 1 
|  g/Kg 
^ 4  IK I I I 1 g / %  IK 1 1 1 
|  g/Kg 
Jof | Ca |  1 g / %  ICat 1 1 
|  g/Kg 
Jo\ IMg! |  1 1 g / %  1 L  
|  g/Kg 
AJa |Cl| 1 1 |  mg/Kg |ci| 1 1 ,  
1 1 m g / Kg 
1 m g / Kg 
1 I m g / Kg 
I m g / Kg 
|  1 m g /Kg 
I m g / Kg 
I m g / Kg 
AM 1 S  |  1 1 1  m g / Kg Is 1 1 1 
AiX lCu| 1 |  mg/Kg |Cu I I  
1 Z n' i |  mg/Kg 
|  Zn 1 
J4U iMoi 1 1 1 m g / Kg |Mo| 1 1 
AAS 1Mn| 1 1  1 m g / Kg IMnl 1 1 
JH l B  1 1  1 1  |  mg/Kg 
B 1 
* u— 
Modele ExpSrimentation 01 
TECHNIQUES ET CONDITIONS 
DE CULTURES 
Date de semis 
Annee 1 |  1 
Mi Mois I I I 
Jour 1 I I 
D a t e  de plantation 
Annee |  1 1 
Mois |_J  |  
llC Jour I 1 I 
F o r m e du support (entourer la mention utile) 
| Votte, pott ^ anquette^ sact 
Arrosage 
A plein • 
\to LooalisS • 
Bassinage • 
Fertilisation en cours de culture 
\[ I m o de (entourer la mention utile) 
A 8ec3 (ivTigation fertilisante^) •' 
dose N i i /  o  / — 1  1' | g/m2/semaine 
|2, * | |i | g/m2/ semaine 
K^O |  |^| g/m2/semaine 
^ 01igoelements PrSsenae Absenae j—j 
r i faodele Expirimentation 0 1 page 8 
TECHNIQUES ET CONDITIONS 
DE CULTURE 
Traitements phytosanitaires 
^ Pr48enae 
Lutte biologique 
Al> PrSsenae • 
Abaenae 
Absenae 
n 
Conditions de cultures(entourer la mention utile) 
Plein air, aouvert, abris plastique, serre plastique, serre verre, 
/it phytotron, 
Conditions climatiques 
(11 Tempera ture maximum 1 l zM c  
Temperature minimum |  H|M°C 
l\f Hygrometr ie maximum L2J 
|)tHygrometrie m inimum I ^ \Q I 7. 
Longueur jour heures 
minutes 
Rayonnement global moyen 1 I I I I  c a l /m2/24h. 
I  N S T I T  U T  N A T I O N A l  
D E  I A  
RECHERCHE AGRONOMIQUE 
R6PUBUQUE FRANCAISE 
MINIST6RE DE L AGRICULTURE 
o s •*c 
ei 
/« •o o £ 
Centre de Recherches d'ANTIBES 
S T A T I O N  D ' A G R O N O M I E  
ET DE 
P H Y S I O I O G I E  V 6 G E T A L E  
45, Boulevord du Cap 
B. P. 78 - 06602 ANTIBES Cedex 
T6I. (931 61.55.60 C C. P. Marseille 9500-75 
tofArences 6 roppeler i 
page 1 
N/R6I. , 
ANTIBES Agro 27- 126 
V/R6f. : 
Objet: Analyse de substrat 
N/Ref. I I l-^l^ IH1 fcl QOi annee 
Humidite de 1 ' echanttlion 3 
olo ml eau/Kg produit frais j S" | % \ 0 [ 
0 y\ ml eau/Kg produit sec \A 10 I ^ I Sl 
Antlbee, le 
Capacite de retention (20cm) 
Oll ml eau/Kg produit frais | 
0^ 3 ml eau/Kg produi t sec | I | | | 
Caracteristiques du produit sec 
°)l| Densite apparente 
Porosite totale 
el£ Carbonates(CaCO^) 
oy) Matiere organique 
0\? Carbone 
Olj Azote 
OliO C/N 
111 
l _ L  | ml /1 
.1 g/kg 
i i i i g/kg 
i i i i g/rg 
I  I I  I g/Kg 
i i i 1*1 i 
pH eau 
pH KCl 
0(4 
ol 
i6i.wi 
Proprietes chimiques determinees par 
extrait aqueux dans le rapport produ 
sec/eau=0,l. Resultats exprimes dans 
la solution de 1 ' echanti1lon a sa 
capacite de retention. 
Conductivite (a 20°C) 
0M(Sels solubles totaux ^  
»1$ N-NO3 
od^ p 
ok) K 
0U/ Ca 
CtlMg 
ti$e Na 
<1 C1 
«2-so, 
tf 
Ui 
I#I 1 1 h 
m*i 1 h 
Jtifi]£.l 
SiSl 
i3Bifei ™i 
1 1 1 ™i 
I I 1 l mi 
fl&fti -1 
1 1 1 1 mi 
i i i i m<\ 
6$^  Interpretation: voir au dos. 
Modelu Analyse 01 Page 2 
L U C A L I S A T 1 U N C I'. 0 c; i< A I* li 1 Q U li 
6o Organisme fournisseur de donnees (sigle e t ville) : 
l / V f L A  -  A t \ f T l  & e  <» .  
00 f ... : crtL-uy 
0°3 Organisme transcripteur des donnecs (sigle et viile) 
OA<i Nom de .1' agent : 
Localisation de l'echantillon de substrat 
j l l?_l l i | ... | ( degi s in t iui t v s , K.O) 
1 1 1*1 I I |_| (d egr e s m i nu L e s, N , S) 
J  j (metres) 
_Ll (N.S.E.O.) 
OM l.ongi tude 
Ol) La t i tude 
015 Altitude 
016 Expos i tion 
0l> Code INSEE 
©|f Commune ou 1 ieu-di t : L-Ar &-A* P 
O Departement ou province: & ^ -
<3 to Pays: R.j^ bJ C P 
Date de prelevement de 1'echantilion (en chitfres) 
Annee 
o h M o i s  \*lk\ 
Jour \Z\1\ 
Heure de prelevement de 1'echantillon | _J | 
OtL 
Modolo Analyse 01 
page 3 
S U b S T R A T 
Proprietes d'echange 
d$lf Capacite d ' echange j [_ 
Cations echangeables 
eS< K | | 
oS<3 
Na 
Ca 
Mg 
H 
i. 
1.1 
_|me/1OOg 
. I me/lOOg 
.I,me/lu0g 
. I me/lOOg 
I me/lOOg 
. I me/lOOg 
Proprietes biologiques 
Minura 1 i sation du I ' a zo t v | _[ J__ | tj/Kj.'. suv 
oS1 Reorganisation de 1 ' azo te |_| | [g/Kg sec 
CfaL Phy totoxici te : PrSsence ence 
CG^  Agents pathogenes 
Insecte |~|Virus |~| 
. Champignon \~\Bact6rie \~\ 
NSmatode \~\autre |£| 
Residus pesticides (nom commercia1): 
OQU 
Compos tage: PrSsence \~\Absence |~| 
OGS 
Enrichissement : 
°6q n 1 1 m I g/m3 
p2°5 1 I 1 I 1 g/m3 
OCt 
06) 
K20 1 I I I I g/m3 
i j 1 1 1 r/ui3 
Cons ti tuants (Z en volume) 
Organiq>.es 
.,t"oos.bbu7ig-;, 
ojo • t*sr ifna tiisTx 
• • •  1 1 1 1 %  
i ii v i .1 ii x 
oU 
1 i i 
Dechets agricoles 
oii* 
i* 
1 1, ll % 
1-ll .1* 
.1* 
Uechets indust r i els 
»13 l_li 
Dechet s urbains 
l_l l% 
i—i—i—i z 
I* r o d u i l c omiiiu roial 
l j_l 
MoUi1 I v . - n-Analyse 01 
page 4 
P L A N T E 
d (a(vtti05 . 
c phyuu vi . 
S l*M. 
ofo Fami 11 e 
O^ genre : 
0 Ii£l££ : 
Nom ve rnac u 1 a i r i-
Cultivar, varietti uu nom cuinO«pc j »1 
Propagation par(entourer la mention utilc) 
Semis (bouturage, greffage. 
G$C Porte greffe : 
ofo Fami11e : 
0?f Genre: 
o£} EsP ece : 
0)0 variete : 
But de 1a culture 
0 % Fleurs ... . Fruits 
Feuilles 
Plantes en pot 
Jeunes ptants (1'ornements. . 
Jeunes plants forestiers. . . 
•ieunes plants maraichers. . . 
*l 
I:I 
Observat ions sur la vegetation 
Stade de developpement (entourer la mention utile) 
0 Germinatzon, lcoia, (;,-u i a o u n a c, (fh, ratuon, frualificaLion, 
Etat d e la vegetation (entourer la mention utile) 
0 °pj ExhubSrante^ orma le ,m£diocre, arrStSe. 
0% Nouaison (entourer La uie nlion u L i 1 e) 
Bonne, mauvaise, irregulip.ve. 
F r u i t s (entuurer 1a me n t i o n ul i Ie) 
09< Gros, petit, moyen, aiforme. 
({Uk 
Modele Analyse 01 
page 5 
I' L A N T H 
Accidents physiologiques 
(citez le nom) Pousse terminale Feidlle basse Fleur Fvuit Tige R&cine 
ffl 
o3f 
013 
Aav 
l'a r u s i L u s 
nrMS'-l baatSrie \Jchampignon \_\nematode\Z_\inseote |~| 
Genre : 
JoL Es£ ece : 
Nom vernaculaire : 
yfel, Analyse de la plante : 
elant entier, racine, tig., feuille, pttiol., fleur, fruit, sive, 
pousse axillaire. 
Resultats 
JoG 
M 
JP? 
JAO 
MU 
MS 
MQ 
Indiquez en h.ut des t,bl=,„, la partie prelevee selon li,te 
c i-dessus. 
c»l i 1 i 
mjlj 1 l i 
c11 i 1 1 i mg/kg 
c»l i i i i 
znj i i 1 i 
1 i i i 
Mnl | 1 | 
g/Ka 
l N !  1 , 1  1  R / K g  
B/«0 ip" i 1 1 1 g/Kg 
K/% |K_L_ 1 J 1 R/Kk 
g/Kg |Ca| 1 1 1 K/KH 
g/Kg |Mg| 1 1 1 E/KB 
n»K KJ- s; i j _L 1 i IMK/KR 
mg/Kg |s | 1 1 1 1 m R/Ke 
mg/Kg 1 Cu | 1 1 1 1 m K/Kn 
mg/Kg |Zn| 1 1 1 mg/Ke 
mg/ Kg |Ho| 1 1 1 1 mR/Kg 
mg/Kg | Mn 1 1 1 mg/Kr 
mg/Kg |B | 1 1 1 1 mR/Kg 
MoUv 1 v Analyse 01 
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TECHNIQUES ET CONDITIONS 
DE CUI.TURES 
Date de semis 
Annee II I 
M<> i s I 1 I 
Jour |_J | 
J-t* 
Date de plantation 
Annee | I I 
Mo i s | 
Jour | 
Forme du support (entourer la mention utile) 
Fotte . pot,^banquc t tu, va<?, 
Arrosage 
A plein • 
llo Loaalisi K) 
Bassinage • 
Ferti1isation en cours de culture 
mode (entourer la mention utile) 
\l\ A aert, ^rvigation J"ar ti7ir.au t r , 
J ix. d°Se N I I j g/m2/semaine 
p2°5 | | | g/m2/ sema ine 
JXlf K2° | _] | g/m2/semaine 
OliRoelements PrSsenoe j-j  Absenoe j-j 
Modi-1 v Analyse 01 
page 7 
TECHN TQUES F.T CONDITIONS 
UE CULTuKE 
Traitements phytosanitaires 
l'r4senae a Absencu n 
jCll Lutte biologique 
PrSsence • Absence • 
Condi t ions de cultures(entourer la mention utile) 
\ j (/ Plein aiv, couvevts abvis plastique, sevve plas tique£sevve vevve, 
phytotvon, 
Conditions climatiques 
J13 Temoerature maximum II u °c 
Temperature minimum | | U "c 
W Hygrome tr ie maximum I | 1 % 
y/U Hygrometrie minimum 1 1 1 1 % 
Longueur jour | | | heures 
1 1 1 minutes 
Kayonnement global moyen 1 I 1 1 1 cal/m2/24h 
Modele Bibliographie 01 page 1 
N/Ref 
•N° article | G\ l\ 1 1 AA 
ivS I 1 I lli 
/  
\N° reli 00) 
Bid>uo 
I D E N T I F I C A T I O N  
Auteur: VtR£>ONCK Oy & A ?> f\ L fCT D6 BOOfP I 
0ol> Annee publication : 
f)b{ I^r£±: Of ThB tJofKWbu iV£e_o 
'>VB>£TKfi'YgS m  th£ <z &g i o */ of CUEVT 
Nom de la revue, ou editeur, ou reference congres : 
OY t UiTf rfcX>GD, FfrK~ Zft U \a/, 
W£T€IJZ Cf+ft ?pe*J <r£MT 
Tome ou volume n1 JMI 
Fasicule n' ±m 
iges TP, M i ? i s i o i  -  k i i q i i . i u  
z Mml v I v Bibliographie 01 l 
L U C A u I S A T I U N  G k . O G R A P H I Q U l i  
Oreanisme fournisseur de donnees (sigle et ville) : 
-pwra c/3a- A n T ) A & S  oor,- ' 
Nom de 1 ' agent : 
Organisme transcripteur des donnees (sigle et viile) 
001 J MFfi- CdA ; ft<sl-rie>es 
Nom de 1 ' agent : 
0(0 L 
Localisation de 1'echantillon de substrat 
o»l Longitude i 1 1 1*1 ii 1 1 (degres minutes. E.0) 
Ofl, Lati tude 1 1 1 1•1 1 1 1 1 (deeres minutes. N.S) 
1 o& A11 i tude 1 1 1 1 i (metres) oi 6 Exposition 1 _l 1 (N.S.E.O.) 
Ol? Code INSEE 1 1 ii 1 1 
j 
Olt Commune ou lieu-di t : (p £ fi/T 
i o-n Departement ou province: 
olo Pays: B5u cpi qve 
» •  1 Date de prelevement de 11echanti tion len chitfres) 
V 0.24 Annee l_l_l 
Mo is ij_i 
Jour i 1 1 
o2it Heure de prelevement de 1'echant i1lon | | | 
Modele Bibliographie 01 P-i >'.<• 3 
S U B S T R A T  
Humidite de 1'echanti1lon 
ml eau/Kg produit f ra i s LJlMI 
I eau/Kg produit sec i i m«i  
Capacite de retention (20cm) 
ml eau/Kg produit trais| | | | 
mi eau/Kg produit sec 
Caracteristiques du produ i i st>c 
©H Densite apparente 
Porosite totale 
Carbonates CaCO^ 
OVJ Matiere organique 
O%3 Carbone 
0 iD Azote 
t>Uo C/N 
_L_[_|ml/ 1 
i i.u/Kk 
I I I g/Kg 
I I I K /' K g 
le/Kg 
±l_l 
l> ii (.'au 
P-H KC 1 i —i—1*1 i ouz 
P£op.i-j_etej chimiques. (determinees 
par extrait aqueux dans le rappori 
produit sec/eau=0,I. Resultats ex-
primes dans la solution de 1'echan 
tillon ;i s.i c.iparitp tl v rctention) 
ConductiviLu(a 20°U) 
ou\ Sels solubles touaux 
OtkU 0k< N-NO \ ol« C . p 
K 
OUf Ca 
Ot,i Mg 
ol 0 N a 
osi c1 
o$l so4 
IILIJ 
_ie 
111k 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
OS \ luterpretation (termes essentiels) 
Mciiicli- . Bibliogrccphie 01 |i.i '« 
S U B S T K A T 
Proprietes d'echange 
Capacite d ' echangeQ^(|j _L?j5j>j_| me/ lOOg 
Cations echangeabies 
05S K | . I I l'l l-ne/lOOg 
&4G Na | I M L«,/inne 
051 Ca | 1 * 1 mp/IOOp 
Mg | 1 1 M Imp/lOOp 
o63 H | 1 * 1me/lOOg 
Proprietes biologiques 
OGo Mineralisation de l'azote| | | |g/Kg sec 
06| Reorganisation de 1 ' azo te | |g/Kg sec 
C61 Phytotoxici te: Prisence |_|Absence|_| 
c6J Agents pathogenes 
Insecte I_!Virus |_| 
Champignon |~\BactSrie \ ~| 
NSmatode |_| autre |_| 
Residus pesticides (nom commerc i aI): 
06$ 
lompos tage: PrSsence | _| Abaenae \ \ 
Enr i ch iss ement : 
oGQ 
oeq 
oCg 
ocl 
N 
p205 
k^o 
g/m3 
g/m3 
g/m3 
g/m3 
Cons ti tuants (% en volume) 
Organiques 
.rr.o.ua^ £|j_i_|.. 
O-to r.u 1 j! 
M 1U 
Mineraux 
,  i  .  .pE&urG-..  m i i  %  
01 w-c^i.t€ii 1 1% 
I 1 1 |z 
Dechets agricoles 
. | 1 | |% 
1 1 1 1 %  
, 1 i 1 lt 
Dechets industriels 
9>o v.y sry ftgafei 1 1 1 % 
o b  » i i i %  
I _1_.L I% 
Ucclicts urbains 
u  U _ L I %  I  I  I  u  
< —1—i—i % 
Produit commercial 
' i i i 1% 
f 
Modv 1 v Bibl-iograpkie 01 pajju b 
P L A N T E 
040 famille : 
Genre : 
ofl Zspece : 
Nom vernaculaire : 
ctft, Cultivar. variete ou nom commercial: 
propagation par(entourer 1a mention utile) 
Semi33bouturage, greffage. 
OffC Porte greffe : 
3 Famille : 
ccnre: 
0n EsPSce : 
o%o Variete; 
o"3 j But de la culture : 
Fleurs I_l 
Fruits I_l 
Feuilles |_| 
Plantes en pot I_l 
Jeunes plants d'ornements.. 
Jeunes plants forestiers...|_| 
Jeunes plants maratohers... |_l 
i:I 
Observations sur la vegetation 
0^ 2, Stade de developpement (entourer la mention utile) 
Germination3 lev&e3 aroissanae3 floraison, fruotification. 
^ Etat de la vegetation (entourer la mention utile) 
Noua i son (entourpr I a luvnl i on ulllv) / S 
Bonne3 mauvaise3 irrigulidre. 
Fruits (entourer la mention utile) o?S 
Gros3 petit3 moyen3 dSforme. 
Moilv l v B-ibliographie 01 |I;I >•, v (1 
I* I. A N 'I' K 
Accidents phy siologriques 
(citez le nom) Pousse terminale 
Feuille 
basse 
Fteur Fruit Tige Raaine 
#11 
095 
Parasi tes 
Virus |_| baotSrie \ _\ahampignon \_\n4matode |~^l inseate |_| 
. , Genre : 
. . Esp&ce : 
— 
Jo\ Koln vernacula^re : 
lx Analyse de la plante : 
Plant entiert raaine, tige, feuille, pStiole, fleur, fruit, s&ve, 
pousse axillaire. 
Resultats : Indiquez en haut des tableaux la partie prelevee selon liste 
ci-dessus. 
ytoS 
JioC 
ytol 
yjAo 
M* 
M% 
A*r 
J46 
lN 1 1 1 1 g/Kff |M- j | 1 g/Kg 
1P 1 i 1 1 g/% 
g/*g 
i P ' 1 1 1 g/Kg 
IK 1 1 ! 1 IK I I 1 g/Kg 
ICal 1 1 1 g/% |Ca| | 1 g/Kg 
IMgl 1 I 1 g/% I.Mfi 1 1 g/Kg 
lcil | 1 1 | mg/Kg lci 1 1 1 | mg/Kg 
Is 1 1 1 1 1 mg/Kg ls 1 1 1 | mg/Kg 
| CuI I I I | mg/Kg lCul 1 1 | mg/Kg 
IZnl 1 1 1 | mg/Kg |Zn| J J | mg/Kg 
iMo I I 1 i | mg/KK L 1 my./ kK 
1Mn1 1 1 1 1 mg/Kg IMnl I 1 | mg/Kg 1 ** ** 1  
IB 1 1 | mg/Kg 1 B 1 1 1 mg/Kg 
Modt li ' Bibliographie 01 
TECHNIQUES ET C0ND1TI0NS 
DE CULTURES 
Date de semis 
Annee | | | 
Afl mois 1 i i 
Jour | | | 
Date de plantation 
Annee I I I 
Mo i s |X| 
Jour |J_| 
Forme du support (entourer la mention utile) 
Votte, pot~, banquette, saa, 
Arrosage 
A plein Alo. LocalisS • 
Haaa-Cnar/a • 
Fertilisation en cours de culture 
Jll roode ( entourer la mention utile) 
A sect irrigation fertilisante, 
Jll dose N , , I 1 1 g/m2/semaine 
^2®5 | | | g/m2/semaine 
K 0 JUf 2 | | | g/m2 / sema ine 
01 igoelements Prisence Absence | , 
Mo <i c l o Bibliogvapkie 01 l'agu 8 
TECHNIQUKS ET CONDITIONS 
UE CULTURE 
Ati 
Traitements phytosanitaires 
PvSsence a Absence 
/LVr 
Lutte bioloBitiue 
PrSsence • Absence JS 
Conditions de cultures(entourer 1a mention utile) 
^Plein air^ couvevtt abris plastique, serre plastique, serre verre, 
phytotron, 
Conditions climatiques 
Tempera ture maximum I I I t ^ 
4^\o Temperature minimum I I I I" C  
| Hygrome tr i e maximum I I I % 
Hygrometrie minimum I I 
Longueur jour heu res 
minutes 
Ji\il Rayonnement global moyen I I I I I cal/m2/24h. 
A N N E X E  N °  2  
Liste des champs et lexiques 
de la maquette. 
FIELDS 
FT  iLO• CO.DE SECFET TYP£ ARI 
A cc 11 r ALPH NO Accv 23 r  T c XT NO 
MNT 27 c ALPH NO 
Au  25 0 ALPH NO 
A104- 12 ALPH MO 
A16 4 r  ALPH NO 
A62 6 r  ALPH NO 
13 r  TEXT NO 
7 ALPH NO 
A65V 19 TEXT NO 
cwsr 3 r- NUM NO 
cityv 2 J 0 TEXT NO 
cooft  3 : NUM NO 
coov 16 r TEXT NO 
CULT 13 r ALPH NO 
CULV 25 TEXT NO 
P? 29 C DATE NO 
J>T€P 32 n DATc NO 
j>TE S 31 r  DATE NO 
>T?f 3 J r w DATE NO 
P0'JP 35 r  TEXT NO 
IJEN 9 P ALPH NO 
IDEV 21 r TE XT NO 
LOC 5 t ALPH NO 
LOCV 17 L TEXT NO 
Ho 1 r L ALPH NO 
N105 5*5 r w NUM NO 
ni  >  57 ** NUM NO 
H1-7 53 •V NUfi  NO 
M1u* 59 r  NUM NO 
ifK1; 6J r  NUM NO 
K11? 61 p NUM NO 
W112 t> 2  V. NUM NO 
(1115 6 3 UUM NO 
o4 c NUM NO 
|T12- 6S NUM NO 
U J r  NU 1*1 NO 
cHflms KiayJi 
OEL S£ CONDARY 
no pri m(accv 
no s£c cacc 
no 
no 
no pri m (104v 
no 
no pri 4(a62v 
no stc (a6 2 
no pll mca65v 
no . sec (a65 
no pri m ( c n s v 
no sec (cnst 
ho pri m(coov 
no sec (coor 
no pri m (culv 
no sec (cult 
no 
no 
no 
no 
no 
no pri m(idev 
no sec (iden 
no pri •klocv 
no . s£c (loc 
no z 
no 
no 
no 
nc 
no 
no 
no 
no 
no no 
no 
TITLE 
ACCIOENTS 
ACCV 
AGENTS 
AUTEURS 
analyse 
EXPOSITION 
AGENTS PATH . 
A62 . 
COMPOSTAGE 
a65 
CONS TITUANTS 
CONS TITUANTS 
COORDONNEES 
COORDONNEES 
COND. CULTURE 
CULV 
OATE PUBLI. 
DATE PLANTATION 
DATE SEMIS 
DATE PRELEVEMENT 
FOURNISSEUR 
IDENTIFICATION 
IDEV 
LOCALISATION 
LOCALISATION 
REFERENCE 
N105 - 1T 
N106 . S 
N107 „ K 
N108 -Gu 
N109 - nl - G-. N112 N113 . Z* N115 . si* 
N122 . tsJ-
N1 23 .fi O-i 
N1 24 - KiO 
FIEL05 
ct clo rgo?: 5e.cpet type arlt pay 
IT129 
«13t 
g131 
K13? 
u3j 
n k32 
(J 33 
#34 
N15 
N33 
n39 
h*c 
h*i n43 
(j44 
«45 
0 46 
(147 
n4s N49 tl5q 
N51 
N54 
jplnt 
p lnv 
$ 0 
T D  T1 T X T  
104v 
COOF-:  ECPf/T TYPE ARI 
67 - MUM NO 
63 V NUM NO 
69 c NUH NO 
7 J r NUM NO 
56 c NUM NO 
37 l  NUM NO 
33 L NUM NO 
39 r NUM NO 
4G r NUM NO 
41 MUM NO 
42 r NUM NO 
43 L NUM NO 
44 *' NU M NO 
45 r NUM NO 
46 NUM NO 
47 L NUM NO 
43 r NUM NO 
49 r MUM NO 
50 r • NUM NO 
51 r NUM NO 
5 2 r MUM NO 
5 3 r NUM NO 
54 i NUM NO 
55 c NUM NO 
1 J ALPH NO -1 1 U . c TEXT NO 
34 TEXT NO 
33 n ALPH NO 
15 r TE XT' NO 
15 w TEXT NO 
24 V TEXT NO 
!EAL FIELD5*. 7C 
:  IJLD NAME5! 7 1 
field3 max, secrct: 0 
O E L  S E C O N O A R Y  T I T L E  
NO N1 29 Oa«A»x 
NO N130 cV»-« 
no 
NO 
i 
NO N1 31 i4n5 niMlftt Vo.y 
"• N1 32 /H.roxvUoc rf-
N30 /dL-jd' /L Mti zi. /' I  J NO N31 I. ' .« . 
NO N32 Gkpo.uk' rtzo^hw» //^ 
NO N33 >} ... /z , / /<c 
NO N34 ^etAkrf'oy/or; 
NO N 3 5 A»to! i r- , NO N38 (^jr 
NO N39 fl^h. 
NO , . N40 
NO N41 pU 
NO N43 
\p'c. 
fcZ/xT 
NO N44 SJU. s<Em6&A Jfn 
NO N 4 5 • K/. Kl0\ 
NO N 46 £ 
NO N47 i< 
NO N48 Cs>-
NO N49 
NO N50 Kk 
NO NS1 CC i .t,n 
NO N54 &.»•»««* »cJ>vv> 
NO PRIM(PLNV ) PLANTATION 
NO SEC (PLNT ) PLNV 
NO SOURCE 
NO TYPE OE DOC. 
NO TITRE 
NO TITRE . 
NO SEC (A104 ) 104V AwU 
..BH SUBSTRfi LE<I(?UE& 
EftSE CDNMECTEE: SUBSTRfi 
nDPIMAMHE-i DU ETflPE DE RECHERCHE 1 i fl 
-ftu 
B1 <—I'E <—RCC , | 
<—A104 t 
<—hl6 j 
<—ftfc.E ? 
<—R65 
<—CMST 
<—CDDR 
- <—CULT 
<—IHEM 
<—LDC 
<—PLMT 
<—IJT <—ftCCV 
<—ftt.£V 
<—A65V 
<—CNSV 
<—CDDV 
<~C:ULV 
<—IHEV 
<—LDCV 
cohtihuer l 'ehitidm cd-'n' ? 
<—PLMV 
<—ti 
<—104V 
Dh < DF 
< DTEP 
< DTffi 7 1. < td 
CDMMftMUE» DU ET ftf-'E DE RE CHERUHE 1 
T. -ST F 1 
•SUESTftB - TEHPS ECDULE: 1? 04 
HDCUMENTS VISUALISES FftCTURES: 0 
•*i?Uf;MTEL* VDUi REME RC IE. ft EIEMTDT 
LD'>DU~ DDNE Hl 17*c.'8*l* 
CEMTSSTS IS IU SCDHM6CTEH 00 DAY: 00S£> HDUP: 0017» MIM: 0024 
A N N E X E N° 3 
Refonnatage de la Banque "Substra 
Liste des champs, lexiques et 
sous-lexiques. 
a^exe 1 
LE LIBELLE DES CHAMPS ET LEURS ZONES CORRESPONDANTES 
LEXIQUES ET SOUS LEXIQUES. 
(Voir Bordereau nouveau modele) 
Libelle des champs Zones Sous lexique Lexique 
NO-REF 1 
TD Alpha ' 2 TD 
DP Date 3 DA 
RESP Alpha 4 AU 
AGNT Alpha 5 AU 
TI Texte 6 TC 
COOR NUM. 7,8,9 DE BI 
COOV Texte 7,8,9 UT .. BI 
EXPO Alpha 10 DE BI 
EX PV Texte 10 uT BI 
CODE Num 11 DE BI 
CODV Texte 11 uT BI 
LOC Alpha 12 DE BI 
LOC V Texte 12 uT BI 
DTPR Date 13 DA 
N14 a N44, NUM 14 a 44 
A 45 1 45 SU 
A 46 46 SU 
, A 47 47 SU 
A 48 48 SU 
N49 a N53 49 a 53 
A 54 
CNTO Num 55 DE BI CNTV Texte 55 uT BI 
CNTM Num 56 DE BI CNMV Texte 56 uT BI 
DECA 57 DE BI DECV Texte 
• 57 uT BI 
DECI Texte 58 DE BI DEIV Texte 58 uT BI 
DECU Texte 59 DE BI DEUV Texte 59 uT BI 
Libelle des champs Zones Sous lexique Lexique 
PROC Texte 
PROV Texte 
60 
60 Dut 
BI 
BL 
1UEN Aipha 
IDEV Texte 
61 
61 
DE 
uT 
Bi 
BI 
GREF Alpha 
GREV Texte > 
62 
62 DE uT 
BI 
BI 
BUT Alpha 
BUTV Texte 
63 
63 
DE 
uT 
BI 
BI 
PLMT Alpha 
PLNV Texte 
64 a 68 
64 a 68 
DE 
ul 
BI 
ACC Alpha 
ACCV Texte 
69, 70 
69, 70 DE uT 
BI 
BI 
ANA Alpha 
ANAV Texte 
71 
71 ' DB uT 
BI 
BI 
N 72 a N 83, NUM 72 a 83 
DTES Date 84 DA 
DTEP Date 85 DA 
CULT Alpha 86,87,88,92,' 
93,94,95 DE 
• CULV Texte 86,87,88,92, 
93,94,95 uT 
N 89, N 90, N 91 NUM 89,90,91 
N 96 a N 101 NUM' 96 a 101 
COM 102 
\ 
TC 
ANNEXE 2 
PROPOSITION D'UNE REPARTITION DES CHAMPS 
EN LEXIQUES ET SOUS LEXIQUES 
Lexique Sous lexique 
\ 
Champs' 
AU RESP 
AGNT 
« BI DE COOR 
EXPO 
CODE 
LOC 
CNTO 
CNTM 
DECA 
DECI 
DECU 
PROC 
IDEN 
GREF 
BUT 
PLNT 
ACC 
ANA 
CULT 
UT COOV 
EXPV 
CODV 
LOCV 
CNTV 
CNMV 
DECV 
DEIV 
DEUV 
• PROV 
IDEV 
Lexique Sous lexique Champs 
t 
GREV 
BUTV 
PLNV 
ACCV 
ANAV 
CULV 
DA DP 
DTPR 
DTES 
DTEP 
SU 
\ 
A 45 
A 46 
A 47 
A 48 
Type de constituant (or-
ganique, mineral, dechet 
agricole, industriel, 
urbuin, produit commer-cial). 
TC TI 
COM 
" TD TD 
ANNEXE 3 
PROPOSITION DE FORMATS 
Nom du format' Explications 
STDR 
(format standard Identification (de 1 3. 6) + commentaire (102) 
LOCA Localisation de 7 a 13 
P P C Pronrietes physiques et chimiques du Substrat 
(de 14 a 54). 
C N S T Constituants de tous les types de 55 a 60 
PLAN Plante ( de 61 a 70) 
ANAL Analyse de la plante (de 71 a 83) 
TECO Techniques et conditions de culture 
( de 84 a 101) 
MAX Identification (1 a 6) 
Proprietes physiques et chimiques du substrat (14 a 48) 
Enrichissement (49 £ 54) 
Gonstituants: (55, 56, 57, 58, 59, 60) 
PlantBj porte-greffe, but de la culture, observation sur 
La vegetation. 
Accident (69,70) - Analyse plante ((71 a 83) 
Techniques et conditions de culture (84 3. 101) 
A N N E X E N° 4 
Interrogation de la banque "Substra" 
Procedures Questel. 
| PROCEDURES £T EXEMPLES E X P L I C A T I O N S  
1 .. BAo SUBSTRA Connection d. la base Substra. 
I .. CH LISTE DES CHAMPS DE LA BASE -
Elle mentionne le lexique (et sous-lexique) d'ap-
parteneuice de chaque champ. 
1 .. CH n LE LISTE DES LEXIQUES ET SOUS-LEXIQUES -
Seuls les champs inverses dans un lexique sont 
interrogeables. 
I .. LE f| GERBERA AFFICHAGE DES TERMES DANS LE LEXIQUE DE BASE /BI -
On veut connaltre 11orthographe du mot "GERBERA" ou 
le nombre de documents indexSs par "GERBERA". 
I .. LE n /TD p . 
1 .. LE n /DE n . 
1 .. LE n /AU n GALAGHER 
AFFICHAGE DES TERMES DANS UN LEXIQUE DONNE -
Liste des types de documents avec leur frequence. 
Liste alphabetique des termes du lexique DE. 
Recherche de 11orthographe de 1'auteur. 
GAllAGHER P.A. en precisant le lexique d1 appartenance 
Note : le point (.. LE /TD .) represente une marque 
de debut de lexique. 
] OEILLET 
1 GRAINoETnRIZ 
I PERLITE o ST n GERBERA 
1 7 . 12 Q E 
I 10 n M 
I TRAITEMENT 0 PHYSOSANITAIRE 
1 n ET <n PRESENCE 
INTERROGATION SUR LE BASIC INDEX /BI : 
11 est implicite & 11interrogation. 
Les substrats avec nom composS, n1etant actuellement 
inverses qu'en u niterme, ne peuvent s'interroger que 
par combinaison booleenne ("et" & la place de "de"). 
Combinaison d'un substrat et d'une plante. 
Recherche des documents mentionnant une longitude 
de 7° 12' Est. 
Recherche des documents mentionnant une altitude 
de 10 mStres. 
Recherche des documents mentionnant la presence 
d'un traitement phytoseinitaire. 
1 / LOC n LAGARDE 
I / AU GALAGHER pi P . n A. 
1 / AU GALAGHER + 
INTERROGATION SUR LES CHAMPS APPARTENANT A UN LEXI-
QUE OU SOUS LEXIQUE -
T,e lexiaue est mentionne en PREFIXE. 
Utilisation de la troncature illimitee. 
• • • /... 
j 
PROCEDURES ET EXEMPLES E X P L I C A T I O N S  
/ ACC CHLOROSE + Secherche des documents mentionnsmt 11accident phys-#ologique chlorose feuille basse. 
/ TT COMPARAISONnETnSUBSTRATS 
nETnOEILLET 
Recherche du titre "comparaison de 10 substrats pour 
la culture de 1'oeillet en bacs". 
"Comparaison" et "substrats" n'ont ete inverses qu'en 
uniterme d'ou la necessite d'utiliser le booleen "et" 
/ TD ANALYSE Recherche des types de documents analyse. 
/ DTPR 80 Recherche sur une date de prelevement "1980" (1'annee est mentionnee sous forme "80" et non "1980" dans le 
lexique DA). 
/ DP h 80 n ET n 81 Recherche des documents dont la date de parution comporte une annee debut : "80" et. une annee fin "81" 
(Ce sont les experimentations). 
/ DTPR rt 78 /04 /24 Recherche sur la date de prelevement %&/04/24. 
INTERROGATION SUR LA VEGETATION -
/ DE Jn STADE n ET n CROISSANCE Le stage de developpement : seuls "croissance" et "floraison" appairtiennent aux lexiques UT et TX B. 
/ DE 
ou ia 
VEGETATIONnET n(NORMALE n  
MEDIOCRE) 
L1etat de la vegetation : normale ou mediocre. 
/ DE fTOUAISONnET0MAUVAISE Nouaison : mauvaise. 
/ DE FRUITSnETnGROS Fruits : gros et moyen. 
/ DE RECOLTE m ET n (NORMALE itt 
oun EXCELLENTE). 
Recolte : normale, excellente. 
/ DE BUTh ETn FLEURS But de la culture. 
/ DE PROPAGATIONnETpBOUTURAGE Propagation de la plante. 
INTERROGATION SUR LES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE 
CULTURE -
/ DE SUPPORT„ETn BANQUETTE Forme du support. 
/ DE ARROSAGE„ETnLOCALISE Arrosage. 
/ DE 
13 ET 
CONDITIONS m DE m CULTURE 
ra SERRE nt VERRE 
Conditions de cultures. 
INTERROGATION SUR LES PARASITES DE LA PLANTE -
/ DE PARASITESnETnNEMATODE Type de parasite. 
/ DE GENREnETnFUSARIUM Genre du parasite. 
COMBINAISON DE DEUX LEXIQUES -
NICE 
/TD 
n / loc ra et ir* exper + m Les lexiques sont places en suffixe. 
... /... 
• u» 
E X P L I C A T I O N S  
/ AU o PALLQT n OU KI «OLINIER 
? / J.0C LAGARDE 
Resultat 1 
? LAGARDE 
T 1 LAGARDE / DE 
T 2 1AGARDE / UT 
Automatique (A) selectionner| 
STi / Non (NJ 
COMBINAISON DE DEUX TERMES APPARTENANT AU MEME LEXI-
QUE -
Le lexique est en prefixe. 
Note : il y a deux fagons de selectionner par exemple 
les documents mentionnant le lieu Lagarde. 
1) / LOC LAGARDE. 
le resultat est donne directement. 
2) LAGARDE 
il fiaut faire au prealable une selection sur 
uniterme, descripteur, uniterme ou descripteur 
La procedure est plus longue, ceci s1appliquan 
sur n1importe quel champ. 
OEILLET 
TX m / N 4 4 n <tn 7 
(ou) 
T X t n < n 7 n / N 4 1  
TOURBE 
TX n^ei^ia/N41inETiii4 
7 ja / N 4 1 
LAITIER n ET n (FIN n ou n ME-
LANGE) 
TX m <Iih 70 « LAITIER ra ET n 
FIN n / CNST n 
QU Irt 80 W LAITIER m ET rt 
MELAKGE fl / CtfST 
RECHERCHE SUR TX -
C•est une recherche secondaire. II faut au prealable 
preciser un sous-ensemble sur lequel portera le 
contenu de TX. 
Recherche sur les proportions d'un constituant du 
substrat. 
Recherche sur plusieurs constituants du substrat. 
Note : La recherche sur "TX" s'utilise pour tous 
les champs numeriques. 
PERLITE n£Tn OEILLET 
1 m €T n 2. 
OEILLET «ET n (TOURBE o OU n 
PERLITE) n ET n 7 
/ DE SUPPORT n ET n. BANQUETTE nj 
ET n ARROSAGE n ET n LOCALISE 
COMBINAISONS BOOLEENNES - ET, OU, SAUF -
Combinaison par terme. 
Combinaison des numeros d1etape. 
( 1 * 2  n ' e s t  p a s  a c c e p t e  p a r  l e  l o g i c i e l  q u e s t e l ) .  
Combinaison de termes et de numeros d16tape -
(etape n° 7). 
Combinaison sur DE de deux conditions de culture. 
PROCEDURES ET EXEMPLES E X P L I C A T I O N S  
/ DE PRESENCE 
TX et / A 65 n PRESENCE 
Note sur les champs A 62 et A 65 (Agents pathogenes, 
compostage). 
Pour selectionner la presence (ou 1'absence), il faut 
actuellement utiliser la proc§dure TX. 
.. EF 
. EF D 2 
. EF n TT 
EFFACEMENT D'ETAPES -
Effacer 1'etape precedente. 
Effacer les etapes precedentes a psurtir de la 2eme. 
Effacer toutes les etapes precedentes. 
. . V I  
.. VI n Co 
.. V I n MAX 
.. V I n /AGJCT tt -/ CNST 
.. VI n ET n 1 n 1 / A62 
.. VI n £T d 1 n 4 h DE n 1 n 
/ A 62 
VISUALISATION -
Format standart (le plus petit). 
Format non accessible publie (le plus grand). 
Format "MAX". 
Format la carte". 
Visualisation dans l'etape n° 1 ("ET ta 1) du champ 
A 62 du premier document. 
Visualisation dans 1'etape n° 1 du champ A 62 de. 
4 documents depuis le n° 1. 
H I Historique de la recherche. 
ST O FI Deconnection, avec effacement de toute la recherche. 
A N N E X E  N ° 5  
Plaquebtes de presenfcation de la 
banque " Substra ". 
INRA / ANTIBES Unite Regionale de Documentation 
Station d'Agronomie 
AVRIL 1982 
LA BANQUE DE DONNEES 
"SUBSTRA" 
ET SON INTERROGATION EN LIGNE. 
Voici trois exemples type d'interrogation en ligne a 
partir d'un terminal d'ordinateur, de la banque "SUBSTRA" 
(banque de donnees de culture hors-sol) qui vous donneront une 
idee du niveau d'avangement de la maquette(*). Elle contient 
actuellement 67 bordereaux qui sont des resultats d'analyse et 
d'experimentation, ils concernent 1'analyse des substrats, 
leur composition chimique, 1'etude de la plante et de sa vege-
tation, les techniques et les conditions de cultures. 
(*) stockSe chez le serveur TELESYSTEMES 5. Sophia Antipolis (06) 
2 
Premiire interrogation : 
La question formulSe en clair est la suivante : 
. Comparaison des cultures de 1'oeillet et du gerbera sur perlite selon 
le critere de la rScolte. 
La recherche en ligne se formule de la fagon suivante : 
CDttMftMDE!» DU ETRPE DE P.ECHERCHE 1 
TPERLITE 
••1* RESULTRT 17 
CDMMRNDE» DU ETftPE DE RECHERCHE 2 
TDEILLET 
T1 DEILLET /DE 
AUTDMRTIQUE / SELECTIDMNER CS TI> / HDN (N> ? 
?ft 
£ TERME <S> RETENU<S> 
RESULTRT 28 
CDMMftNDE» DU ETftPE DE RECHERCHE 3 
?/DE RECDLTE ET CNDRMftLE DU EXCELLENTE> 
•3* RESULTftT 11 
CDMMftNDE» DU ETHPE DE RECHERCHE 4 
?1 ET £ ET 3 
•4* RESULTftT 
CDMMftNDE r DU ETftPE DE RECHERCHE 5 
T6ERBERA 
T1 GERBERft /DE 
T£ GERBERft /UT 
ftUTDMRTIQUE <ft> / 
?ft 
£ TERME<S> RETENU<S> 
•5* RESULTRT 15 
CDMMRNDEs» DU ETRPE DE RECHERCHE 6 
^l ET 3 ET 5 
•6*- RESULTRT CDMMRNDE.' DU ETRPE DE RECHERCHE 7 
SSlection du substrat 
"perlite", de la plante "oeillec", d'une recolte 
normale ou excellente. 
Reponse: 2 documents dans la 
banque repondent aux condi-
tions precedentes. 
Selection de la plante 
"gerbera". 
SELECTIDNNER <S TI> / NDN <N> ? 
Reponse: Aucun document ne 
mentionne une recolte nor— male ou excellente du gerbera 
sur perlite. 
En vue des rSsultats obtenus a partir de la maquette, il semblerait que sur 
le substrat perlite la culture de 1'oeillet soitprefSrable S celle du gerbera. -
3 
Voici maintenant quelques caracteristiques des deux documents selectionnes 
a 1'etape 4, la souplesse du logiciel pennettant de selectionner uniquement les ren-
seignements interessant 1'utilisateur : 
7.  VI ET 4 /PLrtT /CULT /CMST. 
-1- 13 C.IMRft ___ PLNT: - PRDPRGRTIDM : BDUTURR6E 
- BUT s FLEURS 
- STRDE : FLDRftlSDM 
- VE6ETRTI0N : MDRMRLE 
- RECDLTE : MDRMALE 
CULT: - SUPPDRT : BRMQUETTE 
I "SlSnm • 'rrSSrtidn fept.lisbhte 
I TOftITEMEHTERWTDSHNITMRE • PRESENCE 
- LUTTEBIDLDGI6UE : RBSEMCE 
- CDMDITIDMS DE CULTURE : ^ERRE VERRE 
CMST: 82 PERLITE? 18 TERRE DE ilftGNE, 
-£- 12 C.INRft PLMT: - PRDPRGRTIDN : BDUTURR6E 
- BUT : FLEURS 
- STRDE : FLDRRISDN 
- VEGETRTIDN : NDRMALE 
CDNTINUER L'EDITIDN <D/N> 
?D 
Document 1 : 
Observation de la vegetation. 
- RECDLTE : EXCELLENTE 
CULT: - SUPPDRT : BRNQUETTE 
- 'iRRIGRTIDN : IRRIGRTIDN FERTILISRNTE 
I ?RfiITE^NTEpHYTDSftNITftIRE : PRESENCE 
- LUTTEBIDLD6ISUE : RBSENCE - CDNDITIDNS DE CULTURE : ^ERRE VERRE 
CNST: 100 PERLITEs 
Techniques et culture 
Constituants du substrat avec leur proportion respec-
tive. 
Document 2 : 
Observation de la vegetation. 
Techniques de culture. 
Constituant du substrat; 
4 
Deuxieme interrogation : 
A partir de propriStes chimiques du substrat , identification des possibilites de culture. 
CDMMFIMDE T DU ETAPE IIE" PPrucoruc , RCHE 1 . SSlection des 67 documents analyse ou 
?TD ANALYSE OU EWERI 
0* pesultr.t 67 
CDMMRMDE. QU E1AFE DE PECHEPCHE 11 
?TX > 6 ZPI41 ET < e /n*i ET > 100 /M45 ET < ?00 /M45 ET > A \ /N44 ET < Y/ff 44 ET > 1 /N47 6T < 200 ZM47 ) ' 
50 IiDCUMEMTS TRHITfS • ^ESULTAT 0. CDMTIMUER CDW1) ? 
?• 
*!!• RESULTRT 1 
Selection des documents analyse ou experimentation dont le substrat repond aux. conditions suivantes : 
• Le pHeau(N 41) compris entre 6 et 8. 
. Les nitrates (N 45) compris entre 100 et 700 (mg/1) 
. Les sels solubles totaux (N 44) compris entre 0,1 et 5 (g/1) 
• Le potassium (N 47) compris entre 1 et 200(mg/l) 
COMMRNBE» DU ETRPE DE RECHERCHE 12 
?..VI /N4I /N45. /N44 /N4? /IDEN /CNST /CULT 
-1- 5 C.INRR 
N41 s 7.2 (PH ERU> 
N45 s 114 <N-ND3 M6/L) 
N44 ! 2.6 (SELS SDLUBLES TDTRUX 6/L> 
N47 ! 166 <K H6/L) 
IBEN! LRCTUCR? SRTIVRS LRITUES 
CNSTi 100 TDURBE? 
CULT! - SUPPDRT i BRNQUETTE 
- RRRDSR6E ! LDCRLISE 
- IRRIGRTIDN i IRRI6RTIDN FERTILISRNTE 
- CDNDITIDNS DE CULTURE ! SERRE VERRE 
Dn seul document repond a ces 
conditions : c'est une culture de 
laitue sur tourbe. 
TroisiSme interrogation : 
_ Possibilit6s de cultures optimales sur un melange contenant un taux infe rieur a 50 % de tourbe et un taux inferieur a 40 Z de perlite. 
La recherche en ligne se formule de la fagon suivante : 
CQMMftMDE? DU ETAPE DE RECHERGHE 15 
7TDURBE ET PERLITE 
*R5* RESULTAT H 
CDMMAMDEr 0U ETAPE DE RECHERCHE 16 
?TX < 50 TDURBE /CNST ET < 40 PERLITE /CNST 
•16*- RESULTAT 4 
Selection du me'lange : 
Tourbe < 50 % Perlite < 40 Z 
4 documents repondent 1 cette condition. 
Voici maintenant quelques caractSristiques des quatre documents 
selectionnesjdi-joint, la dgfinition des codes mentionries en dgbut de lignes 
CNST : represente les types de constituants du substrat et leur proportion. 
IDEN ; la plante cultivee. 
PLNT : les observations sur la vegetation. 
N 41 : pH eau du substrat 
N 30 : 1'humiditS du produit fraia du substrat. 
N 31 : 1'hmmdite du produit sec du substrat. 
N 44 : les sels solubles totaux du substrat. 
CDMMANDE.. DU ETAPE DE RECHERCHE 17 
?..VI 4 /CNST /IDEN /PLNT /CULT /N41 /N30 /N31 /N44 
-1- 38 C.INRA 
CNST: 33 TDURBE» 33 PERLITE? 17 6RAINS DE RIZ? 17 SABLE5 IDEN: GERBERA? 6ERBERA? PLNT: - BUT : FLEURS N41 : 5.7 <PH EAU) 
N30 : 470 <HUMIDITE PRDDUIT FRAIS ML-EALI/KG) N31 : 837 <HUMIDITE PRDDUIT SEC ML-EAU/K6> N44 : 5 <SELS SDLUBLES TDTAUX GL) 
-2- 37 C.INRA 
CNST: 30 TDURBE? 30 PERLITE5 15 GRAIN DE RI2$ 25 SABLE? IDEN: GERBERA; PLNT: - BUT : FLEURS CULT: - SUPPDRT : BANQUETTE - ARRDSAGE : LDCALISE - IRRI6ATIDN : IRRI6ATIDN FERTILISANTE - CDNDITIDNS DE CULTURE : SERRE VERRE N41 : 5.7 <PH EAU) 
N30 : 470 CHUMIDITE PRDDUIT FRAIS ML-EAU/KG) N31 : 887 CHUMIDITE PRDDUIT SEC ML-EAU/K6) 
CDNTINUER L"EDITIDN <D/N) ? 
?• 
N44 : 5.0 CSELS SDLUBLES TDTAUX G/L) 
-3- 1 C.INRft 
E: ™ "vER,,icuL,TEi e° perl'^ ' 
- RECDLTE : MDRMALE CULT: - SUPPDRT : PDT 
~ TB?!GftTIDN f MITRIQUE—fthMDMIftCfifcE 
N41 , ;.7 PHYTaSHM,TBIRE = ™SENCE 
N44 : 1.12 (SELS SDLUBLES TDTRUX 6/L> 
-4- 0 C . I MRFf 
p|Nnt- 3°bhtURBE; 30 PERLITE? 20 VERMICULITEt 20 PDLYSTYPFNF" PLNT. - BUT : JEUNES PLAMTS D'DRMEMEMTS ^TYREME.* 
- RECDLTE : NORMALE 
CULT: - ARRDSA6E : A PLEIN 
- DLI6D-ELEMENTS : PRESENCE 
- TRAITEMENT PHYTDSANITAIRE : ABSENCE 
CDNTIMUER L'EBITIDN CD/N) ? 
- LUTTEBIDLD6I6UE : ABSENCE 
~ '-DNDITIDNS DE CULTURE : PLEIN BIP N41 : 4.2 <PH EAU> 
N30 : 90 'HUMIDITE PRDDUIT FRAIS ML-EAU/m 
: ^HLIMIDITE PRDDUIT SEC ML-EAIJ/K6-." 
Ceci n'est qu'un echantillon des possibilites d'interrogation de la 
banque "SUBSTRA" par le logiciel Questel de Tglesystemes. En effet ce: dernier offre 
d autres niveaux de recherches comne par exemple, la localisation de Vanalyse ou de 
1 experimentation, Vagent responsable et son affiliation, les techniques et conditions 
de culture (Varrosage, le mode et les doses de fertilisation, la presence ou Vabsence 
traltements Phytosanitaires ou de lutte biologique, les conditions climatiques...) les 
observations sur la veggtation tels le stade de dgveloppement, Vetat de la vggetation, 
la nouaison, les fruits. 
Dans la poursuite de la mise en place, divers complSments seront adap-
tes tels les calculs de la moyenne et de 1'ecart-type. 
INRW ANTIBES UmtS Rggionale de Documentation 
Station d'Agronomie AVRIL 1982 
LA BANQUE DE DONNEES 
"SUBSTRA" 
ET SON INTERROGATION EN LIGNE 
Voici trois exemples type d'interrogation en ligne a partir d'un termi-
nal d'ordinateur de la banque "SUBSTRA" (banque de donnees sur les cultures hors— 
sol (*)), qui vous donneront une idee d'avan^ ement de la maquette. 
Mais tout d'abord, combien de documents renferme-t'elle actuellement? 
CDMMAHHEs DU ETAPE DE RECHERCHE 1 
?'.. LE /TD . 
••AT 40 DEBUT DE LEKIQUE 
TERME ABSEMT DU LEXIQUE : . 
FREQ EEL 
T1 5? RNRLYSE 
T2 5 BIBLID 
T3 10 EXPERIMEMTATIDM 
••AT 41 FIM DE LEXIQUE 
SELECTIDNNER CS TI) / MDHTER CM> / DESCENDRE <D> /NDN CM> 7 
?N 
57 bordereaux qui sont des resultats d'analyse, 5 bordereaux biblio-
graphiques, 10 bordereaux qui sont des resultats d'experimentation, ont ete 
saisis; ils concernent 1'analyse des substrats, leur composition chimique, 
l'etude de la plante et de sa vegetation, les techniques et conditions de 
cultures. 
(*) Stockee chez le Serveur TELESYSTEMES a Sophia Antipolis -06-
2 
PremiSre interrogatioa : 
La question formulee en clair est la suivante : 
Un groupement professionnel d'agriculteurs desire comparer les ij ('] ',<} i' f .1 . cultures de 1'oeillet et du gerbera sur perlite selon le critere de la recolte. 
La recherche en ligne se formule de la fagon suivante : 
CDMMftNDE? DU ETRPE DE RECHERCHE 1 
7PERLITE 
RESULTRT 17 
SSlection du substrat perlite. 
CDMMftNDE» DU ETRPE DE RECHERCHE 2 
7DEILLET 
T1 DEILLET /DE 
T2 DEILLET /UT 
AUTDMftTIQUE <ft> / SELECTIDMNER CS TI> / MDN <N> ? 
?A 
£ TERMECS> RETENUCS> 
RESULTAT £8 
CDMMANDE* OU ETAPE DE RECHERCHE 3 
?/DE RECDLTE ET CNDRMtiLE DU EXCELLENTE> 
-17 documents dans la banque mentionnent perlite. 
-SSlection de 1'oeillet en tant que uniterme ou descrip-teur. 
•3*- RESULTAT 11 
CDMMANDE» DU ETAPE DE RECHERCHE 4 
?1 ET £ ET 3 
•4*- RESULTAT 
CDMMftNBE* DU ETftPE DE RECHERCHE 5 
?GERBERft 
T1 GERBERft /DE 
T£ GERBERft /UT 
AUTDMATIQUE CA> / SELECTIDNNER CS TI> / NDN CN> 
?ft 
£ TERME<S> RETENU<S> 
•5*- RESULTftT 15 
CDMMRNDE» DU ETAPE DE RECHERCHE 6 
?1 ET 3 ET 5 
RESULTftT 0 •6*-
CDMMftNDEj DU ETAPE DE RECHERCHE 
'1 ET 5 
RESULTAT 
CDMMANDE» DU ETftPE DE RECHERCHE 8 
?3 ET 5 
•8^  RESULTAT 0 
CDMMANDEj DU ETAPE DE RECHERCHE 9 
-28 documents mentionnent 1'oeillet. 
-Selection du descripteur Recolte normale ou excellente. -11 documents mentionnent ces types de rScolte. 
-Combinaison des etapes de recherches 1, 2 et 3. -2 documents remplissent les conditions: culture de 1'oeillet sur perlite ayant donnS une recol-te normale ou excellente. 
-SSlection du gerbera. 
- Combinaison des etapes 1, 3 et 5 Aucun document ne mentionne une culture de gerbera sur perlite ayant donnS une rScolte normale ou excellente. 
- 7 documents mentionnent la perlite et le gerbera. 
- Aucun document ne mentionne gerbera et recolte normale ou excellente. 
En vue des resultats obtenus a partir de la maquette, il semblerait que sur le 
substrat perlite, la culture de 1'oeillet Soit preferable a celle du gerbera. 
Voici maintenant quelques caracteristiques de deux documents 
selectionnes a 1'etape 4 : 
3 
?..VI ET 4 /PLNT /OJLT /CNST, 
-1- 13 C.INRft 
PLNTs - PRDPftSRTIDN s BDUTURA6E 
- BUT s FLEURS 
- STftDE s FLDRftlSDN 
- VEGETftTIDN s NDRMftLE 
- RECDLTE s NDRHALE 
CULTs - SUPPDRT s BftNQUETTE 
- ftRRDSftGE : ft PLEIN 
- IRRIGftTIDN s IRRISftTIDN FERTILISftNTE 
- DLI6D-ELEMENTS s PRESENCE 
- TRftlTEMENT PHYTDSftNITftlRE s PRESENCE 
- LUTTEBIDLDGI6UE s ftBSENCE 
- CDNDITIDNS DE CULTURE s SERRE VERRE 
CNSTs 82 PERLITE? 18 TERRE DE SlftGNE? 
-2- 12 C.INRft-
PLNTs - PRDPftGftTIDN s BDUTURftSE 
- BUT s FLEURS 
- STftDE s FLDRftlSDN 
- VEGETftTIDN s NDRMftLE 
CDNTINUER L'EHITIDN <D/N> ? 
- RECDLTE s EXCELLENTE 
CULTs - SUPPDRT s BftNQUETTE 
- ftRRDSftSE s ft PLEIN 
- IRRIGATION $ IRRIGftTIDN FERTILISRNTE 
- OLIGD-ELEMENTS s PRESENCE 
- TRAITEMENT PHYTOSftNITftlRE s PRESENCE 
- LUTTEBIDLDGIQUE s ABSENCE 
- CDNDITIDNS DE CULTURE : SERRE VERRE 
CNSTs 100 PERLITE? 
Document 1: 
-Observation de la 
vegetation. 
-Techniques de culture. 
-Constituants et leur 
proportion respective. 
Document 2 : 
-observation de la vegSta-tion. 
- Techniques de culture 
-Constituants. 
Deuxieme interrogatioii: 
Un laboratoire d'analyse dSsire, a partir de proprietSs chimiques donnees du substrat, identifier les possibilites de culture. 
La recherche en ligne se formule de la fagon suivante: 
SSlection des 67 documents 
analyse ou experimentation. 
COMMHNDE» OU F I Hf-E DE PEC HEF-CHE 10 
7/TD ANALYSE OU EXPERI* 
*1 0* PESlJLTAT 67 
COMMANDE» OU h7HPE DE PECHEPCHE 11 
?TX > 6 ZP|41 ET < 8 /f|41 ET > 100 ZN45 ET < ?00 /N45 ET > 0t.± ZN44 ET < SU 4* FT > 1 /N47 6T < 200 /N47 / 
50 IIOCUME-NTS TRHITFS • RESULTAT 0. CONTINUER <0zN) J 
•1 !• RESULTAT 1* 
Selection des documents analyse ou experimentation dont le substrat repond aux conditions suivantes : 
. Le pH eau (N 41) compris entre 6 et 8. 
. Les Nitrates (N 45) compris entre 100 et 700 (mg/1). 
• Les sels solubles totaux (.N 44) compris entre 0,1 et 5 (g/1) . 
. Le potassium (N 47) compris entre l et 200 (mg/1). 
COMMRNDE-R OU ETAPE DE RECHERCHE 12 
?. .VI /N41 /N45. /N44 /N4? /IDEN /CNST /CULT 
-1- 5 C.INRA N41 N45 N44 N47 IDEN CNST CULT 
7.2 <PH EAU) 
114 CN-ND3 M6/L> 
2.6 CSELS SOLUBLES TDTAUX 6/L> 166 CK H6/L> LACTUCA; SATIVA; LAITUE; 100 TDURBES - SUPPDRT : BANQUETTE 
- ARR0SA6E : LOCALISE 
- IRRI6ATI0N : IRRI6ATIDN FERTILISANTE - CONDITIONS DE CULTURE : SERRE VERRE 
lai tue 
Un seul document repond 3. 
sur 100 % de tourbe. 
ces conditions : c'est une culture de 
5 
TroisiSme interrogation; 
Un fabriquant de substrats desire connaitre les possibilites de cultures optimales sur un melange contenant un taux infSrieur i 50 % de 
•fi tourbe et un taux inf Srieur 1 40 % de perlite . II aimerait de plus, avoir connaissance de certaines proprietSs du melange tels le pH, 1'humidite .et 
la salinite. La recherche en ligne se formule de la fagon suivante : 
CDMMAMDEf DU ETRPE DE RECHERCHE 15 
TTDURBE ET PERLITE 
*-l"5* RESULTAT 11 
CDMMANDEy DU ETAPE DE RECHERCHE 16 
?TK < 50 TDURBE /CNST ET < 40 PERLITE /CNST 
•-16*- RESULTAT 
•SSlection de 11 doeuments mentionnant 3. la fois tourbe et perlite. 
-SSlection de melange : Tourbe(50 Z Perlite<40 % 
- 4 documents renplissent ces 
conditions. 
Voici maintenant quelques caracteristiques des quatre documents sSlectionnSs : Ci-joint, la dSfinition des codes mentionnSs en dSbut de lignes: 
. CNST : represente les types de constituants du substrat et leur 
proportion. 
. IDEN : la plante cultivSe. 
. PLNT : les observations sur la vSgetation. 
. N 41 : le pH eau du substrat. 
. N 30 : 1'humidite du produit frais du substrat 
. N 31 : 1'humiditS du produit sec du substrat 
. N 44 : les sels solubles totaux. 
CDMMANDE;. DU ETftPE DE RECHERCHE 17 
?..VI 4 /CNST /IDEN /PLNT /CULT >N41 /N30 /N31 /N44 
—1— 38 C.IMRB 
CNSTt 33TDURBE; 33 PERLITE? 17 GRftlNS DE RIZ? 17 SABLE? 
IDENs GERBERft? GERBERft? 
PLNTs - BUT s FLEURS 
N41 s 5.7 <PH EAU> 
N30 s 470 (HUMIDITE PRODUIT FRAIS ML-EAU/KG) 
N31 s 887 CHUMIDITE PRDDUIT SEC- ML-EAU/K6> 
N44 s 5 <SELS SDLUBLES TDTAUX 6L> 
-2- 37 C.INRA CNSTs 30 TDURBE? 30 PERLITE? 15 6RAIN DE RI2? £5 SABLE? 
IDENs 6ERBERA? 
PLNTs - BUT : FLEURS 
CULTs - SUPPDRT s BANQUETTE 
- ARRDSA6E : LDCALISE 
- IRRI6ATIDN s IRRI6ATI0N FERTILI5ANTE 
- CDNDITIDNS DE CULTURE s SERRE VERRE 
N41 5.7 CPH EALD 
N30 : 470 CHUMIDITE PRDDUIT FRAIS ML-EAU/K6J 
N31 : 887 CHUMIDITE PRODUIT SEC ML-EAU/K6> 
CDNTINUER LEDITIDN <D/M> ? 
?• 
N44 : 5.0 (SELS S0LUBLES TDTAUX 6>L> 
6 
-3- 1 C.INRFH CNST: 20 TDURBE; 30 CDPERUX DE BDI-S; 10 QURRTZ; 10 VERMICULITE; 20 PERLITE! 
IDENS LYCDPERSICUM; ESCULENTUM; TDMRTE; VENDDR 
PLNTS - BUT : FRUITS - RECDLTE : NDRMRLE 
CULT: - SUPPDRT : PDT 
- IRRIGRTIDN : NITRIQUE-RMMDNIRCRtE - TRRITEMENT PHYTDSFTHITRIRE : RBSENCE 
M41 : 3.7 <PH ERU> N44 : 1.12 CSELS SDLUBLES TDTRUX G>L> 
* 
-4- 0 C.INRR CNST: 30 TDURBE; 30 PERLITE; 20 VERMICULITE; 20 PDLYSTYRENE; PLNT: - BUT : JEUNES PLRNTS D'DRNEMENTS 
- RECDLTE : NDRMRLE CULT: - RRRDSR6E : R PLEIN - DLIGD-ELEMENTS : PRESENCE - TRRITEMENT PHYTDSRNITRIRE : RBSENCE 
CDNTINUER L'EDITIDN <D/N> ? 
- LUTTEBIDLDGIQUE : RBSENCE - CDNDITIDNS DE CULTURE : PLEIN RIR 
N41 : 4.2 <PH ERU> N30 : 90 CHUMIDITE PRDDUIT FRRIS ML-ERU/KG> M:-;L : 20 CHUMIDITE PRDDUIT SEC ML-ERU/KG> 
Ceci n'est qu'un Schantillon des possibilites d'interrogation de la banque 
"SDBSTRA" par le logiciel Questel de TelesystSmes. En effet, ce dernier offre d'autres niveaux de recherche comme par exemple, la localisation de 1'analyse-ou de 
1'expSrimentation, 1'agent responsable et son affiliation, les techniques et conditions de cultures (1'arrosage, le mode et les doses de fertilisation, la pre— 
sence ou l'absence de traitements phytosanitaires ou de lutte biologique, les condi-
tions climatiques...), les observations sur la vegetation,tels le stade de deve- • 
loppement, 1'etat de la vegetation, la nouaison, les fruits. Dans la poursuite de la mise en place, divers compleirents seront adaptes, 
tels les calculs de moyennes et d'Scart-types. 
A N N E X E N° 6 
BORDEREAU NOUVEAU MODELE 
Un seul bordereau qui regroupe 
1' experimenfcabion efc 11 analyse. 
Je presente ce bordereau en 
pages separees car il m'esfc plus 
simple de cefcfce faqon de 1'inserer 
dans le manoire. 
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C ) - LE LOGICIEL TEXTO 
I - INTRODUCTION 
La deuxieme partie de mon stage, du mois de Mai 
au mois de Juin 1982, s'esfc deroule au Centre de 
Recherches agronoraiques d1Avignon. 
J'ai etudie durant ces deux mois le logiciel 
documentaire TEXTO. 
II - PRESENTAUON DU LOGICIEL DOCUMENTMRE TEXTO 
Le lociciel documentaire Texto a ete conqu par la 
Societe CHEMDATA de LYon. II permet de creer, gerer 
interroger, exploiter des fichiers documentaires en 
conversationnel. 
a) Les besoins de l'INRA 
L'INRA possede un fond documentaire important, reparti 
dans les differents Centres de recherches. A 1'heure 
actuelle, les references des documents ( ouvrages, 
revues, theses, congres, rapports) sont rentresssur 
11IRIS 80 du Centre de recherches zootechniques de 
Jouy-En-Josas grace a un logiciel de saisie/de 
correction et d1edition ( programme d1edition Gutemberg). 
Les fichiers ainsi crees sont tres peu interrogeables. 
II serait donc interessant pour 1'INRA d1autcanatiser 
ses differents fichiers docummtaires a partir d'un 
logiciel comportant a la fois des modules d1interrogation 
et de creation et accessible sur les ordinateurs 
implantes a 1'INRA: IRIS 80 de Jouy-en-Josas et futurs 
Mini 6 des centres de provinces. 
b) Periode d'essai du logiciel TEXTO 
L'unite d1 infonnatique documentaire de Jouy-En-Josas 
et Madame FIES de l'U.R.D ei' flvignon, ont ainsi decide 
de suivre durant deux mois, une periode d' essai du 
logiciel Texto afin de mieux connaitre ses differentes 
possibilit es. 
J'ai donc, durant ces deux mois, travaille aux cotes de 
Madame FTES. Pour ceci, je me connectais a partir 
du terminal d'ordinateur de 1'U.R.D d'Avignon a 1'ordi-
nateur IRIS 80 du Centre de recherches de Jouy-En-Josas 
en Qipr*untant le reseau Transpac. II est donc inportant 
de noter que dans le cadre de mon stage, le logiciel 
Texto est implante sur le systeme S3RIS 8 . 
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III - LES DIFFERENTES ETAPES DE L'ESSAI TEXTO 
NOTE : tout au long de ce paragraphe, je ferai allusion 
a des commandes du logiciel Texto. Afin de mievjc 
conprendre leur role, j' ai fait, en anne^ce N° do 
tin recapitulatif rapide des procedures Texto. 
1 - Interrojgation, edition, tabulation a partir du 
fichier TEXLIVRE. 
Le fichier Texlivre contient 3000 documents bibliogra-
phiques qui se repartissent selon quatre types : 
- Des monographies 
- Des congres 
- Des rapports 
- Des theses 
Ces 3000 livres font partie du fond documentaire du 
centre de recherches d'Avignon. Ce fichier a ete rentre 
sous editeur de texte du systeme SIRIS 8 en format IS0. 
La Societe Chemdata l'a reformate sous format TEXT0 
afin qu'il puisse etre utilise sous ce logiciel. 
Dans un pronier temps, j'ai donc interroge ce fichier 
afin de mieux apprehender le langage d'interrogation 
Texto et de me r-endre compte des problemes qui 
pouvaient se poser. 
a) - La structure du fichier Texlivre @ 
La structure d'un fichier documentaire donne est 
enregi stre dans un document de parametres (ndp"). 
Dans le cas :du fichier Texlivre, le document de para-
metres PINRA est le suivant : 
003 1007 iNDi 1 •!0 (?) 150 210 jil i il c 40i su-. 
Le format de la numerotation est 5- Le fichier est 
estime a 6000 ouvrages pour le Centre de Recherches 
d'Avignon et pourra donc contenir jusqu'a 100 000 
documents ce qui permet une. extension ulterieure. 
Le pas est de 1 - . L'insertion de documents n'a pas 
ete prevue car en fait les documents sont saisis les 
uns a la suite des autres, sans ordre particulier. Par 
la suite, la creation de sous-fichiers sur des themes 
donnes ( Congres, theses, rapports ) peut se faire par 
des commandes diverses. 
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Le ( ; ) a ete choisi comme separateur d1articles. 
la ( , ) qui est le separateur implicite Texto est en fait 
un caractere souvent rencontre dans un titre ou pour separer 
le nom de 11editeur du lieu d'edition, la collectivite auteurs 
de la ville et du code pays correspondants. 
Le ( ; ) parait donc preferable. En fait ce choix peut poser 
des problemes lorsqu'on cree un fichier car le ( ; ) est 
le caractere Texto de fin de ligne. Ainsi lorsque j1ai voulu 
lors de la creation d'un petit fichier de 50 ducuments - TEX50-
cf III 2 -, enregistrer un ( ; ) dans le champ general du DP, 
j'ai du doubler ce ( ; ) pour qu'il soit effectivement enre-
gistre: comme separateur d'articles. 
Les libelles numeriques des differents champs correspondent 
aux zones du bordereau d'entree des donnees INRA - cf annexe N°^  
Le champ " ref " corresprond au N° d'ordre Texto, la numero-
tation etant automatique * ce champ " ref " est ecrit en 
minuscules, ce qui pose des problemes pour 1'interroger sous 
SIRIS 8 puisqu'on travaille uniquement en majuscules* on 
est oblige pour fenregistrer le libelle " ref " d'utiliser 
la commande LC/ON, LC/OFF qui permet de passer des majuscules 
aux minuscules, cette manipulation etant peu pratique. 
Le champ 001 comprend le N° d'ordre du ducument dans le fichier 
format ISO et le N° d'ordre du dticument dans lefichier Texto 
r e f  . 0 0 0 1 2  
001 . dc 0200012000012 u* j^ rjre 
002 . B/ ri / t 1J0 
003 .F05M08 00 00 
100 . nAr-iF 7 il. 150 »LES ADVENTICES ET LbURS PLAN"! UL.LS 
401 .BASF 
402 .LEvALLOlS-PERKtT (FKH) 
403 .1971 
720 .632.01 
<>10 . INV. 12 , ZOO-NO. F2 
Re F 0 n 5 e 5 1 _ 
Le champ 002 represente le type du document, son type 
bibliographique, son niveau bibliographique, ses indicateurs 
bibliographiques ( voir annexe ) 
Le champ 003 contient un code hexadecimal du format ISO. 
En fait c'est un champ que l'on pourrait supprimer du D.P car 
il a tres peu d'importance au niveau de 1'interrogation. 
Le champ 100 contient les differents auteurs. 
Le champ 110, les collectivites auteurs ( c'est a dire le 
ou les organismes qui ont participe a la creation de l'ouvrage) 
Le chanq) 150 : le titre 
Le champ 210, le titre du congres., 211 le lieu du congres. 
213 la date du congres. . . ' 
• .  / .  •  
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Le chanp 401, le nom de 1'editeur, 402 1'adresse de 1'editeur, 
403, la date de publication. 
Le diamp 720 la C.D.U, le chanp 730 les mots-cles 
Le champ 610 ' la cote. 
En fait, tres peu de documents de ce fichier Texlivre ont ete 
indexes avec des mots cles. En effet lorsque Madame FIES a 
entrepris, il y a plusieurs annees de remplir des bordereaux 
pour saisir le fichier sur 1'IRIS 80, elle ne le faisait pas 
dans 1' optique interrogation. II faudra donc par la suite 
rajouter des mcts-cles aux documents qui n'en contiennent pas 
pour que ce fichier soit reellement exploitable en interro-
gatioaa. 
b) - Les problanes rencontres 
o() a 1' interrogation 
1) - Le_caractere_ " blanc ^  avant le nom d^ aixteur a partir 
de_la 2eme_position 
t 
Le fichier qui a ete congu dans le format ISO ccmportait 
des $ avant chaque nom d'auteur a partir de la 2eme position, 
ceci pour des raisons de meilleure lisibilite. 
Lorsque ce fichier a ete reformate en format Texto, les 
caracteres " # " sont apparus apres chaque separateur d' artd -
cle, dans le cas present le ( ; ). Le listing suivant le 
montre : 
r e f .00055 
00 i . DC y^00055: 000v55 
002 „ ti /' l'l / 
003 .F03M06 00 CiO 
100 .SMEDEC 0R 5 G.W.? C0CHR AN1 W.G. 
1 ou . nt"1 f luL" j__ •_ ! H 1 i I 1 tiufo 
401 . ACTA 
402 .PARIS X FRA 'i 403 . i v / i 
720 .519.2 
610 . liNV„ 5 '_i u ED. 7 Z00 N0. B2-3" 
Ainsi en interrogation, il faut : 
- soit demander (l) 
100 =* tS COCHRAK * 
et on obtient 11 auteur de nom de C0CHRAN a partir de la 
2eme position. • 
( si on demandait 100 = # C0CHRAN *,-ce serait traite ccxmne 
le cas N° 2-car le apres le separateur n'esb pas enregistre 
par Texto ). 
../.. 
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- soit demander (2) 
100 = COCHRAS * 
et on obtient COCHRAN en lere position. 
Pour avoir 1' ensemble, il faut faire les 2 operations. 
Dans le fichier1 des 50 documents que je creerai par la suite, 
les # apres les separateurs d'articles seront elimines. 
2) - Les mots clefs_ 
D'une part les mots cles ont ete saisis av^ c leur nuunero 
d' autre part le caractere J4 figure a partir du mot-clef en 
2ane position. Le listing suivant le montre : 
re f . 013 :46 ' 
00 i „ DC :32C» 1353 00134A 
002 . B/i" i / 
003 . f 0-ii"i09 00 00 
i iO . CEi'-. 
. < FF 
iTRE 
:H ) 
iMAT 'IGNAL DES t_X 
i o V . AGF ;ICU LT UR E E'i ENERu IE 
40 i CEiv iECA 
402 „ F'HF <13 :. i- I<H 
ET CGNCGUKS AGRI CGLt-S» PH?-: . 
AOS »1vuu 
/ J a -L u -i: C>-i! i « 4 / 
7S0 . OIENEROIE SULHIRL; 02BJ.0HHSSE9 OSGTLGTHERN IE T U4EAU UBTIL? 
6iu . i !'-jV u 9 i •, ZUU MU -
Pour interroger les mots-clefs, il faut donc 
- Soit utiliser les masques de la fagon suivante : 
ey 730 = ... climat 
on obtient le mot-cle climat en lere position : Ot d 
730 = ... climat 
on obtient le mot-cle climat a partir de la 2ene positioai : 
02 climat 
03 climat 
- soit utiliser la troncature gauche et droite. 
* climat •* 
Ces deux methodes ne sont pas des plus simples, ceci etant 
du ccanme dans le cas du premier probleme a une structure 
du fichier au depart peu adaptee au logiciel Texto. 
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3) - Les bruifcs enfcraines par les troncafcures gauche 
Tres peu de documents comportant de mots-clefs, les interro-
gations se font essentiellement sur le champ titre, ce qui 
implique 11 utilisation de troncatures gauche et droite afin 
d'obtenir le terme dans son environnement. Ceci peut generer 
des bruits. Ainsi lorsqu1 on deitiande le terme : 
* Tomate * 
les reponses obtenues contiennent le terme tomate (s), mais 
aii.dH-i stcanate(s) et automate(s). Une solution est de poser 
en interrogation : 
Tomate * ou * Tomate 0 * ou 
* 0 Tomates # * 
II s'avere alors interessant d1interroger par le G.D.U qui 
permet d"eviter ces bruits. 
De faqon generale, en ce qui concerne 11interrogation de ce 
fichierr , il faut essayer de preciser le mieux possible 
les termes, enployer des masques quand on le peut, plutot 
que la troncature gauche qui entraine des bruits. 
4) - Un probleme d'espace memoire_ 
Le programme Texfco esfc sfcocke sur disque efc amene en menoire 
centrale par page de 2 K ocfcets. Pour travailler dans des 
conditions optimales, il faudrait un espace memoire de 52 a 
42 pages de 2 K octets. En fait nous n'en possedons actuelle-
ment sur 1'IRIS 80 de Jouy-En-Josas que 30. Ceci pose des 
problenes en interrogation, 11espace menoire etant parfois 
sature suivant les travaux que 11on demande ( questions 
multichanps faisant intervenir de nombreux operateurs 
logiques par exemple ). Leslistingssuivants illustreJce probleme 
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V LN/SSTS/ 
?? CENTSSTS IS CONNECTED DAY s 0137, HOURs 0015, MIN s V.OJ 
ITMSUFFICIENT -lEMP.DISC SPACE. UIILL YQU WAIT (Y/N) ?Y 
? CN/SSTS/ . 
f •' '-ONNECTION REFUSED CN DAYS 0137, HOURs0015, MINs 0023 
? CN/SSTS 
LUNr4fc.LT ION REFUSED CN DAY: 0137, HOURi 0015, MINs 0024 
WUfiEtl on V 
ref .VJ.792 
4 00 j. -1»C 02ui 801uO1792 002 - £t/n / 
003 „ F03M08 00 uu 
J uu »viLLLNEUVE, b.0.? FERLAND, n. 
. .GOSSELI N, P.; PERRIER, R. 150 .uLUbtiAIRL CLIMA fQLuuiQUE, T. 401 . htiivlS i „ RICHESSES NAT. = ttUEBEC: (CAN) 403 . 1971 
720 ... 551. 58« 03. 8 610 .BIOC-NO . £i 19—24-20—.60 
QUEL&U• 'UN SATURE LA MEMOIRE VIRTUELLE 
. 02VV2 
1 „ DC. S203C1120029v5 
002 . ij/M / U 
OU3 . i- U3iioS 00 00 
IOO .LUNOUENESSE 7 U. J. 
.KLA-NAKBEILLE UNIV., MARSEILLE (FRA) 
150 . TLMPERATURE NUCTURNE ET PHYSIOLQGIE DE LA TfihiATE 
- U-VL.QPERSICOM ESCULENTUM MILL. ) QUELQUES INFLUENCES A r.i il iRT •ET LONG TERME 403 „1980 
720 - 655. 64 s 632.111s 581.1 
610 . BIGC'5 DOC; AM-P-NQ. T056 
reponses 
* QI 
?.Ue£*i°2n-r rr- -,S, (*INF,:,RmT* 0U *STATIST» OU *LOGI* OU «PROGRAM*) II L_• f-RiE DE SURVLILLER LE PARAMETNE CuRE VIRTUEL 
Re po n s s s 
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p / A L1edition 
( voir annexe 8 ) 
L'edition peufc ccmsfcifcuer un creneau interessant pour 
sortir des fiches de references bihliographiques dans 
un format suffisamment lisible et pratique. 
J'ai catalogue 3 types d'edition ( il existe dans 
les exemplaires suivantS deux editions sous le meme 
nom ESSAI 1, car j'ai detruit la premiere ). 
Un a editionfc ne menti.onn& pas d' intitules de champs, 
les deux autres possedent des intitules de champ plus 
explicites que les libelles numeriques du document 
de paramefcres . 
J'ai eu lorsque je memorisais une marge a gauche des 
problemes de decalage de caracteres de la marge, 
ceci etant du a une mauvaise liaison enfcre le fcerminal 
efc 1'imprimante. 
En fait, les editions que proposenfc le logiciel Texto 
permettent de presetifcer des fichiers de fagon plus ou 
moins sophisfciquee en infcroduisanfc des marges, des 
separafceurs, des interchamps, des infcerdocumenfcs, 
des infcerarfcicles, en presenfcanfc un document entre les 
deux lignes de pointilles de papier listing... 
Je ne pense pas qu'elles soient tres performantes et 
plus pratiques qu 'une simple edition comme l'exemple 3 
d'edition a l'annexe N° i. Pour les besoins actuels 
d'un fichier de livres, elles ne me paraissenfc pas tres 
interessantes a exploiter en priorite. En effefc, il 
auraifc efce souhaitable a ledition de regrouper par 
exemple le titre du congres, son lieu et sa date ou le 
nom de l'editeur et son adresse. En fait, l'edition 
ne permet pas de modifier la presentation interne du 
fichier, elle peraet d'eclater le contenu d'un champ 
en disposant les articles les uns en dessous des autres 
mai« ne permet pas de regrouper differenfcs champs. 
II faut, des le deparfc, lorsque l'on consfcitue le DP 
le prevoir, c'est a dire ne constituer qu'un seul champ 
lorsque l'on prefere a 1'edition regrouper des informa-
fcions.D'un autre cdfce, on verra par la suifce que si on 
veut faire un tri sur les dates des congres par exemple 
il est preferable que cette date fasse partie d'un 
chanp a part efc non d'un article dans un champ. En effet 
lorsque l'on constitue un index de tri, il faut preciser 
la position de la cle de tri. 
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Si la date du congres fait partie du champ congres 
et est placee apres le titre du congres et le lieu 
qui sont des zones a nombre de caracteres variables 
( voir § III.2 le fichier TEX50 ), il n'est pas possible 
de localiser la position de cette cle. Ainsi en fonction 
de ses propres priorites, le createur du fichier 
choisira- 1' une ou 1' autre solution : 
- un seul champ congres et pas de 
possibilite de tri sur la date. 
- Un champ date-congres separe et 
une possibilite de tri. 
L' edition peut constituer un creneau interessant lorsqu' 
elle est couplee a une machine de traitement de texte, 
ceci permettant de beneficier a la fois des qualites 
de Texto et de celles de la machine de traitement de 
texte. Je n'ai pas eu 11occasion toutefois d1essayer 
cette possibilite. 
II est cependant important de noter que le document 
d1 edition pouvanfc etre garde en memoire a long terme, 
ceci permet d' elaborer une edition la plus complete 
possible et la plus satisfaisante que l'on utiliserait 
de fagon un peu definitive pour editer les resiiltats 
des differentes interrogations et les foumir aux 
utilisateurs ou creer un fichier sur . liating si besoin 
esfc. 
£/ A la tabulation 
( voir annexe NQ 8) 
Le tabulation permet de presenter differents champs d'un 
document dans des colonnes contigiies, a 11 oppose des 
editions oix ils sont presentes les uns en dessous des 
aufcres. Les documents sont ainsi presentes en format 
fixe. Je n'ai pas pu creer une tabulation sur 12 champs 
du document de paramefcres ( l.e shtiw: 1«. mt.t-SScrae. 
tmi k. ht. " - - J - r x <r€ma en etageant le documenc. 
De plus, les tabulations que j'ai creees sur trois 
champs, Auteur, titre, collectivite auteurs me 
paraissent moins lisibles qu'une edifcion. La tabulation 
me seanble interessante pour des petits fichiers 
contenanfc peu de champs ce qui n'est pas le cas du 
fichier Texlivre et de la plupart des fichiers biblio-
graphiques que j1ai traite dans le cadre de mon stage. 
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2 - LA CREATION DU FICHIER TEX'50 
A la suite des essais concernant le fichier des 3 000 documents, 
Texlivre, il s'est avere interessant de creer ain fichier de 
petite taille ( 50 documents ) tenant coirqjte des problemes 
rencontres auparavant ( cf. III 1 b) . 
, Madame FIES "et moi avons donc dans un prender temps reflechi a 
la structure de ce fichier. 
Tout d'abord, contra irement au fichier Texlivre, ce fichier 
contient a la fois des references bibliographiques d1 ouvrages 
et de revues. Ceci implique que certains champs seront renseignes 
obligatoirement ou ne le seront pas suivant les cas de figure. 
Les sujets traites dans ce fichier sont la phytopathologie, la 
lutte biologique et chimique, la genetique, la science du sol, 
11 informatique et la documentation. 
Voici le document de parametres et 2 exemples de documents du 
fichier Textfi^  un ouvrage et une revue. 
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Le champ TYPDOC permet de classer les documents de ce 
fichier selon une dizaine de cas 
* Les monographies qui comporterrt : 
Les ouvrages, les chapitres des ouvrages, 
les congres, les chapitres des congres 
les theses ( ou memoires, ou rapports de stage ) 
les numeros speciaux de revues ( qui apparaissent sous 
forme d1 ouvrages) 
* Les articles de periodiques 
* Les rapports 
- Le champ AUTEBR 
- Le champ COLL-AUT : la collectivite auteurs 
- Le champ DIPLQME : these, memoire, rapport de stage. 
Le champ TTTKE-O : Titre obligatoire : C'est le titre 
de 1'ouvrage, de 1'article de periodique, du congres, 
du chapitre du congres ( dans ce cas le titre contenant 
est celui du congres ), du rapport, de la these. 
- Le champ TITRE-C : Titre du livre ou du congres dans le 
cas ou on indexe un chapitre. 
Dans certains cas, ce champ contient 
le nom de la collection lqrsque ce 
renseignement apparait comme impor-
tant ( collection " que sais-je ™ 
par exenple ). 
- Le chanp CONGRES : Nous avons pense qu' il serait 
interessant de regrouper dans un 
meme chanp le titre du congres, le 
lieu et la date en creant 3 articles 
qui serait donc interrogeables 
independamment. Au niveau de 1' edi-
tion, ces inforaations sont donc 
regroupees. Ceci pose un probleme 
lorsqu'on veut faire un tri sur la 
date ou le lieu des congres (cfTTT 
1 b ). On peut pour pallier a ce 
probleme, mettre en tete la date 
qui est en format fixe 
puis le lieu et le titre, ce qui 
n'est pas satisfaisant au niveau 
presentation. 
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Le champ EDITEUR Le champ editeur comprend le nom de 
1'editeur et le lieu d'edition, 
regroupes en un seul article. 
Pour un tel fichier destine essentiellement a une recherche 
sur des themes scientifiqu.es, il n' est pas vraiment lnte-
ressant de creer deux articles pour ces deux types d' infor-
mations afin de faire par la suite des recherches sur les 
lieux d'edition. 
Le champ SERIE 
Le champ DATE 
Le champ PAGE 
Le champ COTE 
Ce chanp est renpli lorsqu' un article 
de revue est indexe. II permet de signaler 
le titre de la revue et son code pays 
correspondant, l'ISSN, le volume et le 
numero, ces informations se divisant 
en 3 articles distincts. 
II correspond a la date de publication 
d'un ouvrage, d'une revue, d'une these 
( la date de publication etant souvent 
dans ce cas la date de soutenance) d'un 
congres ( date de publication qui differe 
souvent de 1 ou 2 ans de celle du congres) 
Dans le cas d'un ouvrage, j'y indique 
le ncmbre de pages, dans le cas d'une 
revue, j'y indique la page debut et la 
page fin de 1'article. 
II comporte la ou les localisations du 
document separees en autant d' articles. 
Dans le cas de ce petit fichier, il n'exis-
te que deux types de cote : 
La cote DOC qui correspond a la biblio-
theque de la documentation et la cote SOL 
qui correspond a la bibliotheque de la 
science du sol. En effet, je n'ai analysee 
qu'une cinquantaine de livres qui se 
trouvaient dans la station oix je travail-
lais. La cote conprend le gisement suivi 
du numero du livre sur 1' etagere : 
DOC- NO. 33 
SOL- NO. 10 
Lorsqu1il s'agit d'un article de revue, 
le numero ne figure pas car les revues 
etant rangees par collection, letf locali-
sation est rapidement definie. 
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Le champ CLASSE : la classe est designee par un code alpha-
numerlque qui correspond au plan de classe-
menfc sciences agronomiques des publications 
du Cenfcre de recherches d' Avignon. 
par exemple : 
Le champ MOTCLE 
FOO genetique et amelioration des planfces 
FIO genetique et cytogenetique 
F20 Methode et technique de selection 
F30 Essais varietaux 
F40 Objectif d'amelioration des plantes 
F41 Resistance aux maladies 
F50 Amelioration speciale des plantes 
F60 Semences et plants. 
Chaque mot cle constitue un article ( les 
numeros des mots-cles etant supprimes pour 
eviter le problene du § III b) 2) 
En ce qui concerne 1'indexation, j'ai 
utilise le thesaupus Agridoc des sciences 
du sol et le lexique CNRS Pascal. Je me 
suis efforcee de rappeler en indexation 
les mots importants du titre et d'introduire 
des termes generaux comme genetique, infor-
matique par exemple lorsqu'il s'agissait 
d'ouvrages pouvant etre classes dans ces 
matieres. Pour les ouvrages, je consultais 
le sommaire et 1'index lorsqu'il y en avait 
un afin de mieux cerner le sujet^ . dans le 
cas d'une revue, une lecture du resume 
de 1'article m'apportait des informations 
supplementaires. 
J'ai choisi de remplir dans un premier 
temps des bordereaux. J'ai utili.se des 
bordereaux conqus par 1'INRA pour rentrer 
leurs donnees documentaires ( voir annexe "^ ) 
J'ai-supprime pour ceci quelques zones qui 
ne corespondaient pas a la structure choisie 
pour le fichier Texto ( 1'affiliation , 
le titre traduit, la langue, les notes 
( cartes , dictionnaires, graphiques ) 
Je donne en annexe 3 un exemple de bordereau 
rempli. 
Je saisissais au fur et a mesure les borde-
reaux remplis par lot d'une dizaine. 
J'aurais pu saisir immediatement au terminal 
en conversationnel les differentes informa-
tions sans passer par 11intermediaire du 
bordereau. Mais en ce qui me concerne, il 
m'est plus facile de reflechir a 1'indexatior 
qui peut prendre un certain temps et la 
transcrire sur papier. En fait, je pense qu'c 
niveau temps de creation, les deux methodes 
sont equivalentes, la 2° qui consite a 
saisir immediatement les informations, deman-
dant sans doute plus de temps de connexion 
au terminal donc un cout plus eleve en 
temps machine. 
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La creafcion d'un fichier demande le respecfc, fcoufc au long 
de la saisie, des memes regles d'ecrifcure afin de consfcruire 
un fichier homogene, facile a infcerroger. Ainsi, dans le cas 
du fichier Texlivre de 3 000 documenfcs, le roois de la dafce 
du congres a efce saisi en lefcfcres efc de faqon abregee, 
les abreviafcions n'efcanfc pas forconenfc les memes selon les 
documents ( Sepfcemb. ou sepfc. pour le mois de Sepfcembre ) 
II esfc donc peu aise dans ce cas d'infcerroger la date ou de 
lancer un fcri sur la dafce, la cle de fcri efcanfc variable. 
Je me suis donc efforcee, duranfc la creafcion du. fichier TEX50 
d'adopfcer des regles d'ecrifcure fcelles la dafce de publication 
sur 4 caracteres ( 1980 ), la date du congres debutant par 
1'annee sur 4 caracteres suivie du mois sur 2 caracteres et 
des jours sur 2 caracteres, 1'ensemble separe par des barres 
obliques 
ex : 1. C0LL0QUE SUR LES RECHERCHES FRUITIERES ; 
bordeaux (fra) ; 1981/04/23-24 
Les organismes ecrits en toutes lettres, le numero de la revue 
nrist entre parentheses : Vol.2(n°4)••• ce qux n'est pas toujours 
facile mais de toute fagon indispensable pour une meilleure 
exploitation ulterieure du fichier. 
Les resulfcats au niveau de 1'interrogation 
Les articles etant structures de telle faqon qu'il n'y ait 
pas de blanc apres chaque (;), les troncatures gauches sont 
peu utilisees. 
De plus, le champ mot-clef etant systematiquemenfc renseigne,la 
recherche se fait essentiellement sur ce champ plutot que sur 
le champ titre, ce qui permet d'interroger sur des termes 
simples ou composes sans utiliser la troncature gauche. les 
mots-clefs n'ont pas de numeros, ce qui permet de ne pas 
introduire de masques a l'interrogation. L1ensemble de ces 
resultats favorise une meilleure recherche en conversationnel 
en diminuant en particulier une generation trop lmportante 
de bruits. 
3 - LE FTf.HTER SCIENCES DU SOL TEXSOL 
Ge fichier coaporte le depouillement des revues, ouvrages, - et 
tires a part regus a la station science du sol et concernant 
Ies proprietes physiques et mecaniques des sols. , . 
II contient 420 documents. Ce fichier a ete reformate par 
l'unite d1informatique documentaire de Jouy-En-Josas. J'ai 
travaille sur ce fichier essentiellement pour la creation 
d'index. 
CREATION DE SOUS-FICHIERS, CONCATENATION DE FICHIERS 
CREATION D'INDEX 
a) Creation de sous-fichiers, concatenation de fichiers 
A partir d'un fichier pere, le logiciel Texfco permet de 
creer des sous-fichiers. Ainsi, il peut etre interessant 
de creer a partir d'un fichier bibliographique un sous-
fichier revues, un sous-fichier congres, un sous-fichier 
theses, memoires etc..... 
Ceci peut se faire de deux faqons : 
* en fournissant au systene les numeros des references des 
documents a transferer dans le nouveau sous-fichier. 
* Par le biai s d'une question qui selectionne un ensemble 
de documents et les transfere dans le sous-fichier ainsi 
cree. 
Ainsi on peufc creer un fichier sans se preoccuper de 
l'ordre a priori des themes ou types de documents que 
l'on insere. C'est par la suite, une fois que le fichier 
suffisanment conplet pennet de reflechir a une st ructure 
que l'on peut envisager de creer des sous-fichiers 
et ceci tres rapidemenfc en utilisant une simple 
commande fcexfco. 
Par exemple, sur le fichier des 3 000 documenfcs Texlivre, 
j'ai cree un sous-fichier des congres qui confcienfc 481 
documents. 
Si un utilisateur recherche des inforaations specifiques 
a des congres, 1' interrogation peut se faire directement 
sur ce sous-fichier congres. Ainsi si une recherche 
sequentielle infcervienfc, elle se fera sur 481 documenfcs 
au lieu de 3 000 ; de plus le faifc d'activer ce sous-fichier 
evite de selectionner 1'inforaation congres au prealable . 
II peut-etre interessant de creer un scus fichier sur un 
theme de recherche comme 1'irrigation par exemple, le lister 
avec une edition plus ou moins sophistiquee et 1'accompagner 
d'un index sur les auteurs et les mots cles. La commande 
Q.FE- peraet de creer et lister un sous-fichier dans une 
edition mai w celle-ci doit efcre simple, permettant de 
modifier uniquement 1'ordre des champs a editer. Si on 
desire obtenir ce sous-fichier dans une edition plus riche, 
conportanfc des intifcules de champs, des separateurs de 
documents etc, il faufc au prealable creer le sous-fichier 
dans une edifcion simple, puis dans une seconde operafcion 
le lisfcer dans une edition de notre choix. 
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Le logiciel Texto pennet de la meme faqon d'assembler des 
fichiers; leur concatenation est interessante dans la limite 
de? documents de parametre compatibles pour une interroga-
gation ulterieure possible ( en effet, le lancement d1 une 
ccmmaride Texto debute par 1'activation du fichier et de son 
document de parametres - voir le liJS~ting du fichier Texto -
CDE au debut de 1'expose Texto. 
Ainsi, lorsqu' on cree les fichiers bibliographiques oii de 
nombreux champs indentiques comme les champs auteurs, titre 
editeur, datesc rt-kou*^  il est interessant d' homogeneiser 
les documents de parametres, c'est a dire d'utiliser les 
memes libelles de champs afin, par la suite de concatener 
differents fichiers si on le desire et de les utiliser 
le plus efficacement possible. 
Voici quelques exemples de creation de sous-fichiers et 
concatenation de fichiers : 
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b - La ereation d'index 
Le logiciel Texfco peraet de creer deux types d'index 
des index d'interrogation et des index de tri ( les index 
d'interrogation etant un cas particulier d'index generaux ou 
index de tri.). 
Les index d'interrogation 
La recherche d'inforaiations peufc se faire de deux faqons : 
* Sequenciellement en parcourant tous les documents. 
* Par index, c'est a dire en se referanfc a une lisfce 
de fcermes alphabetiquement triee oii figurenfc l'occurence 
de ces termes et les numeros des documents dans lesquels 
ils apparaissent. 
Dans le cas du fichier des livres, Texlivre, de 3 000 documents 
aucun index n'avait ete cree au prealable. Ainsi, les temps de 
reponse aux questions etaient longs, la recherche se faisant 
sequentiellement sur 3 000 documents. Lors d'une session Texto, 
j'ai chronometre les differents tenps de reponses. 
Pour les questions de type Q (Ql, Q2, Q3, Q4 ) ( voir annexe N°jO)» 
la moyenne est de 44" sur 26 temps chronometres. 
Pour les questions de type Ques ( voir annexe N° 40) la moyenne 
des temps de reponse est de 43 " sur 20 temps chronometres. 
Ces temps de reponse sont longs, il est indispensable pour une 
bonne exploitation du fichier Texlivre de creer un ou plusieurs 
index afin de diminuer considerablement les temps de reponse 
( l" ou 2" maximum.) 
J'auL cree un index • x sur les auteurs; un index sur les mots-
cles serait souhaitable mais dans 1'etat actuel du fichier peu 
de documenfcs efcanfc indexes avec des mofcs-cles, ce n'etait pas tres 
infceressanfc. 
Le logiciel Texto offre la possibilite de creer des index multi-
champs. Dans ce cas, la recherche se fait indifferemmenfc sur les 
champs inverses comme si ces chanps sources avaient ete fusionnes 
ceci pennettant d' infcerroger sur plusieurs chanps avec une question 
sinple. 
Ainsi, il peut paraitre interessant a priori de creer un index 
a la fois sur les champs auteur et mot-cle,' cependant, a mon avis, 
ceci peut enfcrainer du bruifc si un nom d'aufceur est aussi un 
mot-cle, cas peu frequent mais pas inexistanfc. Le document 
correspondanfc sortira comme document pertinent alors qu'il ne 
repond pas reellement a la question. Aussi, l'index multichamps 
me parait souhaitable dans le cas de champs sources ne correspondant 
d1aucune maniere. Son avantage est de ne faire qu'une operation 
de creation au lieu de n operations si on veut inverser n champs 
en creant un index par champs. 
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L1 index permet d'une parfc de diminuer les temps de reponses 
efc d1autre part d'obtenir 11environnement alphabetique des 
articles inverses, afin de prendre connaissance des teraes 
choisis pour representer differenfces notions. 
Ainsi, la notion d'irrigation peut s'exprimer de la faqon 
suivante : 
* Irrigation 
Irrigation a la raie 
Irrigation gcutte a goutte 
Irrigation localisee 
Irrigation par aspersion _ 
Je donne page 51 quelques exenples de creations d'index. 
Les index de tri 
C'est une des possfoilites, avec les index d'interrogation, qui 
me parait tres infceressanfce a exploifcer dans le logiciel Texfco. 
Dans le cas d'un fichier bibliographique, les classements auteur 
et matiere tels qu'on peut les trouver dans la plupart des 
biHLotheques, sont tres utiles. Par une simple operation de crea-
tion d'index pour laquelle il faut fournir la cle de tri ( c'est 
a ddLre le(s) champ(s) sur le(s)quel(s) on veut classer les 
documents ( le champ auteur pour les auteurs et le champ mot-cle 
pour les mots cles par exemple ) et sa position; on obtient un tri 
que l'on peut faire lister tout ou partie en conversationnel ou 
stocker sur papier 1listing. 
Tres souvent lorsqu' un chercheur a besoin d'informations sur un 
congres, il fournit approximativement sa date et / ou son lieu. 
Ainsi en ayant a sa disposition un index des congres tries 
selon la date et le lieu, la recherche peut etre tres rapide. 
A ce propos, j'ai signale au § (i.l/b B) qu'il s'averait difficile 
de lancer un tri sur les dates des congres lorsque celles—ci 
faisaient partie d'un article en 26me ou 3eme position puisque 
dans ce cas, la position de la cle de tri, c'est a dire la date, 
varie en fonction de la longueur variable de(s) 1'(les) article(s) 
precedent(s), titre, lieu. 
En effet,le logiciel Texto permet de faire des tris sur un champ 
dans son ensemble et non sur un article, excepte si cet article 
a la meme position dans tous les documents. 
On peut envisager un classemenfc des auteurs en indiquant leur 
occurence et les numeros des documents dans lesquels ils apparais-
sent ( ce qui equivaut a un index d'interrogation) mais on peut 
de la meme fagon mettre en relation les auteurs avec les mots-cles 
qu'ils engendrent pour chaque document. Ceci revient a connaitre 
les sujets de recherches traites par chaque auteur. 
L'operation inverse, c'est a dire les mots-cles' en relation avec 
les auteurs est aussi fcres interessante efc complenenfcaire de la 
precedente. 
../.. 
vo: 
xng 
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En faitj pour -fcoufc ce qui concerne les tris et les index, 3 1 ai 
essaye d1 imaginer le plus grand nombre de tris et d'index possi-
bles dont ceux que je vienjde citer et d' autres peut-etre moins 
importants tels un tri sur les dates de publication, sur la cote^  
le code de classement. Je n'ai pas toujours raissi a les creer 
a cause des problemes que je mentionne au § IV 2 b. 
Afin d'illustrer ce paragraphe de creation des index , je donne 
nuelnues exemoles de listings. 
£ : F TEXEAU 
* 1pgol. 
p|c,H V^ -tlovw 
r \ Ae. Sov\ dojLvAt»*.!" d<-
* inliex 
l n d e x r e 5 u 11 a. t < 5 > 
I-air^ u n inaex d- interr osa t I c-n Y/ n 
Cnamp.( s > • Sour c-s 
Lonsusur maximum des articl ss ( C 120 .< 
iNDEMOT ' 
V 
(*• > h0'i - CLE 
K'& F O f! 5er 5 i / 
I 
rtiNlllOn IJIALLVC I 1.13 INrUi' FILE 
-r r ; C ! -r :- r } ]. n t T 0 0 U T \ 5 / GaTl r ! 1 H Q •£ X * 
* 1 !•••• 'L. 
•s 5 i.j ] tat < s i 
Y / n ? 
fl p»TT"juf cL-
v " •' 1- ! l*y-«ouuk j CfEW*» 
ji m.w >wslw^  m^ r 
w.d^ -5 -tgtfc 
Index re u ( /
f ai r e un xnaex d-" iritsrr osat i on 
Cham=(s> Sour ce 
INDLAUT 
( *••} AUT (* > COL-AU I 
Lonsueur maximum des articles ( < 120 ) s bO 
ite p o n s « s 17 
clw*»* 
J'MIA >VJT> 
a»ar "^ ca 
exjvvs vl 
J&JR  ^
oikkwjj 
•iij'-: u.i ALLOL S . i2 iwrUT ! ILb 
-u-u ar-ric ie< = > i ntr odu i r ( s ; dans 1 •' index. 
C' u r c < INDEriOT 
o-~r n i 
1 ILLUVIATI0N 
„ 0000'.:-' « 
0 IN~ILTRATION 
„ OvOu i - C»C'u02» C'UC'C'5. 
v IRRIGATION , OuC-0 j v OOoC'41 C"0C'C'6» 0000 / v OuOOy» C'C'U 11* 0uC> 12> uC'u 14» UUUl o 
3 IRR10ATI0N h LA RAIE 
.00005»00009»00013. 
3 IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE 
„ OC»jO 11 000101 00016 „ 
2 IF;;RIGATION LOC ALISEE 
„00002i0000b. 
1 IRRIUATIUN PAR ASRERSIuN 
.00017. 
i-ve F o r< s e s 
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* 
* 11 TEXSuL 
? 1 'VLC X 
Inorx resul tat.( s > 
Fai re un index d •" i nter roeat i on 
hamp < 5 ) sour ce 
Longueur maximum de= erricies < 
< 
$}vlvo.kuav cl •$ se^  
fovx Jioo*-»*tv<lr A*~ |)0.r«i-WI*l/i 
: INLiEXSOLAUT 
Y/n '?: Y 
s ( *)AUT (*)COL~AUT 
120 ) : bu 1 " 
p o n 5 6 5. 420 
niMjLnun LuSK HLLUL 
j. ndex 40 1.12 1 Ni 'u™! f I LL 
/ •=+ / 5. r r i c i e < s ) mtr o d u i r ( = ; n s 
J. Ti G *-•' l7l «-J r 
i  r- -  d « m i  er rr< o r s wr:, t~. 
!  ^ i . „  f - ' -  „  
|5 | - inflix, 
:t iNUEXSULAU f 
l 4DL!!l.L. •- KHUL.I ( » i i":« 
.. 0ui24. 
z A£IIXUL. ) i . F"„ 
k F o n 5 <S 5 
'• !.. ' l'::"SUL. 
|kK<^ «r d«-
tiU 
cjf<eJr-iw 
j juvx a-aiica 
yvuur fta ojuAuo 
t-UJ'.. 
pfl jt 
-l>d« 
i-| 
GLNEr<Hi. 
CHAiiPS 
h-SOl... 
L . 5 l 
HER' IMUI-I AUJ AFH IL COL-HUT NHT-DIP TIT-ORI TIT-TRAD CONGRE-N j i:'UNERt'rL-£i:'NGRE "D LSM ^ 'IT-HIOM EDIT-A£IR DHTEH DATEM DATEL . rAuilH r-AGLri I-HL LL LHhiu HU'TLS CLASSE ( ?) riU"i"--CLLi INDEXSOL 
•s •.:• '' •l.i.:'!., 
L.NE.MF \ s ) 
H n c u va •: X? IJ r 
iv.a i | e V5 i -s u r 
!'<! .!- I v i.jl"! H'.M I • NDEXSULAU I A!T i I I i •••• £ 
:-nr „ V5. ! 6 U T : !....!_.! i._' ri'j ! 
l -j-5 i i -- V'B : 5 U T S L-UL- HiJ i -i ;. i'-J : ; : 
AU i AFi- II COL—AUT ? I I\'DL *: SOL Au"i K;A'f - L 
CharriF ( 5 ) ~ ~ 
-li 
5 A' j i 
s AU'i 7 hniil A;..ULHU • / 
TljJ" 
r 
<jsa.v^  dooaw.^ 
? <j< "i jUU^OITVVMuLoA 
.—S (L Tf JLvcIl* 
AAJLT 4A JL^ V-I J~ 
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l*:f TEX50 
* :PTEA50 
* IMDEX 
I 1 ndix resy 1 tat Cs ) 
! Fa.i r e , un index d •' I nter rosat i on 
! champ < s) suurcfi 
! Lhamp(5) re5u!tat(5 / 
!<epon = -£: 
s TRI AUTEUR->MuT-CLE 
y/n ?s N 
» (*)AUTEUR i»20 
i, *) hiu I I LE i v J£V 
etc \ 
hr, 
jU pOJ\Mov> 
HUURT USER U 07 u«.'i 
itv CTEP 01. C uniiAND HDUI •:"! ED 
1Texto I - Version i.f ou 
-*-h „•'* /' 
u^ '/ '-:-u 
F iEXSDu 
- i INL'L-.:. 
ir,oe:-: re = U ! tar E : I I< J. •• I_ CMMURES 
1 « 3 r u n i n o«•:•.: dl n t •=• r r osat i o n ••:/ n >s N 
v narr:F \ s resu • tat.= / s Cui-iGi vE •!'••• 17 iu CONGRE- l 
I \ \r p 0 n 5 -5 B 
rilNlriUi-i LuSK ALLOC s i. 10 INFUT FILE 
HBijfc • TiiAP A 38 DOF265D40£i003E*0F 
i N S"I Er• 01 n CuI1NAND AD0F:TED 
E^ S.~«S de. fr-*-' S 
ftjjjw I riokc^ e, 
(tiUJ- UO  ^
(-r, Gowa,rt> <^ oJt / Q>v\art.s vvjsvaa 
PJHVFJR t^ f * a<f 
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IV - BILAN DE CES DIFFERENTS ESSAIS 
Dans ce paragraphe, je dresse un bilan des differents essais 
que j1 ai pu suivre dnranfc ces 2 mois en essayanfc de degager 
les avanfcages et; inconvenienfcs du logiciel Texfco. 
Toufc ceci esfc bien-sur f onction des besoins que j' ai pu 
apprehendes et des resultafcs obtenus. 
1 - Les avanfcages du logiciel Texfco 
a) Un logiciel simple d'utilisafcion 
Les procedures Texto sont simples,- rapides; le dialogue 
utilisateur/ interface est reduit au strict minimum. 
Je pense que son apprentissage est rapide et ne necessite 
pas un effort de menorisation important. Ainsi une 
utilisation tres irreguliere de ce logiciel ne demande 
pas de se replonger tres longtemps dans le manuel 
d'utilisation. Les bibliothecaires, les documentalistes, 
les chercheurs peuvent gerer leurs fichiers depuis la 
saisie jusqu' a 1' interrogation de faqon tres autonome. 
De plus, les commandes et requetes Texto etant ecrites 
en franqais, un utilisateur qui ne connait pas "11anglais 
( langage le plus souvenfc ufcilise dans les logiciels) 
peufc sans difficulte travailler avec Texfco. 
b) Une gestion facile 
La gestion des fichiers Texto est relativement aisee. 
La creation de sous-fichiers, la concatenation de 
fichiers, la creation d' index, se fait par des 
commandes simples necessitant un nombre restreint 
d'operafcions - ( cf. p. 51) • 
De plus, le logiciel Texto offre la possibilite de 
mettre a jour les index en continu. 
Si l'on desire automatiser la gestion des ouvrages 
d'une bibliotheque ou d'un centre de documentation, 
Texto offre la possibilite de chainer des fichiers 
entre eux, par exemple le fichier des references biblior, 
graphiques des ouvrages avec celui des fournisseurs 
( maisons d'edition ) et des clients. 
c) Un large eventail de creations 
Texto permet de creer des fichiers de toute sorte 
A la suite des fichiers bibliographiques, l'INRA 
experimentera d'autres types de fichiers : 
.. /.. 
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- Un fichier sur la formation permanente 
- Un fichier du materiel de laboratoire 
- Un fichier de gestion des varietes en amelioration 
des plantes. 
et tout autre fichier que proposeront les differentes sha.hons 
en PettchoQ de leurs propres besoins. 
Ainsi, un logiciel comme Texto est un produit utilisable 
non pas par un seul service dans un organisme, mais par 
plusieurs services, ce qui peut d'une cer*taine faqon 
faciliter son achat. 
d) Un logiciel portable 
C'est sans doute un des points fcarts du logiciel Texto. 
II est portable sur Multics 
SIRIS 8 | r dCXAV^  (o Vvv£> 
ce qui permet une certaine liberte au niveau du materiel 
inf ormatique. z 
e) Un produit qui evolue 
La Societe CHEMDATA tient compte des observations et desidera-
tas de ses clients et ainsi s'efforce d'assurer une evolution 
de son produit. On peut scuhaiter de sa part une maintenance 
du logiciel Texto a la suite d'un achat. 
2 - gUELQUES REMARQUES 
a> l!.H}*errogation_composee ( voir 0^^ .5) 
Lors d'une interrogation composee ( QUES ), ,le logiciel Texto 
permet de garder en memoire les questions et leurs resultatsy 
de rappeler le fichier ainsi memorise et de lister son contenu 
par la commande Hist ( historique). Ainsi on peut poursuivre la 
recherche dans une autre session Texto. Cependant le logiciel 
texto n'offre pas la possibilite camne certains langages 
( dialog sur le serveur Lockheed ) de transporter une recherche 
sur un fichier different, sans pour cela etre oblige de reposer 
les differerrfces questions. Ce serait peut—etre une amelioration 
a apporter a Texto. 
b) Les differents problemes rencontres avec la_version_Texto_l_f 
La version Texto sur laquelle j'ai travaille etait une version 
relativement jeune donc peu experimentee. J'ai en particulier 
renccaitre des problemes avec : 
- La comnande voisin qui permet d' obtenir 1' envi-
ronnement d'un terae inverse dans un index. 
II semblait que cette commande etait mal initialise 
me donnant systenatiquement le debut de l'index 
lorsque je l'utilisais en debut de session. 
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- la commande index 
Lorsque j'essayais de creer differenfcs index sur les 
differenfcs fichiers que j'avais a ma disposifcion 
le sysfceme m'envoyait un message aborfc. dans la 
pluparfc des cas, le code de cet abort signifiait 
" instruction inexistante ". Actuellement 11equipe 
informafcicienne de Jouy-En-Josas ne m'a pas encore 
donne d'explications sur le probleme de ces abort 
du au systeme SIRIS 8. 
- J- '.ai rencontre des problemes dans 1'exploitation 
du fichier de 3 000 documents Texlivre. Lorsque je 
creais des sous-fichiers ou lorsque j'essayais 
de lancer une commande Index, 1'indication d'une 
vingtaine de documents anormaux apparaissait. Un 
lt sfcing de ces documents en foraat :Texto ne m'a 
pas permis de deceler drancanalie. 
C'est un dump du fichier realise par Chemdata qui a permis de 
localiser des caracteres blancs a la fin de certains enregis-
trements de documents. 
En fait, lors du reforaatage du fichier ISO, il y a eu tres ypeu 
de contact entre l'INRA et Chemdata. Un echange d1informations 
enfcre les personnes qui avaienfc au depart elabore et saisi le 
fichier et celles qui l'ont repris et reformate par la suite 
auraient sans doute evite quelques erreurs ( les caracteres 
blanc apres les noms d' auteurs et les mots-cles, les numeros des 
mots-cles maintenus ) et peut-etre aussi facilite le travail de 
reforaatage. 
c) L'edition 
Comme je le mentionne au § III b B. l, l'edition me parait etre/ 
plus sophistiqu.ee que pratique. Cela ne me sernble pas faire y/ 
partie ^ feffet du point fort de Texto. / 
d) La saisie sous Texto 
La saisie sous Texto en conversationnel est simple, rapide, 
les champs apparadssant a 1'ecran au fur et a mesure, une 
correction pouvant etre enregistree rapidement. Elle possede 
cependant quelques inconvenients : 
- Elle ne peraet pas d'enregistrer plus de 130 
caracteres a la fois, ce qui m'a pose certains proble-
mes lorsque j1enregistrais le champ " mot-cle" du 
fichier Tex 50 ou le champ " champ "d'un document 
d'edition, qui peuvent etre relativement longs. Je 
devais interrompre 1'enregistrement et le poursuivre 
a l'aide d'une commande de substitution. 
- Si on oublie lors d'une saisie d'informations, de v 
remplir un champ obligatoire, aucun message d'erreur 
Qe nous le rappelle.. On ne le corrigera que si on 
s'en aperqoit reellement. Cette saisie est simple 
mais peut-etre moins perforaante que celle de 1'IRIS 
80 de l'INRA qui genere des messages d'erreur dans 
le cas de champs oaligatoires non renseignes. 
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e) 1'espace memoire 
Pour une utilisation efficace du logiciel Texto ( creation 
de fichiers, de sous-fichiers, d'index) il est necessaire 
d1avoir a sa disposition un espace memoire suffisant, compris 
entre 52 et 42 pages de 2K octets. En fait durant mon stage, 
etant tres peu a travailler sur Texto ( 2 personnes maximum), 
1' espace memoire n' etait que de 30. Je pense que par la suite 
si le Service informatique de l'INRA acquiert ce logiciel, 
il augmentera 1'espace memoire reserve. 
f) Peu de protection / 
Toute personne qui se connecte a Texto, peut tres facilement 
manipuler les differentes commandes, corriger des documents, 
retirer des documCTifcs, retirer des fichiers 
Je pense qu'il esfc necessaire, dans le cas ou ce logiciel 
esfc a la disposition d'un nombre importanfc de personnes 
de creer au niveau du systeme. sur lequel il est implante, 
des acces aux commandes differenfcs suivanfc les personnes qui 
sonfc amenees a 1'ufciliser. 
En effefc, je ne pense pas qu'il soifc souhaifcable, lorsqu'on 
dispose d'un fichier relativement important que tout le monde 
corrige, retire, ajoute 11 est donc imporfcanfc de fournir 
a cerfcaines personnes un mofc de passe qui leur permette 
d'interroger les differents fichiers et a d'autres personnes 
( qui peuvent etre je pense, ceux qui ont elabore les fichiers) 
de fournir un mot de passe qui leur permette de mettre a jour 
les fichiers, les corriger, les retirer les utilisateurs 
d'un fichier pouvanfc efcre les concepteurs d'un autre fichier. 
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v  -  c o n c l u s i o n  
Les points forfcs du logiciel Texto me paraissenfc efcre les 
suivants: 
* Le mode conversationnel pour fcoufces les fonctions. 
* Une relafcive aufconomie de 1'ufcilisafceur dans la 
gestion de ses fichiers. 
* Les possibilites 
- de creer des index d1interrogatior 
et de tri. 
- de creer des sous-fichiers et 
d'assembler des fichiers 
La version sur laquelle j1ai travaille, malgre ses quelques 
defauts dus essentiellement au fait qu'elle est relativement 
jeune, donc peu testee, a donne des resultats satisfaisants 
et repondant, je pense, aux besoins d'un organisme comme 1'INRA. 
De plus, ce dernier aura a sa disposition probablement debut 
juillet, la nouvelle version Texfco SIRIS 8 revue efc corrigee. 
A N N E X E N° 7 
Exemple de bordereau d' entree 
des donnees INRA. 
ItffcA 001 ... , fl\f§ TIJP» DiMio^niphique Nivedux biblie. I  '  I  I  1  1 1  I  I  l / f  indicalaMr» blhlfagraphiquas' H* 6* rmnarmnt 
B C D 
100 
Auleors 
(pmrxrmes phgsiyiei j 
101 
AHiliation 
110 
Collaclitite(s) 
Auleur($) 
Satur» du diptome III 
150 
Original 
Elem. 151 
secondaires 
Tilre 
170 
Traduif 
en Irancais 
longres 
*om 210 
Ueu 211 
edilion 250 
Oale 213 
H*5 rapport / breret27|0 
NSiparticuliers 280 7t n** sawmdttiffet "77 Tsaw/ipc 
Editeur lom 401 
Adresse 402 
J>at»puklication 103 
Coltation 500 /1 . .. paqinafian U 11325- /} volume /4 chanitr» 
Langues 600 eifi J—L i '2ir4sumil 
501 /1 11lust II ref. hihl 
Intes Cartes 602 
603 /1 tables qnnhioues /3 dictionnaire /4 . denre d inferet 
Traduct. 504 
Elements 
particuliers 
610 
* 
Localisation 650 < l /4 , 
su-flgort 
«,DU ?2 C 
730 01 30 
02 31 
03 • 3 32 
04 !3 33 
05 - «e i- 34 
06 
o •4» 33 
07 M • 36 • 
08 s 37 
09 *5 38 
10 39 
11 40 
12 ue 41 
13 42 
Oescript#urs 
(A 14 
a 43 
13 44 
e/i 16 43 
o 17 46 
18 47 
19 (f> 48 
20 49 
21 30 
22 e a 31 
23 32 
24 33 
25 34 
3' 26 33 
® «e — °> 27 -3 36 •* u m o 28 -5.2-•5 b 37 
' ei 29 e M <« «* 38 
" 300 
j 009 
i 
s 
230 
Tilre di la pablicatien 
an serie 
-
Etem. u . 231 secenaaires 
ISS» 326 
Dale de publicaliolP*^ 
Cellalien . 500 /1 /2 . lotumi ^mtn • 
610 
Elemeiits particuliers 
dent litre num. spec. 
* Lecaliealien 
77 /4 
cote = sujjjort 
-
A N N E X E N° 8 
Exemples d'editions et de 
tabulation. 
i] E clt I"|o « fc^Sa.1 1 
~~> iaI- v^Us Je c-Vv»|»s 
cewK^  Jk 6crU c-Uw,,* 
s- i_ iESSAIi 
Hiui"! „ ESSAI1 
Ci iHhPS . • REFEREiMCE : •' (h>001 -'TYP»NIV» IND! •' 
| „ (II) 002 •' NI VEAUx I •' uv!)00j •' AUTEUR ! •' ( *ii) 100 •' COLLECT 
' . AUT ! •' 110 •' TITRE OR ! "' 150 •" TITRE CONGR ! •' 210 LI £U CONG 
! . ! •" 211 -'OATE CONG ! •" (ii > 213 ' EDITEUR ! •' 401 •' L1EU EDIT 
! . ! •' 402 •' DATE pfBL I li) 403 ' CDU ! •' 720 •' Hu fS CLES 
! . ! •' (*H) 730 •'COTE ! •' 610 
|fITRE .FICHIERS DES LIVRES HVIGNUN 
:L tGNE .05 
inARGE . 12 
S-EPARGnD. *:* 
I V'-\ XEZi"XE'I I f . „ 'S(£ \2 '§ (E(2(2'S?£(§!(S tc(2(b(£t£tj?(£IC:.£^'£*£'£i£i£i_r i£:£i£t£t£?r: c:£ :eijr:r:£• _r• r:jr:ri£z£.'£i£:£i£'.£ 
i p o n 5 € s 1 
* LE 
Reference(s > « 1348 
V P , positvsnnez votre papiar 
FICiilERS DES LIVRES AVIGINON 
frftEFERENCE ! DL u^u 1 dDDUU 1 d4ti 
* 
;^TVP,NIViIND! » 8/ni z i fr . 
s-NIVEAUX ! hU6r!uy•»u z uU 
s : 
^COLLECT AIJT ! INSTITUTO NACIONALE DE INVESTIGACi ONES AGRARIAS» iiADRID (ESP) 
D- — —•— — — — — — — — —- — — — — — —- — — — — — 
*TITRE OR !DIETAS ARTIFICIALES EN COLEOPTERAs UWA COMPILACION DE REFERENC 
fr * 
s-EDITEUR ! INIA 
* r 
*LIEU EDIT ! iiADRID ^ESP) 
*OATE PUBLI ! l'?60 
*CDU - ! 595. 7 • 591. 53: 01 
X- R ; 
OICGLEOPTERE , 
02ALIliENTATION ART.IFICIELLE 
• 03BIBLI OGR'APH IE 
*iiuTS CLES 
* 
* 
»• ; ; _ ' 
s-COTE ! INV. 915 , ZOO-NO.. 013 ' 
(<r it? ic-Ir igig: !C (c (c (i) ft? ic (c (c! c1 t£ (c tc fc (£->l.c- tlr ic- (c- ic> ICICIC itr (o 10(c |c(£: CMC '£ 1^  '£\c :c i.c IC- |C IC1 cicfc t"c- IC': c :c 1 c J c: c itr !C:|C 1 ci c* 1 d* i'r ic fc* icic 1 
2] EJUio" 4 
-> rs j«. c,lu.r$ l 
 ^ ,>wU<wv»U /*>,w r^ 
L «ESSAli - • 
NOM .ESSAX1 
CHAMPS 100 '•' 110 •"•" 150 -R •" 210 •" 211' " 213 •'•" 401 •'•' 402 
.403 •"•' 720 •'•' 730 610 
TITRE . FICHIER DES LIVRES INRA AVIGNON 
IIMTERDOC. L 
Rsponses 
* :estiaii 
* LE 25,26 
POS i t i ormsz votre FAF ier -
FiCHIER DES LiVRES INRA AVlUNuN 
BAL. ACHOWSKY •> A„ 
LES COCHE-v ILLES D£ FRANCE» D*'EUROF'E» DU NORD DE L" AFRIQUE E'T DU tiA:. 
.nEDITERRANEEN. CARACTERES GENERAUX DES COCHEN i LLES„ V. 2 
. iiORPHOuOGIE IhiTERNE 
HLRHANN 
PARIS (FRA) 
i '''31 
INV. 25 v 2 00-r40.. I;lu 
BALACHOWSKY7 A. 
LES COCHEN i LLES DE FRANCE •> D"'EUF<uPEi DU i\'UK'D uL I_- fi^RiwUL £T DU B-II I\ 
. MEDITERFiAhiEEN. CARACTEFiES GENERAuX DE'o CUCiiLNiLLES. V. J 
. REPRODUCTION» DEVELOPPEMENT EhBRYONNAIRE, BEVELOPPEMEN'1 
.POST-EMBR 
HEF-;MANN 
PARJ-S <FRA) 
j NV. ' 2ui.t-N0. iii y 
1'i.. f-'i, 1'-'. V i H . 
LES COCi-iEhULLES DE F RANCE» D* EUROPE $ DU IMORD DL L-' AfRItiUE LT DU DHSS i N 
. MED i "i EF<RAr#ELN. M0N0GF<AF'H1E DES C0CC0IDEA. CLASSIFICAT10N. 
.. >. Di ASPIDINAE) l 
PARIS (FF:A'; 
i 9». 8 
s.t 7 
lNV. .27 ? ZOO-NO. H20 
DALACHUWoKYi A. 
LES COCHENILLES DE FRANCE» D-"EUf<OP£, DU NORD DE L*'AFRIQUE ET Du DASL- 11* 
. MEDITERR ANEEN. MONOGRAPiiiE DES COCCOIDAEA. DIASPiDINAE -.2; 
.ASPIDIOTINI 
HERMANN 
PARIS (FRA) 
3 950 
632.7 
INV. 28 , ZOO-NO. H2I 
 ^ EdlkoxA Eslai b | 
-imv. k,u's ,<u c.u»^ s 
—> ivit~c.r | 
Av<hr 
L I ESSAI 2 
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A N N E X E N° 10 
Commandes Texfco. 
-1-
A N N E X E N ° 1.0 
Quelques generalit.es, presentation rapide et schematique 
du Logiciel TEXTO. 
Texto fonctionne avec trois types de fichiers : 
— _K LE CATALOGUE 
Memorisation de documents utilitaires. 
* Documents de parametres 
• structuration des fichiers 
* Documents d1 edition ou de tabulation 
• conception d1editions"horizontales " ou 
tabulees 
* Documents de dialogue 
• programmation de suites de commandes Texto 
utilisees periodiquement. 
• LES FICHIERS DOCUMENTAIRES 
Un fichier est un enregistrement caracterise 
par un nom et contenant une saiite de documents 
homogenes numerotes. 
Chaque document est divise en chanps ayant chacun un 
nom et un contenu. Le contenu de chaque champ est 
en format , variable et peut etre divise en articles. 
• LES INDEX 
* Des index d' interrogation ou fichiers inverses. 
* Des index de tri. 
suite armexe N° 4.o 
LES COMMANDES DU LOGICIEL TEXTO 
-2-
OUVERTURE D'UNE SESSION TEXTO 
CONNECTION AU SYSTEME SIRIS 8 via Transpac 
—> N° de telephone 16.06.01.91-00 
Sormerie — Modem electrique branche 
Frappe du caracfcere H de reconnaissance de vitesse puis retour 
chariot. 
• Message Transpac 
• Frappe du N° du serveur — IRIS 80 INRA Jouy-En-Josas . 
• Message COM : ccnmunication etablie ( ou autres indications suivant 
les problemes clu reseau ) 
• Frappe du Login et du numero d1usager. 
• Apparition du point d1 exclamation ( enfcree d'une commande du systeme) 
ENTREE dans LA SECTION TEXTO 
Dans la presenfcation; les caracteres frappes sur le clavier tsont soulignes 
K TEXTO 
* ! F.... nom du fidiier 
* ! P.... nom da document de parametres associe 
activation du 
fichier et de son 
"DP" correspondant 
CREATION D1UN FICEDER 
ENREGISTREMENT DU DOCUMENT DE PARAMETRES 
* A ! P-DEMO 
NOM . P-DEMO 
G E N E R A L .  2  1 . ,  
2 format numerotation 
1 pas " 
• separateur chanp/contenu 
j Separateur article5f 
CHAMPS . REF FICHIER COMMANDE 
ACTIVATION DU FICHIER DOCUMENTAIRE 
* ! F DEMO 
suite aimexe N° 4.0 -3-
AJOUT DE DOCUMENTS 
* A 
REF . 01 
FIGHIER . DP_ 
COMMANDE. A P 
CORRECTIONS 
CHANQEMENT DU CONTENU D'UN CHAMP 
* C 1 
chanps FICHIER 
nelle valeur CATALOGUE 
champs I ( retour chariot ) 
* 
SUBSTITUTION DU CONTENU D'UN CHAMP 
* S 
champs . COMMANDE 
anc.valeur A ! 
. nelle valeur A !_ 
A ! P 
Champs 
1 
* 
RETRAIT DE DOCUMENTS 
* RET ! 01 
retirer (y/n) : Y 
reponses 1 
* 
suite annexe N° 4,0 -4-
HTERROGATION 
> 2 procedures Q et QUES 
-k i' unite de base de la question Texto est 1' article 
( suite de caracteres compris entre 2 reparateurs ) 
k Utilisations possibles des : 
Troncatures gauche, droite, interne 
Masques 
( <  ,  > )  
Operateurs logiques et, ou, sauf 
parentheses 
INTERROGATION SIMPLE - Procedure Q 
4 types de commandes Q1 Q2 Q3 Q4 
* ! 
* ! P 
* Q_i question : ncan du champ = nom d'un article 
reponses 
Q 1 permet d'obtenir 1e. nombre de reponses 
Q 2 permet d' obtenir les numeros des documents et le nombre de reponse 
Q 3 permet d' obtenir le ncanbre de reponses, les numeros des documents 
et le contenu du et des champs interroges. 
Q 4 ( = Q ) permet d'obtenir le nombre de reponses et le contenu 
integral des documents. 
INTERROGATION COMPOSEE - Procedure QUES 
sous la procedure QUES 
—• Texto passe la main par un point d' interrogation 
• chaque question posee derriere le point d'interrogation 
cree un emsemble numerote ou " ensemble dollar " qui est 
..memorise dans un fichier sp£cial. 
chaque ensemble menorise comporte : 
- Un numero 
- La question laquelle il repond 
- Le nombre de reponses qu'il contient 
- les cles des documents s6lectionnes. 
• Combinaison possible des"ensembles dollars " 
$ 1 et $ 2 
suite a 1'annexe 40 -5-
—• Mdmorisation de ces " ensembles dollars " dans 
* un fichier implicite TEXTDOLL 
* un fichier cree par la commande INIT 
* ? INIT PRESENTATION 
que 11 on peut rappeler dans une autre 
session Texto par la commande REFRISE 
? REPRISE PRESENTATION 
dont on peut connaitre le contenu par 
la commande HIST 
? HIST PRESENTATION 
LISTING DE DOCUMENTS 
Commande L 
• sous * 
* L 6,8 
liste des documents 6, 7, 8 du fichier 
• sous ? 
? L 6,8 
Liste des 6eme, 7eme, 8eme documents de"l'ensemble 
dollars " couranfc. 
Possibilite de creer des editions tenporaires et cataloguees 
et de lisfcer des documents dans ces editions : LE 
des tabulations temporaires et cataloguees 
et de lister des documents dans ces tabulations : LT 
• • J • • 
surfce annexe N° 4.^  -6-
CREATTON DE SOUS FICHIERS 
Les ccmnnandes de creation de sous-fichiers peuvenfc comporter jusqu1 a 
4 termes. 
ler terme i 2ene terme , 3eme terme 4«ne terme 
selection des 
documenfcs 
edition des 
resultats de 
la selection 
ordre de copie 
du fichier 
selection et 
ordre des champs 
dupliques 
L 1 F 4 (implicite) 
Q 2 
3 
4 (implicite) 
E 
T 
E (edition 
simple) 
T (tabulation 
simple) 
exeiple * Q 1 F 
* L 1 F 
Des exemples de linstings sont donnes page 
CREATION D'HDEX 
Les Index d1interrogation 
Pour creer un index d1interogation, Texto : 
- extrait dans chaque document le contenu du ou des champs 
sources choisis. 
- Separe les differents articles et en cdresse 1'inventaire 
- Trie ces articles 
- Invenfcorie derriere chaque article les numeros des documents 
dans lequel il est cite. 
- Range toutes ces informations dans un fichier 
Des exemples de listings sont donnes page £* i. 
suite annexe N° 4.0 Page 7 
Les index generaux 
T15st peraettent de faire des tris sur un ou plusieurs champs, 
appeles champs sources et de mettre en relation ces champs sources 
avec un ou plusieurs autres champs appeles champs resultats. 
Ainsi, un index est un fichier n 
- qui met en correspondance chaque article source avec les 
articles resultats qui sont presents dans les memes documents 
que cet article source. 
- dans lequel les articles sources sont tries 
- rfans lequel les articles resultats dependanfc d'un meme article 
source sont tries. 
Je donne quelques exemples page. ^  
Ceci n'est qu'un panorama rapide des commandes Texfco. Je n'ai pas cite 
toutes les possibilites de ce logiciel, pensant que le manuel d1utilisation 
de la Societe CHEMDATA remplit fort bien ce role. 
